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?21.0f> oro. 
S i l . 00 „ 
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C 12 meses. 
f. DK C U B A 6 id . . , 
3 id.„. 
$16.00 plata ) 






? 7.00 „ 
$ 3.75 .. 
m m u i m e l cab le 
m m i ñ m i T i c n L Á R 
V m U l O D E M A R I N A 
A . U X T j S L 
D E A C O C H E 
Madrid, Enero 20 
FESTEJOS 
La Brigada de Cazadores del Pri-
mer Cuerpo de Ejérci to, compuesta 
de los batallones de Madrid, Barbas-
tro, Figueras, Arapiles, Las Navas y 
Llerena. que tanto se distinguieron 
en la guerra de Africa, están siendo 
muy obsequiados en los alrededores 
de la Vi l la y Corte. 
Tanto el pueblo como el elemento 
oficial rivalizan en demostrar su 
afecto hacia las tropas vencedoras. 
KÍEOOMBENSAS 
E l "Diar io Oficial del Ministerio 
de la G-uerra," publica una relación 
de los jefes y oficiales del Ejérci to 
á quienes se han concedido recompen-
sas por su heroico comportamiento 
en el combate del 20 de Septiembre. 
OBS'CUELAS DE INDTGKXAS 
Según noticias de Meli l la en las 
inmediaciones de Cegar, posición for-
tificada cerca de las minas de Beni-
Bu-Fruor, se están fundando escuelas 
de primera enseñanza para indígenas, 
á las cuales asisten muchos de éstos. 
CONSEJO DE MINISTROS 
En los momentos en que telegrafío 
se hallan reunidos en consejo los M i -
nes tros de la Corona. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se cotizaron 
hoy á 26-98. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc i ada 
X ü E V A QUIEBRA 
Nueva York, Enero 20 
Se ha anunciado hoy en la Bolsa la 
quiebra de la f irma Roberts, Ha l l y 
Crias, conocidos corredores de valores 
de esta plaza. 
Mr. Criss que era miembro de la 
Asociación de la Bolsa, ejecutaba 
las ór denes de compra-venta de valo-
res de la "Columbus Herking Coal 
and Iron Co.,'' que se declaró en quie-
bra ayer... 
El Pasivo de los señores Roberts. 
Hall y Criss asciende á $3.000,000, ig-
norándose de cuánto es su Activo. 
E L C I E R R E 
A L S S E I S 
Ciertos individuos andan recogieji-
do firmas en casas comerciales en pe-
üeien para dicho objeto. Después de 
haber obtenido cuantas ñrmas han si-
do posible, caimbian el texto de la pe-
tición y aquellos que firmaron1 en fa-
ver cbl cierre aparecen como firman-
tes en contra de esa medida. La inten-
cic'n es de presentarla después al Sena-
do para que produzca efecto contrario 
á la ley que la Cámara ha iniciado ert 
favor de los dependientes. Esta casa 
siempre ha favorecido el cierre á las 
seis y ha sido u m de las pocas que 
han dedo el ejemplo en los diez años 
que lleva establecida en esta plaza. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
C TS 26-1E 
K a n i ó n B e n i t o F o n t e c i l i a 
'̂-omercl.inte comiH'oalsta. Corresponsal <J«m 
-•anco Nacional da Cuba. Real norntro <5. 
Ppanado 14. Jovelianod. CubA. 
-JL^i* 312-20MS 
i i m 
Las alquiiamos en nuestra 
bóveda, construida coa todos 
ôs adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y Prendas bajo ia propia cus 
Wia de los interesados. 
Cara mas informes diríjau-
83 a nuestra oficina Amargn-
ra níím. 1. 
^ l l p m a n n d e C o , 
(BANQUEROS) 
2676 7 S - 1 4 N , 
E L MERCADO DE VALORES 
E l mercado de valores sigue activo 
y flojo, prevaleciendo en el mismo un 
tono general de febrilidad. 
ILA .SPÜNERALES DE N-ABUCO 
Washington, Enero 20 
Las funerales del señor Na.buco, el 
Embajador del Brasil que falleció en 
esta ciudad el 18 del actual, se han ce-
lebrado esta mañana en la iglesia ca-
tólica de San Mateo, asistiendo á la 
luctuosa ceremonia, el presidente de 
los Estados Unidos con todos los 
1 miembros de su Gabinete, el cuerpo 
diplomático en pleno, numerosos se-
nadores y representantes. 
E L NUNCIO DE S.S. EL PAPA 
Monseñor Falconio di jo la misa de 
réquiem y el cadáver fué depositado 
en una bóveda, en la cual quedará 
hasta que sea llevado al Brasil. 
•SEGUIRA L A € A U S A 
Asegúrase de una manera positiva 
que el gobierno se propone seguir has-
ta el f in ia causa que tiene por obje-
to conseguir la total disolución de la 
fusión de los ferrocarriles " U n i ó n " 
y "Pací f ico del Sur." 
ACCIDENTE FERROVIARIO 
Le Mans. Francia, Enero 20. 
Ha ocurrido hoy im lamentable ac-
cidento de ferrocarril, que causó la 
muerte" de dos personas y heridas gra-
ves á otras siete, por haber caido cer-
ca de esta ciudad, un tren al fondo 
de un barranco, con motivo de haber 
sido destruida por la reciente inunda-
ción, parte de la línea férrea. 
RUPTURA DE 
NEGOCIACIONES DE PAZ 
Managua, Enero 20. 
E l presidente Madriz ha manifesta-
do que la manera bnusca con que el 
general Estrada ha rechazado sus pro-
posiciones de paz, ha puesto f in á las 
negociaciones que se hablan iniciado 
á ese objeto y ha dispuesto que sal-
gan inmediatamente para el teatro de 
la guerra nuevos refuerzos con el pro-
pósito de inf l ig i r á los revoluciona-
rios un golpe decisivo. 
DOS PROCESADOS 
San Juan del Sur, Nicaragua, Ene-
ro 20.— 
Salomón Silva, el fiscal del conse 
jo de guerra que sentenció á muerte 
á lo^ ciudadanos americanos Grace y 
Cannon, y el general Medina, al que 
comisionó el presidente Zelaya para 
la ejecución de los sentenciados, han 
sido declarados procesados hoy, bajo 
la acusación de haber condenado y 
ejecutado ilegalmente á los citados 
prisioneros de guerra. 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VB-
NT5REO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consalta» de 11 £ 1 j da 3 & 5, 
49 H A B A N A 4S 
C 125 26-1E 
l Por qué ponerse calvos y apare-
cer viejos antes de tiempo ? El des-
cuido del cabello causa la formación 
de la caspa, y ésta es la precursora 
de la caída del cabello y de la calvi-
cie. Para evitar estos malos, aconse-
jamos á usted fuertemente use el 
U n caballero escribe: 
"La gratitud me impulsa á escribirles 
que tengo ahora la calieza bien poblada 
de pelo espeso y sedoso, por haber 
usado su maravilloso Vigor del Cabello. 
Estaba casi calvo antes de usar el 
Vigor del Cabello. Todavía me lo 
aplico una vez al dia, restregándolo 
bien con los dedos en las raíces del 
cabello. Estoy muy agradecido al 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer por 
haber mejorado tanto mi apariencia." 
Tome usted este consejo á tiempo. 
Use el Vi§:or del Cabello del Dr. 
Ayer y conserve su juventud. 
'Nn mancha, r l rabello. Pregunte á su 
médico lo qne opina del Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer, 
Preparado por el DR. J. C. AYER y CÍA., 
Lowell, Mass., E. U. de A. 
CONTANDO STN L A HUESPEDA 
Nueva York, Enero 20 
Anunciase que el pugilista de la ra-
za de color Jack Johnson, que debe 
encontrarse á principios de Julio con 
el hasta ahora invicto Jeffries, se ha 
comprometido por escrito, á trasla-
darse á París , para batirse con el no 
menos célebre boxeador de su misma, 
raza, Jeannette. 
HORRIBLE HAiLLAZGO 
Nueva York, Enero 20. 
iSe han descubierto esta noche en 
uña de las habitaciones de una casa 
del lado Este de esta ciudad, los ca-
dáveres de dos mujeres y un hombre 
que se supenen fueron asesinados, y 
que el robo fuá el motivo del triple 
crimen. 
LAS ET./ECCIONES 
E N INGLATKRKA 
Londres, Enero 20. 
E l escrutinio de las elecciones veri-
ficadas ayer y hoy, hasta las doce del 
día, en So colegios electorales, arroja 
el siguiente resultado: Electos 34 
unionistas. 18 liberales, 7 laboristas y 
9 nacionalistas. 
La situación actual de los partidos 
es como sigue: 
Electos, 163 unionistas, 137 libera-
les, 29 laboristas y 53 nacionalistas. 
Si de los 168 eclegios electores en que 
no se han verificado todavía las elec-
ciones consignen los unionistas sacar 
t r i u n f a n t e s á 2 2 d e s ú s candidatos, ten-
d r á el gobierno que contar con el apo-
yo de los nacionalistas para peder le-
gislar. 
SSUTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Enero 20 
5>©no.s de Ga^.. ó por e:eniu (ex-
•katerés. 10-< ( t d r. .v. . ) 
Tk.i^s d»' ios J^sraíit.» Fu icios á 
100.5¡8 por ciento ex-interés. 
Descuento pa.pel comercial, 4.112 á 5 
por ciento anual. 
Oambun ^riire Londres, 60 dj/ . , 
•banqueros, $4.83.70. 
vAatíbíp soDtv .eneres á la vista, 
banqueres, á $.86.40. 
OaMibio.s sobie Í.*!iííf5j 60 d'v. ban-
queros, á 5 francos. ]7.1¡2 céntimos. 
Cambios sobre l iamturgo, bü dlv., 
banqueros, á 95.1¡8: 
Oenirífuiías, polarizav^ión 96, eD pla-
za, 4.08 cts. 
••Jentrifufrr., número ÍU; pol. í)f\ nós-
to y flete, inmediata entrega. 2.23;32 
cts. c. y t. 
Id . id . id . entrega de Febrero, á 
2.23|32 cts. c. y f. 
I d . id. id , entrega de Mar'zo, 2.2313.2 
cts. c. y f. 
í r̂:i«-••.<•.>•?•!•>. polarización 89. en pía-
j za, 3.58 cts.' 
(1*1 pf»V a$i ra plaza. 
í 3.33 cas. • • • • 
j Tiarkia, patente, iMinnesota, $.3.75. 
| $12.90. 
Londres. Enero 20. 
Azúcares centrifugas, po1. 96, 13s. 
9cl 
Azúcar Mascbado, pol. 89, á 13s. 
Od. 
NT-úfa; .•-..»'v!acha de la nnava 
concilla. 12s,. 9.3(45. 
Consolidados, ex-inilerés, 82.13| 16. 
DeReuentcil Banco de Inglaterra. 
3.1 ¡2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
95. 
Lás acciones eornnnes de los Ferro-
carriles Tenidos de la Habana, cerra 
ron á £88.1 [2. 
París , Enero 20 
Renta Francesa, ex-interés, 99 fran-






Plata « spañola 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español.. . 
Oro americano con-
tra plata eapañola 
Centenes 
Id . on cantidades... 
Lnisfts 
Id . en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Enero 20. 
Azúcares :—Las cotizaciones de hoy 
vienen sin variación y de Nueva 
York se anuncia firmeza en el mer-
cado. 
iEn esta plaza reina tranquilidad, 
debido á que se va acentuando la ba-
ja y liemos sabido hoy solamente de 
las siguientes ventas: 
2.000 sacos •eentrífugas pol. 95.112 
á 96, 5.22 rs. @, en Cárde-
nas 
3.000 sacos céntrifugas pol. 94.80 
sobre 5.24.1 ¡4 rs. @ Al eos 
•.'.J(. del buque, en Cienfue-
gos. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
ios precios. 
CAMBIO 
ñero 20 de lí)10 
las 5 de la tarde. 
98% á 88% V. 
97 á 93 
109% á 109% P. 
10 V. 
á 5.35 en plata 
A 5.36 en plata 
á 4.27 en plata 















París, 8 djv." 
Hainhurpo, 8 d[V.... 
Estados Unidos 3 djv 
Espuña. s. plaza y 
cantidad, 8 div \ \% 1. D. 
Dto. papel comercial 10 á 8 p . § anual. 
MOXEDAS EXTRANJERAS.—Se OOtlzáQ 
hoy, como sigue: 
Greenbaeks 9.% í).% 
Plata espafipla 08.% 98.% 
Acciones y Valores. —Hoy no se 
efectuó en la Bolsa durante las coti-
zaciones, ningupa venta que sepamos 
M A R C A • UEPOSITAU-M 
. ¿ / ' C o s e c h e r o 
r o ñ o / 
(Meo import^or en la Isla C * : HIC0L4S MESINO - M m . 
ESPERANZA S. Teléfono 10»S . Se veeden cajas y barriles. 
C 90 26-1E 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidod en general, escrófula y raquitismo de los niño?. 
C 76 26-1E 
U S 1 E J 0 B E S C E R T E Z A S S i L A S 
• CERVEZAS CLARAS 
- L A T R O P I C A L 
- T ! ¥ O L i - -
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X G E L S B O R -
- A G Ü E L A - - -
Las cervezas claras á todos couvieaea. Las obscuras e s t án indicadas 
principal mente para las crianderas, los n iüos , los convalecientes y los 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
0 F « S : ' m S J L , m s S S L . i U M 
Aduana da la Habana 
••Reeamlación de hoy.- $79,6-32-S-4. 
Habana, 20 de Enero de 1910. 
Noticias ds la Zafra 
É L CENTRAL " S A N I S I D R O " 
Ya se han terminado las ^an^es re 
formas llevadas á cabo en la maqiiina-
ria y edificios del central " S í m Isi-
dro ," ubicado en Sag'ua, propiedad de 
los señoms don Gervasio Cueto y don 
•Tose .María Beguiristain. 
Cuatro meses y días—dice " E l Co-
rreo Españo l "—han bastado al señor 
Cueto para transformar una finca 
ruinosa en un ma<rnífico central, ca-
paz para elaborar de 40 á 50 mil sacos 
en cada zafra, á partir desde la pre-
sente. 
Las pruebas efectuadns han sido sa-
tisfactorias, pues en el funcionamien-
to y comprobación de toda la maquina-
ria no hubo que señalar el más pe-
queño defecto que interrumpir pudie-
ra el propósito del señor Cueto, de em-
pezar á moler en esta misma semana. 
EXPORTACION DE AZUCARES 
E l día 18 se ha despachado en Sa-
gua para Nueva York, vía Matanzas, 
el vapor inglés " A r r o y o . " con 10.000 
sacos del central "Santa Teresa" v 
5.000 del "Santa Lutgarda." Total. 
15.000 sacos centrífuga embarcados 
por la importante casa comercinl de 
ios señores Carlos Alfert , (S. en C ) . 
Vacas, novillas, terneros y terne* 
Pife, p.'6Ó á $1.90 cts. en oro. arroba. 
(Vnins. 8.3|4 á 9 cts. plata Ib. 
Carneros, á 6 cts. plata Ib. 
Matadero Industrial, 
Rcses beneficiadas hov: 
Cabezas, 
•Ganado vacuno 109 
Id'om de cerda, 74 
Idem lanar 4 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de Í3 á 15 cts. ki lo. 
La de novillas, terneras y terneros, 
de 16 á 18 cts. el kilo. 
La de cerdo, de X] á 85 cts. kilo. 
La do carnero, á 34 cts. kilo. 
Matadero de Luyanó 
iReses beneficiadas hoy 
Cabezas 
Ganado vacuno 50 
Idem de "cerda 14 
Idem lanar — 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata : 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 12 á 15 cts. kilo. 
La de novillas, terneras y terneros, 
d e . . . . cts. ki lo. 
La de cerdo, de 34 a 35 cts. kilo. 
La de camero, á . . cts. ki lo . 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabeza* 
l e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 20. 
En los Corrales de Luyanó 
Reducidas existencias de ganado 
vacuno, lanar y de cerda. 
E l ganado en pie se ha vendido du-
rante el día de ¡hoy á los siguientes 
precios: 
'Toros, toretes y novillos. 3.314 á 4 
cts. Ib. en oro. según tamaño. 
•Ganado vacuno 159 
Idem de' cerda, '. '. 71 
Idem lañar 26 
'Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata : 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 13 á 16 ct.s. el kilo. 
La de aovillas. ' terneras y terne-
ros, de 16 á 20 el ki lo . 
La de cerdo, de 33 á 36 cts. el kilo. 
'0lí5l I9 's\d f?, ? 'OJOUJBO 9p T?r[. 
Mercados extranjeros 
Plaza de Nueva York 
Extrííoto de la "Revista Azúcarc-
r a " de los señores Czarniko w. R i onda 
y Ca. 
Nueva York. Enero 14. 1910. 
"Mercado ds Azúcar.—Esta sema-
na ha sido de alza en los precios, á pe-
sar de la perspectiva de abundante 
provisión en Cuba, con el aumento del 
número de ingenios moliendo á 131, ó 
sea 30% más del número que molía en 
la misma época del ¡año pasado. Como 
resultado, los precios de Cuihas para 
§ L O S H A C E N D A D O S 
La excepcional y próspera zafra del presente año coloca á ustedes en la me-
jor situación para introducir mejoras en sus Centrales, y seguramente que pensarán 
en ellas. Será, sin duda, muy ventajoso para ustedes decidirse cuanto antes y ha-
cer sus pedidos inmediatamente. 
Al decidirse necesariamente darán atención preferente á los Trapiches y Des-
menuzadoras PRATT " IMPERIAL." AHORA usted puede vér dichas máquinas 
funcionando en los diferentes Centrales de la Isla donde se hallan instaladas. 
Si usted tiene á bien comunicarse con nuestro Gerente en Cuba, tendremos 
muchísimo gusto en acompañarle para que visite algunos de los Ingenios que 
las usan. 
RECUERDESE qué la maquinaria PRATT "IMPERIAL" da la MAYOR EX-
TRACCION CON LA MENOR CANTIDAD DE FUERZA MOTRIZ. 
Nuestros Trapiches de 34" de diámetro, tienen Guijos de 18", Cuchilla de i r " 
y resisten 600 toneladas de presión hidráulica. 
PLATT ENGINEERING & MACHINE CO.—ATLANTA, GA., E. U. A. 
W. A. PARSONS, GERENTE EN CUBA Y PUERTO RICO. 
Lonja del Comercio 509.—Habana. 
C 272 I3m-2i I3t-2t 
l^Jbre ae expió*toa y 
comoustiou « s p o j e á -
uoas. s ia i iumo ui iu . i l 
oior. Kli tbimida ea ut 
laoric. i e.scaoiecida ea 
l i&íA)£ , <«u el iic.iral da 
esta o a ína . 
Fara evinar falsitíca-
oioiies, las lacas heva-
r á u escampadas eu ia^ 
tapitas las palabras 
LUZ B K I L L A N T 1 3 y «a 
yi\ etiqueta e-jcará i m -
presa ta iuat'oa de t'a-
Mríca 
CN E L E F A N T E 
cjuees nuestro exclusi-
vo uso y se perseguir? 
cou todo el rij^or ao la 
l.vy á ios laiMli-ciuioreá 
ElAcfiiíg Luz Br i l l íÉ 
que recemos al p t i -
blico y que no tiene r i -
val , es el producto do 
una fabricación espe-
pro luoiendo una L U / TAST 
C 80 26-1E 
H I J I M U ^ A , sin n a u i j n i m i l olor, quo nada, tteue qu« envidiar al «-as t n^ l 
puiiacauo. Este aceite pjsad ta j í ran veut ija d i uo ladamarse eu el casi» da 
r o m p é r s e l a s lamparas, cualidad muy roejiUvíUilaoie, umioipalmeule PAISA 
Advcrteuctaa los con - i imdore i : L V L U & l i Z l l j h \ . \ V Í'J. nt irea ELE»» 
FAN i E , es i^ t ia l , si no su^anLH-on c m licio i ?s lu u l m c . í . al da major cíase 
importado del everaujero, y so veado v pravíio.i m i r t s l 1 n l 
T a m b i é n tenemos un ooVii^etj sutuidj do f iWy/Z ' .V . i 
clasesuperior par.i a l u m l í r a i o , t u e r ü i twjíL'lt y 
ducidos. 
The West l u d i a Gi l iSaü i i l a ; 0>. —J i / i 11 SAN PISDAJ N. O,-
y O J . S O L i y . 1 , d é 
d¿ a 'n us'M. á praoloi ru-
I I abana 
U I A K I O DE L A MARINA.— Fdicifra ^ la maflaam.—Bnwo 21 <5e 1910. 
"ftinibarque han gu'bido .12c. más del de 
ahora una .semana. 
Las noticias de Ouba respecto á ren-
dimdenito son favorables, aunque algu-
nos expertos •consideran que exoede en 
200.000 toneladas el estimado hecho 
por los señores GtomíUMejer. Los in-
formes que tenemos confirman que la 
proibable ascendencia de la cosecha se 
laeercará m á s ibien á las cifras más al-
tas siempre que, sin em'bargo, el tiem-
ipo para la coseeha favorezca recocer-
la completamente. 
La mejora en e l tono del mercado 
aquí debe atri'buirse á la «continuia ten-
dencia de alza en los precios en Euro-
pa, en donde la remolacha, para pron-
ta entrega, se cotiza 'hoy á precios, cu-
yo eosto laquí equivaldr ía á 3.4íic. oí . 
para Cuibas, ó sea .62c más que el pre-
t i o obtenido en las úl t imas ventas de 
thi'ba para embarque en Enero-Febre-
ADO. No existiendo la necesidad de azú-
car de remoLacha en este mercado, es-
ta comparación de eosto no tiene nin-
gún valor práct ico. La cuestión más 
importante ahora es cómo compara el 
costo de Gubias en Europa eon el pre-
cio de venta del de remoladla en 
aquel mercado. Que comparan favora-
íblemente se observa por la demanda 
por parte de compradores europeos. 
Quizás el alza de los precios aquí es 
señal de que estos refinadores han 
comprendido la necesidad de cubrir 
sus propias necesidades pagando el 
precio que atraiiga los azúcares de Cu-
Iba á este merciado, azúcares que nece-
vsitan para reponer sus existencias re-
ducidas y tamibién para lo que tienen 
que retinar regularmente. Ahora se di -
ce que hay nn vapor fletado para 
5.000 toneladas de Cubas, para embar-
que al Reino Unido. 
Otro de los rasgos notables de este 
mercado ha sido que unos refinadores 
canadiénses han eomprado Cuibas. 
Probablemente esas operaciones han 
sido como Ü U salvaguardia contra pre-
cios más altos que como compras para 
sus futuras necesidad-es. 
E l mercado europeo subió hasta lle-
igar á 5d. más alto que en las úl t imas 
cotizaciones de la semana pasada; pe-
ro los precios de hoy bajaron algo, lo 
cual reduce el alza á 3%d. Las 'Coti-
zaciones son: Enero-Febrero, 13s. 
084d.; Mayo, 13s. 2i/2d.; Agosto, 13s. 
éVod.; Octubre-Dieiemibre, l i s . 2d. 
,. Los recibos en los puertos del Atlán-




„ 24—Morro Castle. New York. 
„ 34—Esperanza, rogreso y Veracruz. 
„ 24—Havana, New York. 
„ 36—Alleg-hany. Buenos Aires escalas. 
„ 38—M. Sáenz. Barcelona y escalas. 
„ 30—Santanderino. Liverpool escalas. 
„ 31—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 31—Mérida. New York. 
Febrero. 
„ 1—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 2—Vivina. Liverpool. 
„ 2—Cayo Manzanillo. Amberes. 
„ 3—Prinz Oskar. Hamburgo escalas. 
„ 3—Allemannia. Tampico y escalas. 
„ 3—Heidelberg. Bremcn y Amberes. 
„ 3—Scolia. Hamburgo, y escalas. 
„ 6—Karen. Boston. 
„ 8—Caroni. Amberes y escalas. 
„ 3—Heidelberg. Bremen y escalas. 
„ 12—Kirby Bank. Montevideo. 
„ 16—Californie. Havre y escalas. 
„ 16—Honduras. Havre y escalas. 
SALDRAN 
„ 22—Saratoga. New York. 
„ 24—Morro Castle. Progreso Veracruz 
„ 25—Esperanza. New York. 
„ 35—Chalmettc. New Orleans. 
„ 28—Havana. New York. 
„ 30—Alleghany. Buenos Aires escalas. 
„ 31—Mérida. Veracruz y Progreso. 
Febrero 
„ 2—La Navarre. Veracruz. 
„ 4—Allemannia. Vigo y escalas. 
„ 9—Caroni. Puerto México y escalas. 
„ 10—Karen. Boston y escalas. 
„ 16—Californie. New Orleans. 
„ 16—Honduras. Progreso y escalas. 






I C O 
VAPORES COSTEROS 
S A L D R A N 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sa^ua y 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sayua y Cal-
barlén, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha á bordo.— Viuda do Zu-
lueta. 
De €ulbs. 23,718 
Doméstieos 9,928 
REFINADO.—Pocas nuevas opera-
ciones se han efectuados en la semana, 
¡porqne la demandia para eonsumo se 
iha a:bas^eei'do por medio de las entre-
gas por cuenta de las grandes, ventas 
íhechas á principio del año. Ayer la 
Federal Sugiar Refinin-g Co. 'ha subido 
sus precios 10 puntos á 5.05c. menos 
1 % y se espera que en 'breve los pre-
oios de todos los refinadores subi rán á 
ese nivel. 
Puerto de la Habana 
SÜQÍJES CON RüCHSTRO ABIERTO 
Para New York vapor americano Sara-
toga, por Zaldo y Ca. 
Para New York vapor noruego Hugin, 
por Zaldo y Ca. 
Para Mobila vapor noruego Times, por 
L. V. Place. 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas W a t e s 
Works 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral azucarero "Olimpo." 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral "Covadonga". . . . 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago. . 103 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla l i -
mitada 100 
Ca. Eléctrica de Alumbra-
do y tracción de Santia-
go 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Idem. id. Comunes. . . . 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holguín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 15 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas. . . 
Id. id. id. (comunes). . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes. . 
Ca. id. id. (comunes). . . . 




Compañía Vidriera de Cu-
ba. . . 
Planta Eléctrica de Sanc-
ti Spíritus 









— Director del Sema-
Cómica. 
E 
Estrada Esq. García. 
F 
Fernández y García. 
G 
González V. — Gó-
Danielsen Fred 
nario la Semana 











- Mujica Esteban. 
O 
B ü t ü S S BSSPACHA®Í»B 
Día 19 
Para New York vapor noruego Hugin, 
por Zaldo y Ca. 
S.ooo sacos azúcar y carga de tránsito. 
Día 19 
Para Mobila, vía Mariel, goleta inglesa 











Patrich Ellen. — Paris El Centro.—Pal-
mon Manuel. — Pedrcsen Cap. N. — Pe-
dresen Cap. N. — ozo Teodoro. 
R 
Roinel Henri. — Roinel Hcnri. — Real 
Manuel. —- Renodier Eng. — Rodrigo 
Paula. 
S 
Salmón María. — Sociedad Anónima 




C á m a r a de Comercio, Industr ia y 
Navegación de la I s la de Cuba 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Directiva de esta Cor. 
poracifln y de orden del señor Presidente 
de 3a misma, tengo el gusto do citar á. 
los señores asociados para que ¿e sirvan 
concurrir & la Asamblea general ordinaria 
que, con la orden del día expresada en las 
citaciones enviadas A domicilio, t.endrft, 
efecto A las 8 de la noche del dia 21 del 
corriente mes en el domicilio de la CA-
mará. Agular número 81, altos, cual 
quiera que sea el número de los asisten-
tes 
Habana, Enero 13 de 1910. j 
El Secretarlo General. 
LAUREANO RODRIGUEZ. 
C 208 alt. 3-13 










Correspondientes al día 18 de Enero de 
igxo, hechas al aire libre en "El Almen-




WiHett y Gray 
1909 
New York, refinadores. 66,685 
Boston 7,231 
Filadelfia 7,007 







8 2 7 
Vapor inglés 








8 2 8 
Vapor americano Mascotte, procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
Southern Express: 4 bultos efectos. 
DE CAYO HUESO 
J. Feó: 24 barriles pescado. 







Barómetro: A las 4 p. m. 771. 
I _ í I Í S I 1 J \ -
de las cartas detenidas en la Admi-
nis t ración de Correos. 
ESPAÑA 
A 
Alvarez Braulio. — Alvarez Primitivo. 
—Alvarez Soledad. — Alvarez Antonio. 
—Administrador del Veuron Ronda.— 
Ayala José. — Alvarez Ceferino. — Asen-
Emilio. — Amier Antonio. •— 'A?onso 
M i l i 3b l a M m 
Eep la i r a to ie Aíimii. ie Míiiestos, 
Negociado de Rentas y Productos 
AVISO D E COBRANZA 
Por el presente se hace saber fi, los due 
ños y encargados de fincas urbanas, rústi-
cas 6 terrenos cuyas propiedades recono-
cen censos á favor de este Ayuntamiento, 
que se les concede UN MES de plazo que 
empezará, el día 19 de Enero del corrien-
te y terminará el "18 de Febrero próximo, 
para el pago sin recargo de las pensiones 
vencidas hasta el 31 de Diciembre de 1909, 
á cuyo efecto deberán acudir á las Ofici-
nas, bajos de la Casa Consistorial, por Mer 
caderes, Departamento de la Administra-
ción de Impuestos, desde las ocho de la 
mañana á las 11 a. m. y desde la una has-
ta las tres de la tarde, todos los días há. 
blles, exceptuando los sábados que la re-
caudación será de las S a. m. hasta las on-
ce y media a. m. 
Transcurrido dicho plazo, incurrirán los 
deudores en el recargo del 10 por 100 so-
bre las respectivas cuotas, siguiéndose el 
procedimiento de cobro, conforme á los Ca-
pítulos 3 y 4 del Título 4o de la vigente 
Ley de Impuestos. 
Habana, Enero 18 de 1910. 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 251 3.19 
Campamento de Columbia, Enero 17 de 
1910. 
Hasta las dos p. m. del día 25 de Enero 
de 1910, se recibirán en el Campamento 
de Columbia, Oficina del Cuartel Maestre 
General y Comisario General del Ejército, 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
Subasta de Instrumentos de Música y Obras 
Musicales, y entonces serán abiertas y leí-
das públicamente. 
Se darán pormenores á quienes los solí. 
CARLOS MACHADO 
Teniente Coronel Cuartel Maestre Gene-
ral y Comisario General del Ejército. 
C 264 2t-19 4d-20 
S o c i e d a d A n ó n i r ^ a 
SECRETARIA 
Las dos juntas generales ordinarias que 
prescribe el artículo 14 del Reglamento de 
esta Compañía, tendrán efecto en el pre-
sente año, los domingos 30 del presente y 
27 del mes de Febrero próximo, á las 9 de 
la mañana, en los altos de la Manzana de 
Gómez. 
En la primera se dará lectura á la Me-
moria del año, y se nombrará la Comisión 
Glosadora de las cuentas y en la segun-
da se verificará la elección de1 las perso-
nas que han de ocupar las vacantes de 
la Directiva, quienes tomarán posesión en 
el mismo día, después de presentado el 
informe de la Comisión de Glosa de cuen-
tas. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo octavo del expresado Regla-
mento, se hace público para conocimien-
to de los señores Accionistas, como cita-
ción á dichas juntas. 






Unión de Vendedores de Tabacos 
Cigarros de la Habana 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente, cit0 i 
los señores accionistas para que Se .* 
van concurrir á la Junta General ord 
ría que se efectuará en el domicilio 
cial. Campanario 224, á las 7 y me(li;) 
ma-
so-
la noche del 24 del actual para tratar ^ 
los particulares que comprende el a'n-
lo 36 del Reglamento. 1 
Habana, 19 de Enero do 1910. 
Francisco González, 
Secretario 
c 263 alt. 3_l9 
C O N V O W W I i 
i n s i i s t i i P i t i m i a i 
Se les convoca para una junta riñe habrfl, 
de celebrarse el domlngro 23 del corriente 
á la una de la tarde, en los altos del Gen' 
tro Gallego de la Habana (local del Orfeón) 
duplicándoles concurran P4ntualmente, pue» 
se tratará de asuntos muy importantes pa-
ra aquel partido 
Por la Comisión 
C. 
758 . , . . . . 
L A M A S ! 
2-21 
Corresponsal del Banco de Londres 




Facilitan cantida.des sobre hipote-
cas y valores cotizables. 







8 2 9 
Goleta inglesa F. W. Pídeles, proceden-







n n í c n m tic n n u B n u r i R G ? 
j u L í M UÜ ü M g u u i í g í í 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
Banquero» Comercio 
iCentf. n. 10 á 
16, pol. 98... 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 
Az. de miel, 
pol. 89 
pío, l i o n. 1, 
1.88 N3.17 á 3 . 8 9 N ft3.05 
Surtido, p. 84 „ 3.77 á 2.99 „ á 2.73 
4.12 á 4.19 á 3.73 
3.62 á 3.69 á3 .23 
3.87 á 3.44 N & 2.98 





96 no priv. 
Mascaba-
dos p. 89 
2.81 ¡12.87 N á 2.37 
2.44 á 2.51,, á2 .03 
2.19 á2 .26 , , á l . 78 
Azúcar retinado: 
1909 1908 
á4.50 Granulado, neto á 5.90 
Azúca r de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Bremea 







19^ PÍO P. 
19 p|o P. 
S'Á PÍO P-
4 p!o P.. 
2*4 pío P. 
9 pío P. 
Londres 3 dlv. . , . 
Londres 60 d|v. . . . 
París 3 d|v 
Alemania 3 d|v. . . . 
60 dlv 
E. Unidos 3 d|v 
„ „ 60 d|v. . . . 






Plata española 98^ 
A C U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 960. en almacén, á precio de embar-
que á S.3I16 (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 8go. Nominal. 
Envases á razón de 50 centavos. 
Señores Notarios de turno: Para Cam-
bios, J. Bonet; para azúcares, M. Nadal; 
para Valores, S. Parajón. 
El Síndico Presidente, Fderico Mejer. 
Habana, Enero 20 de 1910. 




98^ Pío V. 
1908 
Primeras, ba-
se 88 análisis 13.5X 413.5% 10.6 á 10.6% 
Ventas anunciadas desde 7 al 13 de 
Enero: 
80,000 sacos icentrífugas de Puerto 
i Rico, ipara •emibarque en Enero y Fe-
ibrero, á éVs'C- ,baS€ 960; entrega-
dos en la refinería. 
5,500 sacos •eentrífugas de Ouiba, pa-
ra •em'barque inmediato, á 2%c. cf., 
iba se 96°. 
100,000 sa'eos centrífugas de Cuiba, 
¡piara embarque en la segunda .quince-
na de Febrero y en Marzo, á 2^4c. -cf., 
: ib ase 96°. 
150,000 sacos centr ífugas de Cut)a, 
.ipara enrbarque en Enero y Febrero, 
í á 2%e. cf., 'base 96°. 
10,000 sacos centrífingas de Ouba, 
• para emtbarque en la segunda quince-
na de Febrero, á 2%e. base 96°. 
30,000 saeos centrífugas de Ouba, 
; para emibarque en Marzo, á 2.81c. cf., 
i'base 96°. 
300,000 sacos centrífugas de Cuba, 
[ embiarque Enero-Febrero, á 2.81c. ef 
ibase 96o." 
e B T I Z A C ü W 0 F Í C Í I X 
rm L A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro, 5 á 6 
Plata española contra oro español, 987̂  
á 9854 





Barrio José. — Barrueco Higinio.—Bar-
tolo María. — Borrego Luis. — Bobe Jo-
sé. —- Bofill Josefa. 
C 
Cabo Manuel. — Camino Manuel.—Ca-
iro Bitro. — Calderón Alvaro. — Casáis 
Rodolfo. — Crespo Ricardo. — Coll 
Francisca. — Costa Ramón. — Corchero 
Ricardo. — Cuevas Alfredo. — Cuba 
Juan. 
D 
Díaz Aurora. — Díaz Andrés. — Du-
rán Manuel. 
F 
Franco Eulalia. — Fresno Fulgencio.— 
Ferro Juan. — Ferreiro Andrés. — Fer-
nández Generosa. — Fernández Tomás. 
—Fernández Ernesto. — Fernández Ma-
nuela. — Fernández Tomás. — Fernán-
dez Dominica. — Fernández Manuel.— 
Fernández Jesús. — Fernández Faustino. 
G 
Gallardo Regla. — García Concha.— 
García Juan. — García Pedro. — Giralt 
Faustino M. — Gómez Angel. —• Gonzá-







Lámela Silvio. — Lámela Silvio. — La-
za Sista. — Liñeiro Manuel. — Lozada 
Elisa. — Losada Benigno. — López Ri-
cardo. — López José. — López José.— 
López Manuel. — Llopiz Sebastiana Vda. 
—Llaguno Ignacio de. 
' M 
Maurenza José. — Marco Francisco.— 
Martínez Miguel. —• Martínez Antonio. 
—Martínez Francisco, -rr Menéndez Jo-
sé. — Menéndez Germán. — Mesía Ma-
nuel. — Méndez Ramón. — Méndez Jo-
sé. — Miyar Constantino. — Munier En-
sebio. — Mosquera Ricardo. — Musiera 




C e n t r o A s t u r i a n o 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente se convo-
ca por este medio á los señores asociados 
de este Centro, para que se sirvan concu 
rrir & la Junta General ordinaria adminis-
trativa correspondiente al cuarto trimes-
tre del año 1909, que se celebrará, en los 
salones de esta Sociedad el próximo día 
23 del mes actual, á la una de la tarde 
Dicha Junta se celebrará con arreglo 
á lo que determinan los artículos 27 y 3 
del Reglamento vigente, y para concurrir 
á ella y tomar parte en las deliberado 
nes, será requisito Indispensable la pre-
sentación del recibo correspondiente al mes 
de la fecha. 
Habana, 19 de Enero de 1910. 
El Secretario, 
A. MACHIN. 
C 265 3t-20 4d-20 
2 2 
T E L E F O N O 
BAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS 
DEL 
" C E N T R O G A L L E G O " 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Dos señores Socios Suscriptores y depo» 
sitantes para Invertir, pueden pasar cuando 
lo estimen conveniente, á percibir el divi-
dendo de 3 por 100 por cuenta de las utl 
lldades obtenidas durante el último semes-
tre, acordado en la Junta General celebra-
da el 9 del corriente mes. 
Habana, 18 de Enero de 1910. 
El Secretarlo, 
DUIS G. GUERRERO. 
C 273 8.21 
C 129 26-1B 
A los señores Accionistas de la Socie-
dad A n ó n i m a L A R E G U L A D O R A 
Por orden del señor Presidente, tengo 
el gusto de hacer saber á todos sus aso-
ciados, que el domingo 23 del corriente, á 
las 12 i|2 del día, tendrá lugar en el domi-
cilio de la Sociedad, Amistad ^24, la Jun-
ta General que prescribe nuestros Esta-
tutos. 
Recomendamos la más puntual asisten-
cía. 
Orden del día 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de glosa. 
Balance General. 
Memoria de las Obras. 
Informes Administrativos. 
Elecciones Generales. 
Habana, Enero 18 de 1910. 
El Secretario Contador, 
Emilio de los HEROS. 
ÓSS 3t-i8 3m-i9 
A V I S O 





Vaporas de travesía 
S E E S P E R A N 
£nero. 
,, 21—Harald. Amberes y escalas. 
„ 22—Croatia. Hamburgo y escalas. 
.. 23—Chalmette, New Orleans. 
Empréstito de la República 
de Cuba I I I 
Id. de 16 millones. . . . 106^ 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 115 
Obligaciones hipotecarias 
F. C. de Cienfucgos á 
Villaclara N 
Id. id. segunda N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín N 
Id. primera id. San Cayeta-
no á Vinales 3 
Bonos hipotecados de. la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 119 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co., (en 
circulación) 103 
Obligaciones glcs. (perpe-
tuas) consolidadas de los 
F. C U. de la Habana. . 111 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 84 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 





C e n t r o d e C a f é s 
Por acuerdo de la Directiva y de orden 
del señor Presidente, tengo el gusto de. ci-
tar á los señores socios para que acudan 
á la junta general y de elecciones que se 
celebrara, con arreglo A, lo dispuesto en el 
artículo del Reglamento, en Amargura 12, 
altos, el 28 del actual, á las doce del día, 
bajo el tenor siguiente: 
1. —Lectura de actas y balances 
2. —Memoria del año anterior. 
3. —Elección de Directiva. 
4. —Asuntos generales. 
Habana, 19 Enero 1910. 
MANUEL GONZALEZ, 
Secretarlo. 





Planas José. — Prado Joaquín. — Pé-
rez Ramón. —• Pérez Francisco. — Pérez 
José. — Pérez Avelino. — Pol Amadeno 
R 
Riera Mariano. — Rojas Elíseo. — Ro-
bles Eulogio. — Rodríguez Lino. — Ro-
dríguez Domingo. — Rodríguez Jesús. 
S 
Sánchez Asunción. — Santice Jesús.—• 
Sastre Elvira y María Josefa. —• Sequei-
ra Ana María. — Sisto José. — Sierra 
Marciano. — Solís Marcelino. — Souto 
Manuel. — Snárez José. — Suárez Angel. 
—Suárez José. 
T 
Torres José. — Torres José. 
V 
Vázquez Manuel. — Várela Emilio.— 




García Pedro. — Gay José. — Arroyo 
Pedro. — Agrelo José. — Barbarrojo Vi -




Avellano E. — Appel Hclcne. — Alio-
nes Hermanos. 
B 
Bataya Daniel. — Bastarrechea Clau-
dio. — Bances y González. Blanco Jo-
sé. — Berd Henry J. — Catalá Blás.— 
Cañizares Natividad. — Cos Joaquín.— 
Cueto Ramón. 
JUNTA SBNERAL ORDINARIA Y 
E X T R A O R D I N A R I A 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de es-
ta Sociedad, se cita A. los señores socios, 
propietarios y residentes, para las .Iun_ 
tas Generales ordinaria y extraordinaria, 
que se celebrarán el domingo, día 23 del 
actual, á las 2 p. m. 
Y tratándose de particulares de impor. 
táñela, se suplica la asistencia. 
Habana,, Enero 16 de 1910. 
El Secretario, 
MIGUEL A. CABELLO, 
ORDEN DEL DIA 
Ordinaria: 
1. —Balance semestral. 
2. —:Eleccion de un Vocal. 
3. —Discusión de las mociones que se pre-
senton. 
Extraordinaria: 
1.—Reformas en los Estatutos y Regla-
mento. 
C 285 8 16 
COMPAÑIA DE SESÜROS M Ü T Ü 8 3 
CONTRA INCKNDÍOS 
E s l a M t a en la H a i M K l e i 1155 
m, LA ID NICA NACIOIÍAi 
y lleva 54 a ñ o s de existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L respoii 
^b i e S 4 8 . 8 6 6 , 7 5 0 ' 0 B 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fecha. S l ,662f 673-59 
Asegura casas de cantería y azoteas con 
pisos de mármol 6 mosáico, sin madera y 
ocupadas por familia, á 17 y medio centa-
vos oro español por ciento anual. 
Asegura casas de manipostería, sin made-
ra ocupadas por familias, á 25 centavos oro 
español por ciento anual. 
Asegura casas de mampostería exterior-
mente, con tabiquerta interior do mampos-
tería y los pisos todos de madera, altos 
y bajos, y ocupados por familia, A $2 y me. 
dio centavo oro español por ciento anual. 
Casas de mampostería, cubiertas de te-
jas 6 asbestos, con pisos altos y bajos y 
tabiquería de mader% á 40 centavos por 
ciento anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas pi 
zarra, metal 6 asbestos y aunque no ten. 
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, á 47 y medio centa 
vos oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por fami. 
lia, á 55 centavos oro español por ciento 
amial. 
Los edificios de madera que tengan esta-
blecimientos, como bodegas, cafés, etc., pa-
garán lo mismo que éstos, es decir, si la 
bodega está en escala 12, que paga $1.40 
por ciento oro español anual, el edlflclo 
pagará lo mismo, y así sucesivamente es-
tando en otras escalas; pagando siempre 
tanto por el continente como por el con-
tenido. 
Oficinas: en un propio edlflclo, EMPE-
DRADO ¡54. 
Habana, 81 de Diciembre de 1909. 
C 128 26-1E 
Sabiendo -que algunos individuos, ti-
tulándose agentes y comisionistas nues-
tros, ofrecen y venden como vino Na-
varro de la marca SOL, caldos por ellos 
preparados y dispuestos en envases de 
dicha marea que adquieren vacíos; ha-
cemos saber á todos que somos los úni-
cos receptores en esta plaza del tan 
afamado vino Navarro marca Sol y 
que sólo garantizamos en su legitimidad 
y pureza, el <]\ie vendemos en nuestro 
almacén ó en la Lonja, así como el qué 
venden los principales almacenistas de 
víveres, entre ellos los do lo.s Sres. Fer-
nández García y Ca., de García lino, 
y Ca.. de Villaverde y Ca.. d ^ Costa 
Fernández y Ca.. etc., etc., que nos 
compran constantemente partidas dé 
importancia para su clientela; y que no 
son n i legítimos ni buenos los caldos 
que como vino marca SOL so adquieren 
por medio de industriales ó particula-
res que no son de la mayor respetabili-
dad dentro del comercio de esta capi-
tal. 
A la vez hacemos público que esta-
mos dispuestos á perseguir ante los 
Tribunales, ú los que sobro estafar á 
los compradores de los excelentes vinos 
marca SOL, tratan de menoscabar su 
crédito. 
Habana 17 de Enero do 1010. 
A. BLANCH Y Go, 
7-20 703 
HOSPITAL DE SAN LAZARO 
SECRETARIA 
C u b a A c t i v o 
C O M I S T O I V VALORES 
Guarde Vd. sus bonos, acciones ú 
• troB valores en este Banco, el cual so 
enrargarfl. de cobrar los cupones, divi-
dendos é intereses correspoiídientes, r«-
mitiendo su producto á cualquier pun-
to en Cuba 6 en el extranjero que V i . 
Indiaue. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : N o . 1, W A L L St. 
A N C O N A C I O N A L D E O U B A 
Por acuerdo de esta Junta de ratrono-
aprobado por la Superioridad, se pío"0 
á la venta en pública subasta, de l0l 1 : 
rrenos de la propiedad del HosPltal',o 48, 
prendidos en las manzanas números . i * ; ' 
51, 52 y 53 del Reparto oficial do ^ Ksw, 
cta de San Lázaro, de acuerdo con la* -





del plano G. 
detCirnllnan obra uñido al expediente' Instruido, en í1-or; 
dé constan su ext<?nsvirtn superficial, 
tu ación y sus linderos. . ., rc-
L-a venta se harfi, á censo i'eservatn" 
dimible, no admitiéndose proposición ai* : 
na que no cubra el precio mínimo o*; ^ 
TRO PESOS moneda oficial el metro, 
el interés de an 5 por 100 anual, lloS 
do afectos los terrenos y cuanto fn ^ 
so aumentare y fabricare, • al principa' 
tereses y cantidad para costas. -R-JIB.Ü" 
Para el acto del remate se ha sen*¿ á 
el día 15 del próximo mes do í* f' pi-
la dos de la tardo, en las oficinas 1:1(1 pro-
rccción-Administración, situadas en 
pío edificio del Hospital: debiendo K T A 
tirse que para tomar parte en u oS¡cl6n 
habrá de acompañarse con la, ^.'¡ctracJ''1, 
el recibo extendido por el -V1" . TlVooS'-
del mismo, del cual conste haberfei- un 
tado el importe de un año del canon " , 
5 por 100 del capital del censo ^uf ¿el 
te corresponder al procio en Il1pn ' . ^ P ^ 
solar ó solnrcs. manzana ó ™an'.1pP so 
que se contraig-a la. proposición, P ^ V ^ 
podrán hacer proposiciones por nnu fada 
ríos solares de los comprendidos 
manzana. , iiabrftn 
El pliego de condiciones al cu" ,iritad0-
de ajustarse oxtnetamente los s ceden-
res, así como el plano y domas íU'lcqr en-
tes de los terrenos do que se 1ra-c*;n^ 
cuenfran do manifiesto en las " " ' ^ Q ^ lo* 
Hospital,• donde pueden exanim-u ñ t0-
que desean tomar parte en FU'.oñana-a 
dos los días hábiles, de 8 de la ni» 
•! de la. tarde. inlA 
Habana, IS de Enero de W -





Desde esta fecha H'ieda ai • ;lríl(jo 
túblico, el espacioso local ,î 'if.Lavo, presamente 
donde encontrarán los qüc 
das las enmodidades que 
1 Pl Hotcl .o^vis^fmfl 
r o n f ^ e» 
d«rno requiere, lo cual n^J^JSteí * VÍ*' 
participar á mis amigos, marcha» 





D I A R I O L A IVIAUTNA.—SJki.Sn de la mañana.—Enero 21 dé 1010. 
Xneistro estimado coleiga 
Triunfo, 'ha creicl-o conveniento icon-
tcstar al editorial que publicamos 
c0n el •título de "Po l í t i ca sana." con 
.nn suelto en el une afirma que aquí 
no hay " n i ©amarillas n i c rk i s . " A'! 
colega le choca que en otro edi tor ia l 
en el que 'que hablábamos del viaje 
que realizará el Presidente de la Re-
pública por el interior del país, hu-
biésemos supuesto qoie esa excursión 
go emprendería después que el jefe 
^el Esta-do liubiera reconstituido su 
Gabinete soilire •bases sólidas. 
iCreemos oportuno recoger las má-
' nifestaciones del «preciable 'cofrade. 
Km pecaremos repitiéndole lo que le 
dijimos ya ayer m a ñ a n a : que ¿odas 
las plumas que escriben en el J)l.\RM 
lo hacen 1)3jo una misma dirección ó 
inspiración, inspirándose lealnieiite 
en la política ó en el criterio del perió-
dico á que pertenecen y que fuanto se 
rpnibliea, sin firma, en el D I A R I O , es la 
expresión de su pensamiento, de su 
manera de juzgar y sentir. Dentro 
del D I A R I O , U O hay más que redacto-
res, muy compenetrados y unidos 
por la misma inspiraeium que reciben 
de la entidad directora del periódico. 
Insistimos en estas manifestaciones 
para disipair todo recelo, para desva-
necer icualquier asomo de suspicacia 6 
eiprensión en el distinguiido compa-
ñero. T dieho esto, vamos al fondo 
del asunto. 
Afirma rotundamente el eolega 
que no hay " n i camarillas ni erisis." 
Acerca de lo primero, nosotros no 
hemos dioho que existan aquellas. Lo 
qne dijimos fué lo seguiente: 
. . . . parece que comienza á tomar 
cuerpo la aprensión de que, dentro 
de la situación liberal, existe cierto 
núcleo de personajes .considerables 
que ejercer una influencia muy gran-
de, k veces incontrastab'le y decisiva, 
á pesar de no tener ellos las responsa-
bilidades del gobierno. " N o sabemos 
si esto es rigurosamente exacto," pe-
ro sí saibemos, sí aseguramos, que de 
esto se habla mucho, no ya entre los 
políticos de primera fila, sino hasta 
entre la gente de los comités y entre 
los concurrentes asídaios á los círcu-
los de nuestros partidos." 
Ahora bien: podemos asegurar á 
Triunfo qne lo que se dice en 
el párrafo qne hemos reproducido es 
y ha sido tema frecuente de conver-
saciones entre " m u y caracterizadas" 
personalidades de nuestra polí t ica; 
que de eso se ¡ha hablado "delante" 
de nosotros, unas veces, y " c o n " nos-
otros, otras, y que los interloeutores 
han sido hombres de los dos partidos 
cubanos. Somos demasiado cautos y 
queremos ser rbastante discretos pa-
ra no afirmar nada por nuestra cuen-
ta y 'bajo nuestra responsabilidad, 
cuando ello "no nos consta" de una 
manera absoluta. Por lo dem;is mu-
cho nos placo que el colega nos ase-
gure que aquí no hay "camarillas, 
v que no existen "Secretarios irre* 
ponsablcs." es decir—privados— ni 
"influencias misteriosas y ocultas. 
Esta categórica afirmación del cologa 
suponemos que t ranqui l izará á los 
pblíticos suspicaces, por lo visto, que 
h l n creído lo contrario, á juzgar por 
lo que no han tenido inconveniente en 
declarar en las aludidas conversacio-
nes. .Nosotros, que no somos suspica-
ees, no lo tenemos en aceptar las- sra-
ceras afirmaciones del culto y amable 
| colega. 
I Tampoco hay crisis. Así lo asegura 
formalmente el órgano liberal. Lo ííni-
i ,eo—agrega—qué se ha rá de un mo-
monto á otro será proveer la Secreta-
ría de Estado. E l Presidente—djee 
E l Triunfo—no abriga el propósi-
to de cambiar, total ó parcialmente, 
de Secretarios. Parece que esto es 
lo resuelto ahora, pues se recordará 
que se ha "venido hablando de crisis 
desde que salió del Oa bine te el señor 
Justo García Vélez, que desempeñaba 
i la cartera de Estado. . Algunos pe-
riódicos han publicado, muchas ve-
ces, noticias á este respecto. Y de las 
combinaciones prchb'albles ó posiibles 
de 'Gabinete no ha cesado de hablarse 
entre los políticos y en los círculos de 
los partidos. Personajes liberales nos 
habían asegurado que se iba á modi-
ficar el actual Gabinete. Y entre los 
que tal cosa manifestaron hay algu-
nos que ocupan «Itas posiciones. A es-
to responde E l Triunfo aseverando 
que no hiay crisis, que no la l iabrá. Y 
como temeroso de que surja ó se im-
gonga de un momento á otro, a tenúa 
su afirmación con estas palabras: 
"por ahora, al menos.' 
Ya lo saben, pues, los políticos. No 
hay crisis. 'Todo seguirá lo mismo. 
La política del equilibrio y de la pon-
deración seguirá practicándose. No 
hay motivo ninguno para que se alar-
men los zayistas. Cesen ciertas reu-
niones. Los zayistas cont inuarán te-
niendo representantes en el Gabinete. 
Y por lo que respecta á los "migue-
listas" que entendían, y así nos lo 
ha.bían dicho, que todos los- matices 
de ese 'grupo debían hallarse repre-
sentadas en el Gabinete, ya saben 
que. "por aihora, al menos," no ha j 
que pensar en esto. Se ha optado por 
la continuación del "statu quo." 
Para terminar, allá va un consejo. 
Como ya nadie pensará en crisis, des-
pués de las afirmaciones motorizadas 
del apreciable colega liberal, bien ha-
r ían los políticos en f i j a r su atención 
en estas dos nuevas fuerzas que aca-
ban de hacer uacto de presencia; 
" e l partido ¡ndeiKndiente de Ja raza 
de color," cuyo organismo d^ec íor 
ha visitado, en estos (lias, al -Tefe del 
Estado. Y el "part ido popular nacio-
na l , " cuya comisión geston na empe-
zado á constituir sus Comités de ba-
rr io , según hemos visto en una convo-
catoria á los afiliados ó simpatizado-
res, publicada en algunos periódicos, 
VA proletariado negro y el proletaria-
do 'Manco quieren formar "casa á 
parte." Se alejan "de los partidos 
burgueses." Si no fuera por este 
"punto oscuro" que aparece en nues-
tra 'política, exclamaríamos, después 
de lo que ha escrito el estimadísimo 
colega: todo está bien. 
l i l i 
'En nuestra segunda edk'ión de 
ayer, y entre las noticias de Palacio, 
publicamos un suelto dando cuenta 
de la visita que habían hecho al Pre-
sidente de la República los represen-
tantes á la Cámara de la raza de co-
lor, para protestar ante el Jefe dep 
Estado de la conducta que contra los 
individuos de su raza vienen obser-
vando los propietarios del hotel "Pla-
za," ciudadanos americanos. 
Parece ser que los mencionados re-
presentantes se expresaron en térmi-
nos enérgicos, declarando que no se 
hallan dispuestos á sufrir vejaciones 
en nn país á cuya independencia con-
tribuyeron y en el cual se estiman 
acreedores á disfrutar de iguales de-
rechos y consideraciones que los de-
más ciudadanos. 
No les ifalta razón á los hombres de 
color para su protesta, ya que en Cu-
iba legalmente somos todos iguales. 
Pero en los Estados Unidos existen 
preocupaciones que nosotros no va-
mos á modificar con nuestros actos, 
y como á los cubanos, negros y blan-
cos, les conviene que el turismo au-
mente, no debiera la "gente de color 
crear ningún conflicto p -̂v c.-as preo-
cupaciones americanas, pue^ k la pos-
tre, ella sería la que resmta.se más 
castigada, ya que, tanto por io menos 
como á los Mancos, le interesa la pros-
peridad del país, y el anantenimiento 
del goluerno propio. 
•En ningún tiempo, y menos en el 
actual, le conviene á Cuba agitaciones 
y sobresaltos, que ser ían explotados 
hábi lmente por los enemigos de Ou-
tba y dar ían al traste con su indepen-
dencia; y como nosotros no creemos 
qué la gente de color persiga fines 
contrarios á la personalidad cubana; 
como creemos que los negros se ha-
llan tan interesados como los 'blan-
cos en que la República perdure y las 
instituciones nacionales se robnstez-
cán, de ningún modo podemos admi-
tir la idea de que lo comprometan to-
do con actitudes exí remas , adoptando 
'•oso'aciones cuyas consecuencias se-
rían gravísimas, pnrtieularmente pa-
ra los individuos de su raza. 
Iv.peramos que :1a sensatez de qne 
tantas muestras supo d̂ ar en diversas 
ocasiones la raza de color, se sobre-
poniga nuevamenle ahora á les im-
pulsos pasionales, desoyendo los con-
sejos de un excesivo amor propio. 
¡Las circunstancias no son propi-
nas para que nos permitamos el lujo 
de jugar á las alga radias y á los con-
flictos. • 
Tengamos la fiesta en paz. . . 
B A T U R R I L L O 
Punto de vista nacional. 
Con frase culta, " E l T r i u n f o " co-
menta las observaciones que distintos 
'éclogas han ¡hecho á nn trabajo en 
quo recogía él, como nota simpática. 
H aviso de nuevas ventas de nuestras 
tierras á grades Sindicatos sajanea. 
Y, naturalmente, periódico cubano 
de matiz liberal y devoto de los idea-
les lejanísimos de solieranía nacional, 
no podía confesar que le 'placían esjis 
noticias bajo el punto de vista políti-
co ; dice haiberse referido sólo al as-
pecto económico del problema, hala-
gador por cuanto siignifica la entrada, 
temporal ^ l menos, de .gruesas canti-
dades de dinero. 
Pongamos punto á ese incidente, y 
estudiemos datos que "¡El Tabaco" 
expone, comparando el resultado de 
la últ ima cosecha con el de 1908; da-
tos que como los del azúcar, que 
mucho más que los del azúcar, lle-
van al ánimo desalientos .grandes, y 
las pavorosos temores aumentan. 
En primer término, el acreditado 
coleiga comercial "hace saber que en 
1909 el rendimiento de las vegas fué 
inencr que el del año anterior en 
68,700 tercios, que aunque no los cal-
culáramos más de 25 duros, serían 
algo más de un millón setecientos m i l 
duros. Distribuyamos imaginativa-
mente esa. suma entre los poibres si-
| í i e ros de Partido que no han podido 
sembrar en este año, por falta de re-
cursos para posturas y cultivo, y ten-
dríamos una mejor perspectiva agrí-
cola que la presente. 
Pero eso depende de las condicio-
nes físicas durante una y otra cose-
cha. Llovió poco cuando los vegueros 
neeesitaiban agua ; el sistema de rega-
dío es todavía un ensueño irrealiza-
ble entre nosotros; la mayor ó menor 
i recolecta de tabaco no tiene tanta im-
portancia, como obra de los hombros, 
en el siniestro porvenir de la indus-
tr ia . Un millón de pesos menos, por 
tabaco elaborado en el país, sí es sín-
toma confirmativo de nuestras pre-
dice ienes. 
•Cada mes exportamos menos puros, 
menos cigarrjilos y menos picadura 
que en igual período del año antece-
dente. Las-fábricas del país trabajan 
con .grande anormalidad. Una im-
portante porción de la cosecha, las 
capas finas y las maduras, no son, n i 
utilizadas en nuestras fábricas; ni 
^ compradas por el extranjero á Üinf 
, gún precio. Y como no poseemos el 
I secreto de lograr colores y clases á 
I gusto del comprador, ni nuestros i la-
| boredores tienen -medios de vence;- de 
I ¡a competencia que en todo el mundo 
|:e les hace, no ya con productos 
¡o t ras 'procedencias, con M misma ra-
| ma nuestra, la situación del elemento 
' obrero del ramo de tabacos cada vez 
: resulta más difícil y la vida de miiia-
| res de hogares, más penrsa. 
j ^lás de una Vez he protfícho, coa 
| profunda tristeza, que las cirennstan-
; cias nos reducirán á la desairada con-
' diciún de productores d ' materin rud-
ma. de meros productores agrie.d;is 
mientras otras naciones se alzan con 
eil privilegio de la yidastria. Y eso; 
que á un serio colega liberal parece 
mal menor, porque él cree que Cuba 
no es más que país agricultor, cuando 
en asuntos tabaquieros fué industrial 
privilegiaclo y famoso en las peores 
épocas de nuestra vida política, eso 
me parece á mí nna causal más de 
nuestras dificultades, y una faz muy 
importante de nuestra inevitable in-
ferioridad nacional. Porque hay que 
conocer el proceso de cultivo y e(la-
boración del tabaco, para comprender 
cosas que desde la Haibana no se com-
prenden. Un labriego, solo, ó con un 
par de hijos, siembra eraeuenta ó cien 
mi l matas de taJbaco y reúne—ponga-
mos cualquier cifra—cimcuenta ter-
cios de tabaco. Admitamos que sa-
ca la renta del terreno, los gastos de 
refacción y un remanente para v iv i r 
hasta la otra coseelia. Y tendremos 
que una familia cubana ha resuelto 
por doce meses su problema econó-
mico. 
Esos cincuenta tercios dan 200,000 
tabacos—no quiero poner más—'que 
á razón de á cien por día, ó poeo más. 
significan el trabajo manual de nn ta-
baquero en medio año. Calcúlese el 
despalillo, habil i tación en cajones y 
demás trabajos suplementarios, y 
tendremos que cada pequeño veguero 
i habrá dado materia prima para que 
tres familias poblanas vivan relativa-
I mente ibien liasta que él vuelva á sem-
i brar. 
Exportad, en cambio, los cincuenta 
tercios, y sólo en u n hogar se habrá 
comido con el producto de la tierra 
feraz. 
Luego no es posible ver estos pro-
blemas á la sola luz del interés agrí-
cola sino que hay que apreciarlos á la 
más viva luz de la conveniencia na-
cional. 
Ouando el extranjero nos haya re-
ducido á la condición de productores 
agr ícolas ; cuando apenas elaboremos 
tabacos para la exportación, y allá 
vamos con parecida rapidez á la que 
trae el cometa, miles de familias ca-
banas, nn tiempo tranquilas y con-
fiadas, yacerán en la miseria; yae-̂ n 
ya mucihas, sin la perspectiva -siquie-
ra de i r al campo á sembrar tabaco, 
que parece ser el recurso en que pien-
san los que de estas cosas saben poco 
Porque si aliora, á pesar de las se-
quías, y no habiendo irrigación, que-
dan sobrantes de las cosechas sin 
vender, el día en que todos los taba-
queros sin trabajo se hicieran cose-
cheros, sobrar ían millones de tercios, 
y t endr ían precios ridículos, incapa-
ces de 'cubrir ni los gastos de cultivo. 
(¿ue el gobierno actual no tiene la 
culpa de que otras naciones impongan 
derechos prohibitivos á na ••.-tro taba-
co, ni de que se falsifique r. icstro pro-
ducto; que las .guerras y las huelgas 
han contribuido á acostumbrar el 
gusto por otros productos de nuestras 
\ ¡ejos parroquianos: eso es cierto. 
Pero cierto también que el mal exis-
te, que no se ven indicios de su dcsa-
parfie ión. 
Y como para los que juzgamos del 
problema nacional á la vista de sus 
más íntimos detalles, todo lo que sea 
inferioridad económica será depen-
dencui política, nuestra, esta pérdida 
de nae-dra industria y aquella venta 
de las feraces tierras, manifestaciones 
son de la proximidad del desastre na-
cional. 
J O A Q U Í N N. ARAMBÜRU. 
esa» 
L A . P R E N S A 
En Tampa se tía desatado una gran 
epidemia de sarampión; las autorida-
des no han hecho nada, por impedirla 
antes, y no hacen nada por atajarla, 
ahora. Las víctimas son ya muchas, y; 
sigue la lista abierta. 
Tampa tiene una continua comuni-
cación con este puerto, y en Tampa 
hay muchísimos cubanos. Estamos, 
pues, abocados al abismo de un mievo 
sarampión y no podemos impedir el 
mal que se cierne sobre la colonia cu-
bana en Tampa residente. Con su hu-
morismo perpetuo, propone DidcatrM» 
ra se declare sucio el puerto tampeño, 
sometiendo á rigurosa cuarentena los 
barcos que nos envíe y propone se re^ 
mita 
" . . . u n mensaje enérgico al gobierno 
americano haciéndole saber que como 
su abandono en cuanto se refiere al sa-
neamiento de Tampa. causa enormes 
perjuicios á las ciudadanos cubanos 
que allí residen, hasta el punto de oca-
sionarles la muerte (lo que no está 
bien averiguado si es un perjuicio ó 
un beneficio), debe proceder á sanear 
la población infectada, y que de no ha-
cerlo así, el gobierno cubano se verá 
en el caso de intervenir, mandando á 
Tampa brigadas de desinfección, pro-
tegidas por el "Abejor ro ." " L a Cuca-
racha." " E l Cín i fe" y demás "insec-
tos" de nuestra escuadra, cuyas dota-
ciones de infantería de marina desem-
barcarán en caso necesario, todo ello 
con arreglo á la Ley Platt, ó sea al 
apéndice constitucional.. . " 
Béfamenos nosotros cuando decía La 
Lucha que los americanos interven-
drían "por humanidad" en las Repú-
blicas a»ner icano- la tmas . . .—Y recor-
damos ahora la constante amenaza de 
intervención que pende sobre nosotros 
en cuanto por cualquier causa se ma-
leen las admirables condiciones sanita-
rias en que se encuentra el país. 
La. ironía de Dulcamara es dura, 
triste. Pudiera ser moraleja de aque-
lla hermosa fábula, de Lessing en que 
se encuentran un lobazo y un asnillo. 
—No se hallaba el lobazo en muy, 
Abogado y Notario. Telefono 3371. De 
10 á 11 y de 2 á 4. Habana 98. 
134 ¿6.5 
E l q u e t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
de L A T R O P I C A L c ó m p r a l a sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
T r a t a m i e n t o dS l a T U B E R C U L O S E ! 
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en los Hospitales de 




del P U L M Ó N : 
Ü 
G R f P P E , NEÜIVIONSAS 
P L E U R E S Í A S 
A F E C C I O N E S C A T A R R A L E S 
Preparado por E . L O G E A S S , Farmacéutico, 
37, Avenue Marceau, PARIS. 
SE ENCUENTRA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERl'AS 
Depositarios en La Habana: DROGUERIA SARRA, Tenionte Rey, 41;-- MANUEL JOHNSON 
e l i z : C u á l P r 
E n mater ias de salud, b i e n pocas son las enfermedades que no p u e d a n a t r i b u i r s e á descuido p r o p i o . E s t o d o 
c u e s t i ó n de cuidarse. E l que no se cuida , p o r m o t i v o de e c o n o m í a , puede que acumule sus ahor ros para a tender 
g raves enfermedades. N o hay r a z ó n , cuando le p r e g u n t a n á u n o que c o m o e s t á , po rque n o pueda contes tar 
"pues per fec tamente ," c o m o responden todas aquellas personas que cuando se s i en ten con la m e n o r i n d i s p o s i c i ó n , 
t o m a n las P i ldoras Rosadas de l D r . W i l l i a m s , y se b u r l a n de las enfermedades, de l a d e b i l i d a d , de l m a l h u m o r y 
hasta d e l i n f o r t u n i o . C o m o t ó n i c o fo r t i f i can te y m e d i d a de p r e c a u c i ó n c o n t r a las enfermedades, estas p i l d o r a s 
son insuperables . P í d a l a s en su b o t i c a y c o n v é n z a s e us ted . 
E l Sr. Francisco Aldama, calle Paula 25, Habana, Cuba, dice: ' T o r cinco años 
estuve padeciendo de la sangre. Muchos son los síntomas que me aquejaban, gran 
palidez del semblante, falta de apetito, dolor á la espalda, hinchazón de pies, etc., 
etc. Con las Pildoras Rosadas del Dr. Williams que tomé por un poco de tiempo, 
me puse bien de la sangre y desaparecieron los referidos síntomas, no cabiéndome 
duda de la eficacia de esa medicina para robustecer la sangre y los nervios. Infi-
nidad de personas que me conocen pueden comprobar lo que llevo dicho." 
. W i l l i a m s 
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E. D E K Í C H E B O Ü K G 
L o b o 
V E R S I O N E S P A Ñ O L A 
E . P A S T O R Y B E D O Y A . 
TOMO PRIMERO 
^ "ovela Publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de París, 
se encuentra de venta en la casa 
de Wilson. Oblsuo 52.) 
i Con tlaaa) 
frejad esas piedras y no temáis 
nada, dijo iSantiago. Juan Lobo, en 
TOedio de su salvajismo, es •un buen 
'"uohacho. Yo 'respondo de él. Quien 
Te haga daño pe rde rá mi amistad. 
Juan Lobo es amigo mío. 
instas palabras calmaron el ardor 
)eJico de los muchachos, por más que 
Pj Parecieran completamente oonven-
Llegó Juan Lobo. 
1 01-10 Santiago había dicho, era un 
'd'^'.K', un verdadero salvaje salido 
( K p solvas vírgenes de América ó 
Ifts 1 lslfls fle 0 c e a n í a : estatura co-
sa^ complexión atlética, y para com-
• ••ar el cuadro tenía el pedio y los 
brazos completamente cubiertos de 
vello. 
Su traje se reducía á una especie de 
blusa de pieles atada á la cintura con 
un cordel. 
Representaba treinta años, pero no 
d(-bía tener más que veinte 6 veinti-
dós. 
Su semblante, de líneas correctas, 
eptaba materialmente cubierto por su 
barba inculta, que no Qonocía la na-
vaja, y los mechones de pelo que le 
caían de la cabeza, virgen también de 
las tijeras; no se le veía más que la 
boca, los ojos y la nariz, pero esto 
bastaba para que se adivinase en él. 
si no la belleza tal como nosotros la 
entendemos, al menos tal como debía 
ser en los tiempos primitivos y en los 
tie.mpos bárbaros . 
Sólo una cosa contrastaba con el 
conjunto todo de su sér : la migada de 
8Us ojos, que revelaba una g n n inte-
ligencia y un gran corazón debajo de 
aquellas formas de fiera. 
Allí había un hombre. 
Santiago se separó de F U S amigos 
para salir al encuentro de Juan Lobo, 
con los brazos abiertos. 
Juan Lobo se arrojó en el ios pro 
rrumpiendo en una especie de rugido 
para demostrar su alegría. 
Juan Lobo no podía demos} rar de 
otro modo las imprc\ones de su alitía. 
No era mudo; pero nomo íjemore 
bebía vivido alejado de los hombres, 
uo sabía hablar. 
En esto era más desgraciado que 
los salvajes de las 'selvas vírgenes de 
América ; aquellos, al menos, tienen 
una lengua para entenderse. 
—|MJ querido Juan Lobo, !e dijo 
Santiago, pasará mucho tiempo antes 
de que volvamos á vernos. / . lías sali-
do de tu agujero porque sabías que 
iba á dejaros? 
Juan Lobo hizo un movimiento de 
cabeza que liubiera podido •'.ornarse 
por una contestación afirmativa 
Pero más claramente, reveló que lo 
i abía entendido todo una lágrima que 
Se desprendió de sus ojos. 
A(|uella lágr ima parecía deeir: 
—Pierdo contigo el único amigo 
que tengo. 
—¡Pobre diablo! murmuró Santia-
go algún tanto conmovido. 
De repente los ojos de Juan Lo-
bo se animaron, y sin dejar d:-3 la ma-
ro á Santiago, le a r ras t ró violenta-
mente hacia el sitio en que estaba 
Juana, la cogió á su vez la mano, des-
pi és de mirarla fijamente, y "-a puso 
entre las de Santiago. 
Santiago no pudo reprimir :in grito 
de admiración, y volviéndose hacia 
Juan Lobo le d i jo : 
—Ven; quiero abrazarte tma vez 
más. 
— i Qué cosa más singular! murmu-
ré (J. capitán. 
Los amigos de Santiago y los mu-
chachos que miraban atónitos aquella 
escena r o d e a r o n . á Juan Lobo como 
si fueran á apoderarse de él. 
Juan Lobo deoió descordar de 
aquel movimiento, porque dió un sal-
to terrible y echó á correr tíuesu arri-
ba. 
—No queríamos hacerle daño, ex-
clamaron á una vez los muchachos. 
— E l ha creído que atentabais á su 
libertad, dijo Santiago, y ha huido. 
No hagáis nunca mal á Juan Lobo, 
amigas míos. Antes proteged]-; en to-
do lo que podáis. Sed sus defensores 
•luán Lobo se volvió desde lo alto 
de la cuesta para mirar á Santiago, y 
al ver que, al separarse de sus amigos 
Juana le enviaba un beso, él le euvió 
otro. 
Pero de repente levantó la cabeza 
como un caballo de batalla ai oír el 
toque de los clarines. 
Casi al mismo tiempo aparecieron 
en lo alto de la cuesta dos caoalleros 
montados en dos briosos alazanes, que 
siguieron su camino sin fijarse en él. 
Al pasar al lado de loe amigos de 
Santiago Grandín, uno de aquellos 
dos caballeros se detuvo, y envolvió á 
Juana en una mirada de fui-go. 
Juana experimentó un malestar in-
decible. 
Santiago acababa de desaparecer 
por imo de los recodos del camino; 
pero Juan Lobo, á pesar de que no 
Labia visto nada, tomó una actitud 
imponente, y amenazó al desconocido 
con el puño cerrado. 
E l desconocido le vió, y haciendo 
restallar el látigo, contestó á R Ü ame-
naza con una carcajada. 
Los caballos partieron al galope, 
—Es el hijo de la señora baronesa 
de Simaise, dijo uno de los amigos de 
Santiago al ver pasar á los caballe-
ros, y el que le acompaña será alguno 
de sus amigos de Par í s . La -nañana 
convida á pasear. 
¡ Mira de una manera ese hombre! 
exclamó el capitán. 
Pero no se le ocurrió quo la hermo-
sura de Juana hubiera despertado los 
apetitos sensuales del hijo de la baro-
nesa de Simaise. 
—Ya no tenemos nada que hacer 
aquí, añadió el c a p i t á n ; volvamos al 
pueblo. Apóyate en mi brazo, Juana. 
Juana tenía aún clavados los ojos en 
el camino por donde había desapare-
cido Santiago. 
E l amigo del hijo de la baronesa de 
Simaise tenía veintiséis años, se lla-
maba Julio ITastier, y era hijo único 
de un opulento banquero de Par í s . 
Su educación había sido muy esme-
rada, y en esto se diferenciaba Raoul 
del hijo de la baronesa de Simaise, 
•que desde la edad de diez y sus años 
no había tenido otra escuela que el 
mal ejemplo de su padre, infatigable 
corredor de aventuras amorosas. 
Vanidoso, fanfarrón, egoista, escép-
tico, sin dignidad y lleno de amor 
propio, tenía ya todos los defectos de 
un hombre mal educado, y en su co-
razón empezaban á desarrollarse los 
gérmenes de las pasiones más viles. 
Pero era falso é hipócrita, y sabía 
disimular perfectamente su perversi-
dad precoz, aun á los ojos de su mis-
ma madre, que, separada de su mari-
do, vivía sola con su hija y alejada 
del mundo, hasta el extremo de, qué 
sólo S P dejaba ver en sociedad tres ó 
cuatro veces al año y sólo por algu-
nos días, 
—/.Quién será esa especie de fiera 
que hemos visto en la cumbre de la 
cuesta, montado en una roca? oregun-
tó Julio Ilastier. 
—Un salvaje ó un loco, contestó 
Raoul, encogiéndose de bombas. 
—'Me parece que te ha amenazado. 
Loco ó salvaje, no te tiene buena vo-
luntad, 
tad. 
—'Me parece que tendr ía gjsto en 
hacerme pedazos. 
—'¿Y por qué? 
—Porque el año pasado le senté en 
la cara la punta de mi látigo. 
{Continmrá.í¡ J 
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buenas condiciones sanitarias, poro j y 
qué? E l asnillo tenía un sólo defecto.. 
jsamtario también, en una pata, y el 
Vbo se lo comió: 
Es una lástima que pene el infe-
üz . . . — se decía el lobazo, relamién-
dose. 
El señor Presidente de la República 
piensa recorrer la Isla, para ver por 
sus ojos cómo está, el movimiento que 
tiene, lá riqueza con que cuenta. Y 
Tja Unión pone al caso este comento s 
" . . . i n v i t a r á el señor Presidente á 
algunos directores de los periódicos 
diarios que se publican en esta capital. 
Un lector malicioso que leía la no-
ticia- del viaje en un tranvía, exclamó, 
sonriendo: 
—¡€ómo se conoce que se acercan 
las elecciones! 
Ahora hay que oir el clamor de la 
opinión, buscar IRS necesidades y te-
ner al lado á la prensa." 
¿Y tener al lado á la prensa? ¿Pero 
no decía La Unión que toda la prensa 
—incluso la conservadora—se encon-
traba al lado del. gobierno porque el 
gobierao le pagaba un pico? ¿ E n qué 
quedamos, entonces? ¿Estaba ó no es-
taba? 
i Porque si estaba, y está, el objeto 
del señor Presidente al invitarla para 
Ja excursión no puede ser el atraerla á 
su lado; y si no lo estaba, si la prensa 
hablaba siempre con absoluta libertad 
é independencia, no debiera ser muy 
justo el pesimismo eterno de La Unión 
cuando la prensa libre é independien-
te no se hacía eco de ese pesimismo. 
Nosotros no creemos esas cosas. Y 
en la invitación del señor Presidente 
de la República no vemos más que un 
acto de cortesía—y no el primero por 
cierto. 
Todos los reductos que se habían to-
mado las oposicionistas-pesimistas por 
sistema, los van perdiendo á la fuerza 
uno tras otro. Contra sus declaracio-
nes álzase la realidad, más convincen-
te y más clara que todas las argucias 
conocidas; álzanse los testimonios de 
la Aduana, del Comercio, de la I n -
dustria; y ayer, alzábase aún la Memo-
ria de la Cámara de Comercio de San-
tiago de Cuba, comentada con justicia 
y aplauso por E l Triunfo. 
Un párrafo de esa Memoria dice as í : 
"Naturalmente, no todas las promo-
ciones que se han hecho, aun siendo 
justas, han podido ser resueltas satis-
faetonamente, por oponerse á ellas 
especiales circunstancias; pero en me-
dio de una que otra contrariedad, la 
Directiva ha tenido verdaderas satis-
facciones, ante los buenos propósitos y 
acertadas resoluciones de los centros 
administrativos, y principalmente de 
la Secretaría de Hacienda, á cuyo jefe, 
el señor don Marcelino Díaz de Vil le-
, gas, ha tenido la Junta el gusto de fe-
i l icitar y de hacerle presente su grati-
I tud en más de una ocasión, por su bien 
| demostrado interés en favor de las cla-
1 ses mercantiles." 
í Parece, pues, que no vamos tan mal 
I como d e c í a n . . . 
Las atenciones de Sanidad son las 
que aquí requieren más ciudado, por-
que los amerieanos pueden tener sa-
rampiones, pero las cubanos no: los 
americanos no lo consentirán. En 
cuanto se asomara un sarampión por 
las calles de la urbe, tendríamos en el 
puerto Ja escuadrona. 
Y pidióse á la Cámara un crédito 
que necesita la Sanidad para atender 
á sus obligaciones; y . . . 
Dice La Discusión: 
"Una vez más se ha puesto de relie-
ve ayer en la Cámara con ocasión del 
proyecto de crédito de $248,175-46 pa-
ra atenciones de Sanidad y Benefi-
cencia, la falta (le una verdadera ma-
yoría gubernamental" y al mismo 
tiempo la persistencia de la línea di -
visoria, ya tradicional en el campo de 
los liberales, á despecho de toda clase 
de acuerdos, trabajos y entusiasmo fu-
sionistas. ' ' 
Los zayistas, por lo tanto, parece 
que están dispuestos á crear dificulta-
des al gobierno; y todo el lirismo aquel 
de la fusión hase quedado en pan pin-
tado y tortas. 
Sobre todo, en tor tas . . . ! 
Trata La Lucha de ayer de un pro-
yecto en embrió perniciosísimo, como 
todos los proyectos que se estilan aho-
ra por aquí. 
Redúcese el proyecto á suprimir 
unas cuantas... 
De La Lud ia : 
"Se nos dice que algunos de nues-
tros legieladores alientan el propósito 
de proponer la supresión de algunas 
de las legaciones y consulaclas que sos-
tiene la República. Estiman los que 
tal piensan, que con ello se obtendría 
alguna economía. No lo negaremos; 
pero en primer lugar ni esa economía 
sería de tanta monta, ni hay que olvi-
dar que todo país culto, que disfruta 
de vida independiente está obligado á 
imponerse ciertos sacrificios para ocu-
par dignamente el lugar que le corres-
ponde en el concierto de las nacio-
iies.' ' 
Estos representantes ilusorios re-
cuérdannos á esas hombres precavidos, 
muy mirados, muy amigos de ahorrar, 
que temen perder un fósforo, que re-
cogen un fósforo si se les cae, y que 
después se gastan en un día lo sufi-
ciente para comprar diez ó doce mi-
llones de cajas de fósforos. 
Y recordando á esos hombres, recor-
damos también á los de arriba, á los 
del Norte de América, con los cuales 
—¡oh prodigio!—tenemos una extra-
ña semejanza en que en todo metemos 
el a p é n d i c e . . . aunque no sea consti-
tucional. 
Reuniéronse los miembros del Co-
mité de Defensa de la producción ta-
bacalera en el Centro Asturiana: y en-
tre otras cosas saludables, según cuen-
ta La Lucho, d i jóse esto: 
" D i ó también cuenta el señor Mar-
qués, de que la " U n i ó n de Fabrican-
tes" daría un banquete al señor Nico-
lás Rivero, por las gestiones en pro del 
tratado de comercio con España, en 
su constante propaganda en Barcelo-
na, Bilbao, y otras provincias, y que 
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A L 
Curación de las enfermedades de la piel y también de las llagas de las piernas 
Antes de la curación Después de 15 días de tratamiento 
Hemos señalado á los lectores d© este periódico el descubrimiento sensacional 
del señor RIGHELET, Farmacéutico y Químico en Sedan, de Francia, en lo que 
loca á las onfermedadas de la piel, Aquí la lista de estas enfermedades que han sido 
curadas, después de algunos días, por este tratamiento maravilloso : 
Eczma, herpes, impetigos, acnés, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpullidos tari-
náceos, sycosis de la ¿aria, comezones, llagas oarlcosas y eczemas oaricosas de las 
piernas, enfermedades slñllticas. 
Este maravilloso tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual 
se localiza el mal, como sobre la sanare que, después de algunos días, se encuentra 
transformada y purificada. 
Todos los ensayos tuvieron buen éxito, y no se ha producido jamás una racaída 
después de la curación. 
El precio del tratamiento es proporcionado con todas las condicionos do la 
foríuna. 
(Existe también un tratamiento para los niños d© 3 años hasta 16) 
Acaba el señor RIGHELET de instalar depósitos de su tratamiento en todas las 
boticas y droguerías. 
ün folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades de la piel, ha do ser 
remitido gratuitamente por los depositarios á todas las personas que lo pidan. 
Para obtener también gratuitamente este folleto, basta dirigirse al señor 
L. RICHELET, 13, rué GambeUa, en Sedao (Francia) 
Dépositaríos en Habana : 
Sr J). Manuel Johnson, Obispo, 53 y 55. 
Sr D. José Snrra, Teniente Rey, 4 1 . Compostela, 83, 95, 97, 
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A g r i a M i n e r a l a H A J I & ¿ d d e l E s t a d o 
N a t u r a l de m É & H ^ ^ ^ f l • M W F r a n c é s . 
B I E N E S P E C I F I C A R E L N O M B R E 
V P t l C C T 813 C ^ota' Enferaieíiade8 dfl la Piedra 
I Ü L L L O I I l l O y Afecciones de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hígado. í G R A N D -
V I C H Y H O P I T A L Enfermedades M Estómago. 
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m lacíllíar la úi¡¡tnm 
en este banquete tendría representa-
ción una Comisión del Comité de De-
fensa de la producción tabacalera." 
Parece, pues, que los interesados en 
que la industria del tabaco viva, en-
contraron muy buenas las gestiones 
del señor Nicolás Rivero; tan buenas, 
que le brindan un banquete en señal 
de gratitud. 
D o n G i r i n o D i o z Q u i ñ o n e s 
Hoy parte para la villa de Colón 
nuestro querido amigo don Cirino 
Diez, agente del D I A R I O DE L A MA-
R I N A en aquella población. 
E l señor Diez estuvo en la Habana 
breves día^ para asuntos relacionados 
con sus negocios de agente de perió-
dicos y aipoderado de varios propieta-
rios, para el cobro de cuentas y otras 
comisiones, habiendo merecido la con-
fianza de muchas personas por su ac-
tividad y honradnz. 
Lleve feliz viaje el estimado ami-
go-
d e l d í a 
He aquí la presentada ayer por el 
general Cebreco y otros representan-
tes 'á la Cámara, al Presidente de la 
República, según publicamos en nues-
tra úl t ima edición: 
"Honorable señor Presidente de la 
República: 
Somos, por la espontanea voluntad 
del pueblo de Cuba, varios de sus legí-
timos representantes. Pertenecemos á 
los grandes partidos que se disputan 
la opinión. Venimos impulsados por 
nuestro amor á Cuba y á sus institucio-
nes libres, á mover ó levantar vuestro 
corazón de varón justo y de patriota 
honrado, exponiéndoos que en Cuba, 
tierra fertilizada con las lágrimas y la 
sangre confundidas .de los cubanos 
t'lancos y negros, ha sentado sus reales 
un elemento extraño perturbador; 
unas gentes perniciosas que, disfraza-
das con el ropaje de la civilización, 
ceultan todas ó muchas de las preven-
ciones de los pueblos bárbaros. Esas 
gentes, ignorantes acaso del derecM) 
del hombre de color á reclamar decoro-
so trato en la tierra en que nació, su-
frió y luchó contra los crímenes del 
mundo, comprometen imiprudentemen-
le el sosiego público, exaltando el na-
tural sentimiento de la dignidad per-
sonal, tan arraigado en el corazón de 
todos los cubanos. Oh, perversos ene-
migos de la Independencia de Cuba, 
conspiran contra ella, menospreciando 
nuestras leyes y atentando á la justicia 
y á la fraternidad de los cubanos. 
E l Hotel Plaza, establecimiento pú-
blico abierto en esta ciudad al amparo 
de las leyes democráticas de Cuba, es, 
pues, un verdadero centro de conjura-
ción indirecta, puesto que él es el sitio 
principal de provocación donde los ca-
balleros de color son vilipendiados, sin 
otro fundamento serio que la preven-
ción racista, que vos condenaréis sin 
duda, eomo cubano y como patriota. 
Venimos, pues, en representación de 
ios cubanos de color vejados y reco-
giendo el sordo rumor que estimamos 
sincero, aunque débil, de los cubanos 
blancos, á impetrar de nuestro patrio-
tismo medidas radicales contra ese 
morbo que viene á corromper nuestras 
costumbres, iniciando nosotros con ese 
acto, una campaña discreta, poro enér-
gica, que evite días tristes para Cuba 
y horas difíciles al Grobicrno que la 
mayoría del pueblo, compuesta de blan-
cos y negros, puso en las manos de 
nuestro honorabilidad para gloria y 
no para ignominia nuestra. 
Osy pedimos, pues, que adoptéis las 
medidas más eficaces por vuestra par-
te, en tanto nosotros procuraremos 
arrancar al Poder Legislativo, á que 
pertenecemos, leyes concretas, aplica-
bles al caso, que con vuestra proverbial 
energía matarán on flor ese germen 
ne perturbación, conteniendo ó expul 
sando por perniciosos á esos extraños 
rlementos que pretenden en pleno si-
glo X X , civilizarnos escupiéndonos 
groseramente. 
Y en señal de nuestra protesta más 
solemne, os hacemos entrega de este 
testimonio—prueba de nuestros senti-
mientos lastimados. 
Habana, Enero 20 de 1910. 
General AguÁttH Cehreco, general 
Silverio Sánchez Figueras, señores L i -
no Don, Filocarpo Madrigal, Ueiine-
negildo Fnnvert, Ramiro N . Cuesta, 
Alberto Castellanos, doctor Miguel Ba-
lazo,, Juan Travieso, Luis Valdcs Ca-
rrero. 
N ú estro distinguido amigo el ilus-
trado doctor J. M. Dihigo, catedrát i -
eo de la Universidad y Secretario de 
la Facultad de Letras, nos comunica 
que mañana sábado, se celebrará en 
aquel Centro docente una Conferen-
cia, que estará á cargo del Dr. Carlos 
de la Torre quie d i se r t a rá sofbre el 
tema siiguiente: 
^Osamentas fósiles de ila época di -
luvial , encontradas en las casimbas 
de la Sierra de Jatibonico. Compro-
bación de la naturaleza continental 
de Cuba á principios del período cua-
ternario." 
La Conferencia se verificará á las 
euatro de la tarde. 
~*SB> 
C e n t r o E s p a ñ o l 
d e G ü i r a d e M e l e n a 
La Junta Directiva que ha de regir 
esta sociedad durante el año actual, la 
forman los señores que á continuacién 
se expresan: 
Presidente de honor: D. Bernardo 
Martínez. 
Presidente: D. Ecolástico Ganzó. 
ler. Vicepresidente: D. Cayetano 
Cabeiro. 
2.° Vicepresidente: Dr. Pedro Per-
digón. 
Tesorero: D. Maximino Muñiz. 
Vice: D. Andrés Vilasuso. 
Secretario: D. Antonio Fernández. 
Vicesecretario: D. Antonio Peña. 
Vocales: D. Ramón Rodríguez, don 
Valentín Somoano, D. José Alvarez, 
D. Rogelio González. D. Bernardo 
Suárez, D. Fidel Fuentes. 
Suplentes: D. Manuel Tamargo, don 
Manuel Gómez, D. Miguel Torres, don 
'Ceferino Cuervo, D, Enrique Balbín. 
D. Tomás Riera. 
M i l gracias por el atento saludo que 
nos dirige la expresada Directiva al 
tomar posesión. 
F E R R U B R O N 
Este es el nombre de una pintura preparada por THE 
FEREÜBRON MANUFACTÜRING Co., Ltd., calle Queen 
Yictoria núm. 143, en Londres. Tenemos dos colores: gris y 
rojo. Nosotros acabamos de pintar nuestra chimenea con los 
dos colores y sería bueno que Vd. mandara su ingeniero para 
que viera esta pintura que tiene la particularidad de no oxi-
darse, es muy bonita por su brillo metálico y es muy econó-
mica, porque no vale más que 15 centavos una libra y con 
una libra puede Vd. pintar cinco metros cuadrados, de modo 
que le cuesta 3 centavos el metro cuadrado. Nosotros somos 
los únicos representantes para su venta en toda la Isla y la 
tenemos envasada, lista para usarse, en latas de 5 y 10 l i -
bras. Está de venta en todas las ferreterías y si Vd. no la 
encuentra pídanosla directamente. 
Y C A G I G A 
T e l é f o n o 6 0 2 3 M o n t e 3 6 1 . 
c 275 15-21 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o r B e u l t & s d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
C 124 26.1B 
C H L O B O S ! S W v m ^ i tT i H D E B I L I D A D 
Colores pá l idas fl^lfliJiiftLiBiM^wmJBiiEÍlTOilll Flores blancas 
E S el melor de los ferruginosos para la curación de las la Pobrera de la Saugre. — Empleado en Jos Hospitales. 
PARIS: C0L5.IN y C*, -49, Hue de Maubeuga, y todas farmacias BSfiS»-
SOBRENOMBRE DE ALGUNOS 
RECUENTOS 
La mayor parto de los regimientos 
de línea españoles tienen, como timbre 
gloriotso por su abolengo y. sus hechos 
más meritorios, un sobrenombre espe-
cial, que por lo poco usado en estos 
tiempos, y aun menos conocido, vamos 
á recordar á tí tulo de curiosidad: 
Regimiento inmemorial del Rey, nú-
mero 1, E l freno.—Apenas creado, 
conoeiósele por este dictado, sin duda 
á causa de los valiosos elementos que 
le constituían, y por estar destinado á 
contener á los espíritus turbulentos 
dominantes en su época (reinado de 
Felipe I V ) . 
Príncipe, número 3, E l Osado.—Me-
reció este t í tulo por sus proezas. 
Princesa número 4, La Estrella del 
Norte.—Por haber sido como el guía 
de los demás Cuerpos, viniendo on so-
corro de la patria al sor invadida por 
los franceses. 
Infante, número 5, E l Augusto. 
Saboya, número 6, E l Terror.—Por-
que llegó á infundirlo á los franceses. 
Zamora, número S,El Fiel.—Por ne-
garse á jurar por Rey á Jasé Pona-
parte, hallándose lejos de la Madre 
Patria. 
Soria, número 9, E l Sangriento,— 
F u é conocido por este sobrenombre 
con motivo de las grandes pé r l idas 
que sufrió en Flandes, y particular-
mente en la batalla, de Rocroy, á la 
que sobrevivieron pocos soldados. 
Córdoba, número 10. E l Sacrifica-
do.—Por las pérdidas que sufrió em-
pleándosele donde mayor era el esfuer-
zo que se había de oponer al enemigo. 
San Fernando, número 11, E l Le-
gionario.—Contracción de su pr imi t i -
vo nombre £<Legión Catalana." 
Zaragoza, número 12, El Glorioso.— 
Por los innumerables laureles que al-
canzó en sangrientas jornadas; pero 
especialmente en la defensa de Tarra-
gona y Gerona. 
Mallorca, número 13, E l Tnvendble. 
—Ganó este nombre en la batalla de,' 
río Tedone. 
América, número 14, E l Benemérito 
de la Patria. 
Extremadura, número 15, E l Esca-
lador.—Por su intrepidez y perie-ia al 
escalar murallas. 
Castilla, número 16, E l Héroe.— 
Por su heroísmo en los combates, es-
pecialmente en la defensa de la in-
victa Zaragoza. 
Borbón, número 17, E l Emigrado.— 
Por haber pasado prisionero á Fran-
cia, después de la heróica defensa que 
hizo de Gerona en 1808. 
Almansa, número 18, E l Atrevido.— 
Por su incomparable arrojo en la de-
fensa de Ceuta en 1721. 
Galicia, número 19, E l Señor'. — 
Por su lujo al presentarse en Francia 
para combatir al ejército protestante. 
Guadalajara, número 20, E l Tigre. 
—Adquirido en el ataque de Evora 
por su impetuosa bravura. 
Aragón, número 21, E l Formidable. 
—Por su denodada valentía.. 
Gerona, número 22, E l Temido.— 
Por el respeto que supo imponer. 
Valencia, número, 23, E l Defensor. 
Bailen, número 24, E l Valiente y 
Distinguido.—Conquistado en la gran 
bataHa de Castilla. 
Navarra, número 25, E l Triunfan-
te.—Conoeiósele así desde la toma de 
Villafranca de Italia. 
Albuera, número 26, FA Tncansaly 
Cuenca, número 27, La Fscudá f 
Fland&s.—Povque fue modelo de Vr 
ciplina y bravura ó instrucción rl 
rante su estancia en los Países Ra/1" 
Luchana, número 28, E l Moscovi?' 
—Porque fué creado en 1803 con n* ' 
sioneros fugados á los franceses, rpol" 
hiendo entonces el nombre do Imoi* 
r ial Alejandro, como demostración d 
gratitud al Zar, por el apoyo que ^ 
prestó para su constitución. 
Constitución, número 29. El Liheral 
—Por serlo la Constitución do Cá(jjz 
á cuyas Cortes debe su origen. '' 
Asturias, número 31, E l Cangrej0 
—Porque on las retiradas que sostu" 
vo jamás volvió la espalda al enemK 
Sevilla, número 33, E l Peleador, 
Granada, número 34, E l Arrojado 
Toledo, número 35. El Profetizado' 
— F u é conocido por este sobrenombre 
desde la toma del Convento del Car-
men, de Evora, por haberse enmpíi(j0 
fielmente la profecía revelada por un 
fraile y hecha hacía tiempo por ^ 
hombre á quien tenían todos por ^ 
santo, de que en aquella focha serían 
los españoles dueños por tres días de 
la plaza, entrando por una puerta y 
saliendo por la otra. 
Burgos, número 36, El Sol.-J-V^ 
llevar esto .símbolo bordado en sus bau, 
deras, on memoria de haber levantado 
la ciudad de Ecija á sus expensas el 
tercer batallón. 
Murcia, número 37, E l Leal. 
León, número 38, E l Arcabucpado.-—. 
Por haber sido vilmente fusilados ca-
si todos sus soldados en el castillo de 
Genebret (Cata luña) , por los insur-
gentes, el año 1714. 
Cantabria, número 39, El TJeróico. 
—So lo concedió por Real Orden do 17 
de Mayo do 1805, por sus campañas 
en América. 
San Marcial, número 14, El Venga,, 
dor.—Por haber sido la idea de sn 
creación levantar ol espíritu de las tro-
pas de Cataluña, algo quebrantado á 
consecuencia de la campaña del Rose-
Uón. 
Ceuta, número 60, E l Defensor de 
la Fe.—Por sus consí antes luchas con 
los infieles; pero principalmente por 
la inscripción que ostentaban sus ban-
deras. 
A s o c i a c i ó n de P r o p i e t a r i o s 
de C a s a B l a n c a 
La nueva Directiva de la Asociación 
de Propietarios, Industriales y Veci-
nos de Casa Blanca, ha quedado cons-
ti tuida del modo siguiente: 
Presidente: D. Emilio Lávale. 
ler. Vico: D. Lorenzo Carrera. 
2.° Vice: D. Lino del Junco. 
Tesorero, D. Pedro Enseñat. 
Vice: D. Jesús Vergara. 
Contador: Dr. Mario Porto. 
Vice: D. Federico Rodríguez. 
Secretario: D. José María Reposo. 
Vice: D. Francisco Delgado. i 
Vocales: Dr. Amado do ios Cuetos, 
D. Constantino Díaz. D. Sebastián 
Frantera, D. Elíseo Alonso. D. Juan 
Paz, D. Francisco Alvarez. D. Anació 
to García, D. Anselmo Torres. D. Ca-
simiro Camaniel, D. José Cabarcos; 
D. Juan Pérez Alfonso, D. Juan Ló-
pez. 
Con el mayos gusto ofrecemos á la 
expresada Directiva nuestro apoyo p i-
ra las gestiones necesarias al progreso 
de aquel barrio. 
C A U S A Y E F E C T O 
m 
L grabado que aqui enseñamos representa uno de los trajes 
ajustados de hoy dia, sobre uno de estos corsas. Con 
un corso R O Y A L W O R C E S T E R o' B O N T O N , cual -
quiera mujer puede eliminar curvas prominentes, amoldar las 
formas en lineas s^etricas y obtener esbeltez y gracia de talle. 
De batista o de cutí. 
Q a r a n t i z a m v M g s nuestros corsá absolutamenje 
T w f ^ r n D . E D l E N T A m TODOS L O S E S T Á B -
L E C I M I E N T O S P R I N C I P A L E S . 
R O Y A L W O R C E S T E R C O R S E T C O . 
WORCESTER, MASS, 
, U. S A F"bricantes 
CORSES A D J U S T O R E D r c m p c c " " " M ' u c 
r A T A t n r ^ ÜL CTORES para talles amplio* 
CATALOGO ILUSTRADO, LIBRE A PETICION 
DIARIO DE XA mivílTííA. -EdiciÓB de la mañana. -Enero 21 do 1910. 
C C E S B O E I T E á N J B S O 
U ñ * » M a r r a n os. — Interviú co-
Declaraciones del Minis-
de Estado. 
A ringlaissel, corresponsal en Me-
1 " E l Beo 4e París ." lia •eek-
]Ú ¿ \ i m interviú .con el Ministro de 
^ A . Sr F é r ^ Caballero, la que 
'.pcluíMa literalmente •di-ce asi: 
\1 regresar de Melilla. donde he 
Lido •con ĝran interés las peripe-
Í S \ d e esta guerra del Rif, que, co-
feada el 9 de Julio, al día siguien-
^ol asesinato de los obreros espa-
ha terminado el 28 de Noviem-
l ' ^ por ^ 0'CuPa'ci6n del «ollado. de 
Aüaten he creído intereainte sqbci-
r hs declaraeiones del Ministro de 
piado acera de esta campaña, de sus 
Luados y <le sus consecuencias. 
,.,lC]a,s á la •am.able interveneión de 
ami'io, 'bien situado y dispuesto 
^«Bipre á hacer un servicio útil, aca-
lo de ser recibido por su exeelencia 
llm Juan Pérez Cahallero., al eual ha-
l[B podido ver en los salones de Roma 
,'^ndo era Embajador muy aprecia-
do antes de dirigir la política exte-
rior de España. 
pespués de hah-eimié íelieitado por 
|a actitud correcta de "L'Bcho de Pa-
en lo que concierne á la política 
española y por la lealtad con que han 
gĵ o •narradas en este .periódico las 
•«ripeólas ^ la .campaña del Rif, el 
Wni'stro quiso responder ampliamen-
te á todas mis preguntas, y he aquí el 
pesuanen de nuestra larga conversa-
ciótl : 
"Si al comienzo—me dijo S. E.— 
España fué sorprendida por una si-
tuación más grave de lo que se supo-
nía se repuso vivamente, y como ha 
padido usted verlo por sí mismo, las 
tropas jóvenes y las reservas envia-
das á Mjarrueeos, se han pue-sto rápi-
damente á la altura de su misión, res-
¡pondiendiO así á los esfuerzos de sus 
oficiales. 
"Se ha criticado el envío de tan 
fuerte contingente y se ha llegado in-
cluso á atribuir al'G-obiemo propósi-
, tos de conquista., que esta'ba muy le-
jos de abrigar. Y los sucesos han de-
mostrado hasta qué punto se imponía 
esta'solución, á causa de la naturaleza 
•abrupta del terreno y de la necesidad 
de fraccionar las fuerzas y de fortifi-
car numerosas posiciones. 
"Por otra parte, esta ostentación de 
tropas ha producido un efecto moral 
considerable y durafble sobre los rife-
ños, á los 'cuales se había persuadido 
de que España pra incapaz de movi-
lizar un ejército impon ente. 
"Xnestro programa ha sido desa-
rrollado certera y hábilmente por el 
general Marina. El G-urugú está hoy 
rodeado, y la ocupación del collado de 
Atlaten pone, de una parte, bajo la 
protección de los cañones las mina^ de 
Bcni-Bu-Ifrur y nos asegura» de otra, 
la libre circulación hasta el río Kért. 
"La utilidad de ocupar otras posi-
ciones, como Taxuda, por ejemplo, 
ha sido demostrada ; ocupándolas, no 
hubiéramos hecho otra cosa que au-
mentar, sin provechos reales, nuestros 
gastos de ocupación. 
"Después de un estudio' profundo 
del problema, hemos juzgado necesa-
rio dejar en la región 30,000 hombres 
y no 20,000, como habíamos pensado 
en los primeros momentos. En nn ins-
tante dado, esta guarnición podrá ser 
reducida á 25,000 hombres, cifra ínfi-
ma. 
"Me congratulo de la ocasión que 
usted me facilita, de declarar, otra 
vez, que España quiere marchar en-
teramente de acuerdo con Francia, y 
que estima que sólo puede ser solucio-
nado felizmente el prohlema marro-
quí mediante una inteligencia leal y 
completa de nuestros dos países, úni-
cos (pie tienen que defender, en esta 
parte de Africa, una situación privi-
legiada y especial. 
"Añadiré que no solamente noso-
tros no pensaMKi'S en dificultar la ac-
ción de Francia, sino que estknamos 
que sus derechos son más considera-
bles que los nuestros. 
"Nosotros tenemos nuestra esfera 
dé acción, nos basta y no pensamos en 
salimos de ella, ni tampoco en doseou 
nocer los derechos del Sultán, regu-
lados por el Acta de Algeciras. 
"Xosotros vemos con la mayor sa-
tisfacción establecerse en nuestras 
fronteras un franco compañerismo en-
tre los oficiales franceses y españoles. 
"Admiramos la organización mili-
tar y colonial de Francia. Sabemos 
que tenemos mucho que aprender de 
•un país que ha conquistado y civili-
zado tantas colonias, y nos será grato 
cuanto tienda á aproximar á las dos 
naciones. 
"Esta manena de ver las cosas no es 
sólo patrimonio del Grobierno actual, 
sino tanifbién de nuestros predeceso-
res, porque si podemos pensar do otro 
modo en lo que concierne á la políti-
ca interior del país, seguimos estre-
chamente unidos sobre el terreno de 
la política exterior. 
"Por eso, Allendesalazar le dijo á 
usted lo mismo que yo le digo. En es-
ta cuestión el interés evidente de la 
patria es una guía infalible. 
"Ciertas correspondencias marro-
quíes representan á nuestro Ministro 
en Marruecos •como hostil á Francia y 
preocupado en crearle dificultades. 
"Disipad este error. Las instruccio-
nes dadas á nuestro- Ministro se ins-
piran en el deseo más sincero de vivir 
en huenas relaciones con los franceses 
y en la voluntad más absoluta de res-
petar sus derechos. 
"Si ciertas- formalidades, relativas 
al empleo de las lenguas y al curso 
de las monedas, han originado algu-
nas susceptibilidades, estos detalles 
son Objeto de notas mny cordiales en-
tre los dos Gobiernos. 
"Dejadme decir, antes de terminar, 
que yo concedo la más alta importan-
cia á la unión completa y absoluta de 
Francia y de España." 
Tales han sido las declaraciones del 
señor Pérez Caballero. Son tan claras 
como es pOisible, y coimentan de un 
modo interesante la ruda campaña 
que parece debe reportar á España 
serias ventajas materiales •en el por-
venir, y que, en todos los casos, ha si-
do ya para ella manantial de benefi-
cios del orden más elevadOi facilitan-
do á sus jóvenes tropas ocasión de 
aguerrirse y desarrollar1 sus cualida-
des nativas, y á tánijtfe hombres de 
prohar lo que valen por medio de los 
más nobles ejemplos. 
Para no citar más que uno solo, ou-
yo héroe ha sido un hombre del pue-
iblo, quiero señalar, terminando, un 
•rasgo que recuerda una de las bellas 
páginas de nuestra historia militar: 
Hecho prisionero una noche por los 
rifeños, que le prometieron perdonar-
le la vida, el cabo Luis Noval fué obli-
gado á conducirles al pasaje que per-
mitía penetrar en el campamento. 
El cabo aceptó, y llevando á los mo-
ros al extremo opuesto, gritó: 
—¡Camaradas, tirad! ¡He aquí al 
enemigo! ¡Viva España! 
Y cae, herido por las hala-s españo-
las, al mismo tiempo que aquellos que 
conducía. 
Tales ejemplos, que han sido nume-
rosos, tanto en el mando, cuyas cifras 
de 'muertos y heridos .son significa-
tivas, como en la tropa, compensan al 
país de sus sacrificios por la energía 
moral que desarrollan. 
Si tantos hijos de España encontra-
j ron una muerte glorioía en las tie-
| rnis marroquíes, los miles de jóvenes 
que cumplieron valerosamente con su 
deber, lo mismo en medio do los com-
I bates que durante las largas y penosas 
| pruebas de esta campaña, seguramen-
te han adquirido nn mérito que cons-
lituye para su patria la más preciosa 
de las recompensas." 
- • —• • — IÍI«B Ĵ|̂ *̂—. 
Sin efecto 
Se ha dispuesto por la Secretaría de 
Go'bernación queden sin efecto todas 
las autorizaciones esp(via.le.s expedi-
das hasta el 3] de Diciembre pasado 
para portar revólver. 
Pandada 1753. 
Cuando Quiera Vd. Pildoras, 
tOmClas de] 
Acírque el grabado á los ojos y verá Vd. la pildora entrar en la boca. 
P u r a m e n t e Vege ta les . 
S i e m p r e Eficaces. 
Para el Est reñimiento Crónico. 
Las Pildoras de B R A N D R E T H , purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la biiis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Para el Estreñimiento, Blliosldad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual.̂  
PE VENTA EH LAS BOTICAS PEI, JIU5DO ENTERO. 
40 Pildoras en Caja. VyjJ¿ír}Z9tí&t£¿ft?> 
Fundada t847. 
Emplastos Porosos de 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A 
f d e J O S E G A R C I A C O N D E Y C a . 
I F A B R I C A DE G E A N I T O S A R T I F I C I A L E S , M A R M O L 
A R T I F I C I A L E E T E A D O Y J A S P E A D O 
Productos ñc una INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
mentación en la construcción moderna, superando al mármol y piedra natu-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y eroiiomía, — Magníficas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natntal de Cariara, y todo lo concerniente al ramo. 
MOSAICOS PERFECCÍONADOS 
El domingo 23 del corriente, cele-
hrará Junta general do asociados para 
la renovación de la Junta Directiva, 
la "Unión Orensana." 
Según las artículos 11 y 12 del Re-
glamento, y por los acuerdos toma-
dos en Junta Directiva extraordina-
ria, ol 12 del corriente, hay que elegir 
nn vicepresidente, nn secretario, un 
tesorero y trece vocales, por dos años, 
y seis suplentes por un año. T;a Jun-
ta dará comienzo á. la una de la tarde 
en su local de Aguacate 27 esquina á 
.Empedrado. 
•Se advierte á los señores socios que 
para tomar parte en las votaciones se-
rá indispensable la presentación del 
recibo del mes en curso. Queda en vi-
gor el artículo séptimo, incisas quinto 
y sexto del Reglamento. 
Para el mayor orden en las eleccio-
nes ha sido nombrada una comisión. 
p o í l T s O F Í f l i 
Indultado 
Ha sido indultado R-afael Estrada. 
Nombramieaito de Jueces 
Han sido nombrados Jueces Muni-
cipales Suplentes los siguientes seño-
res : 
De Santa María del Rosario, don 
Joaquín Cuesta; de Nueva Paz. don 
Rafael Abren, y de Guas, don Rafael 
Muñoz. 
Extradición 
Ha sido concedida la extradición de 
los ciudadanos americanos, Lona y 
Udreler y J. A. Haole. 
• Escogedores políticos 
Tn;) comisión d̂ el írremio de escoge-
dores de tabaco de la Villa de Guana-
jay. presidida por don José de Luis 
Rodríguez, visitó ayer tarde al señor 
Presidente de la República para ha-
blarle de política en general. 
S E C R E T A R I A D C 
G O B C R N A G I O M 
Rectificación 
"Xo es exacto lo pufblicado en el 
DIARIO DE LA MARINA de ayer 
mañana, respecto 'á que del expedien-
te instruido por un Inspector de la Se-
cretaría de Gobemación en el Ayun-
tamiento de Marianao, resulten no-
venta y dos cargos graves contra el 
Alcalde propietiario Sr. Baldomcro 
Acosta." 
Lo qne precede es una nota oficial. 
Respetamos los motivos que la' Secre-
taría de Gobernación ha'brá tenido pa-
ra hacer esa reetifieación. 
S & G R f c T A R I A Df% 
Sobre una reclamación 
A virtud do'cónsul!.-i i;B Secreta-
rra de Estado re-apéctp i'; una roelama-
ción formulada ante el Gobierno de 
los Estados Cnidos por MÍTÍ H. Mervi-
Ue Walket-, abogado americano-, para 
que se le entregue la caniidad de 
6,500 pesos deiposiíad» etí la Tesore-
ría de Cusba, que fué ocupada á F. I I . 
Neely al ser deteinido en aquella na-
ción con motivo del fraude coimetido 
en el Departamento de Correos de la 
Haba nía. cuya can-Lid ad alega Mr. Mer-
ville que le había sido cedida por Nee-
ly, con anteriorklad á la prisión de 
é«te, la Secretaría de Justicia ha in-
formado em el sentido de que el Poder 
Ejecutivo no tiene comipetencia ,para 
dis-pofner dicha, entrega á Mr. Mervi-
Ue, en iprimer lugar porque ese dine-
ro está suj eto 'á las resultas de los .pro-
cedimientos seguidos contra Neely; 
en segundo lugar, iporque Mr. Mervi-
lle no justifica en manera alguna que 
la cesión fuera legítimia, y en tercer 
lugar, parque hay similitud entre 
la cantidad que reclama Mr. Merville 
y la depositada en la Tesorería de la 
Repúblicia de Cuba. 
S B G R O T A R I A 
D B A G R I G U U T U R A 
Autorización concedida 
Se ha concedido autorización al se-
ñor Ilerbert J. Bowneupara arrancar 
las malfezas que en .el cayo " A m l o , " 
del término de Isla de Pinos, recubren 
algunos lugares donde se encuentra 
añono mineral de fosfato de cal, cuya 
cxtraicción le está permitida por de-
creto • ¡presidencial de 1900. 
Guías concedidas 
Se han expedido las siguientes au-
to ri zaciones forestal es: 
Al señor Benito Arxer, para un 
aprovechamiento en su fimea ' 'E l OOH 
i rojal," situada en el término de Arte-
misa. 
A la señora Mercedes Miranda y Pi-
loña. ;para extraer productos del lote 
de terrenos número 22 de la finca "La 
Paliza-díi." situada en Santa Cruz del 
Sur. 
Al señor Jesús Miranda Betancourt, 
para un aprovechamiento en s:u finca 
£íSanta. Lucía," fundo de la Concep-
ción, situada en el término municipal 
de Camagiby. 
Marcas caducadas 
Se ha declarado caducada la marca 
;,Nnevo Siglo," para camas de todas 
clases, concedida á los señores Mansa-
baley y Duyos. 
Idem ídem nn dibujo industrial de 
nn patrón fpara tejer encajes (pun-
tas), concedido al señor José Comas, 
Idem idem la marca "Lata Negra," 
para eanibutidos, concedida á los se-
ñores Mímdragón y Echevarría (S. 
en C.) 
Idem idem '•'Blanco y Negro." para 
ta.bacos, á la Comipañía Oherutiana 
Cubana. 
Idem idem "La Aurora," para ta-
hacos (contraseña), al señor Manuel 
Campos Proppín. 
Idem idem "Santa Damiana," para 
picadura, á la lia vana Comercial Oo. 
Idem idem "Oro Español." para un 
licor á hase de cognac, do clase espe-
cial, á la Swiedad Fnión Vinícola J. 
Rodríguez y Ca. 
Vacuna 
Se han remitido á distintos lugares 
de la República 1,100 dosis de men-
inas contra el carbunclo sinlomático y 
1,440 contra el barteridiano. 
Marcas de g-anado 
Se han concedido las niaiv;as de ga-
amb SOlíCiitadas por los señores .losé 
MiliMi Traba, Prancisco Soria. José 
Gil Kcní-tez. Fram-isco Tabrera. .losé 
Pérez, .losé Lorenz,) Pérez, Teófilo 
Moré. Marcelino Cabrera, dosé Migad 
Almaguer, José Agnilar, José Andi-
no, dosé Pauaco, Antonio Cruz, José 
Arcas Gorria Antinia Cabrales, J 
Arca-dio González, Amalia Balista 
Ros, Alejandro Gutiérrez, Andrés Ra-
tassa, José Santana Suárez, Agustín 
Vázquez, José FAiot, José Hereilio 
Santos, Andrés Castro. José Ramírez. 
José Guerra. José Trinidad Cisnen s 
Luciano Almcida. Abel Tejera. Juan 
Porgas Bruzón, Francisco' Gálvez y 
Miguel Barrote. 
Los huérfanos de la Patria 
Deseando los señores O'Farrill (don 
Juan Ramón) Sánchez Portal y Alva-
rez Cerice, mejorar la situación del 
Asilo de los Huérfanos de la Patria, 
visitaron ayer á la Junta Directiva de 
dicho Asilo, habiendo convenido des-
pués en visitar al general Gómez, de 
quien solicitaron el apoyo correspon-
diente en favor de aquellas asilados. 
A la finca " E l Palmar" 
La Junta de Patronos del Hospital 
de San Lázaa-o. saldrá en la próxima 
semana para Bauta, con objeto de vi-
sitar la finca " E l Palmar," propie-
dad de dicho Hospital, y ver si las 
i tres caballerías de tierra de que se 
compone, reúnen las condiciones apro-
piadas para trasladar allí el asilo de 
leprosos que en tiempo no lejano se 
pensó construir en la finca de Rubens 
en el Mariel. 
rarios formiTlaA*, á virtud de la tasa-
ción de costas practicada en el recur-
so de casación por infracciión de ley 
interpuesto en jnicio de mayor cuan-
ta seguido por Germán Oolsa y Fer-
nández contra Federico, Casimiro y 
Angel Solana y Fernández como ge-
rentes 'liquidadores de la Sociedad de 
"Solana y Hermanos," sobre pago 
de utilidades. Ponente: Sr. Hevia. 
Fiscal: Sr. Travieso. Ldo. Cosme de 
la Torriente y Miguel Carreras. 
Recurso de queja interpuesto en 
lerceiia de -mejor derecho, seguido 
por Krancisc-o Toyo en el juicio ejecu-
tivo seguirlo por José Salvert y Ca-
taunvbert contra José Y. .Sotolongo y 
Carlos F. Caballero. Ponente: Sr. Gi-
•berga. Fiscal: Sr. Travieso. Ldo. T. 
Bravo. 
Sala de lo Criminal. 
Infracción de Ley. Rene Pelleyá y 
Jnnqué en causa por atentado. Letra-
do: Ignacio Remírez. Poneinte: Ca-
'barrocas. Fiscal: Bidegaray. 
Infracción de Ley. Angel Blas Ote-
o-o, en causa por perjurio. Letrado: 




La .Sala primera firmó sentencia ab-
solviendo á José Collazo de oin delito 
de rapto. 
—'Por un delito de lesiones ha sido 
condenado por la Sala segunda á la 
pena de un año y nn día de prisión 
correccional José Vilela. 
CRONICA_JUO!CIAL 
Sentencias firmes 
'Por no haberse personado en tiem-
po los recurrentes, el Tribunal Su-
premo ha declarado firmes las sen-
tencias de las Audiencias de Cama-
Igüey y Pinar del Rio. condenando á 
América Torres Cordoví, por atenta-
do, y á Graciano Otero Franco, por 
disparo de arma de fuego. 
Recurso mal admitido 
La Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo, por auto dictado ayer, ha 
declarado mal admitido el recurso de 
| casación por infracción de ley que in-
i terpuso José Garrigtó Artigas, contra 
¡ la sentencia de la Audiencia de la Ha-
ibana que lo condenó á la -pena,de un 
año y Tin día de prisión correccional y 
500 pesetas de multa, como autor de 
nn delito contra la salud pública, por 
emplear en la confección de los dul-
ces que expendía, en su establecimien-
to, situado en Santiago de las Vegas, 
nna materia colorante roja de natu-
raleza orgánica que contenía plomo. 
| que es un metal tóxico y por tanto 
nocivo á la salud. 
el Alimento sin Dulce • 
da resultados superiores á los de cualquier Tónico. Repara, loo 
tejidos desgastados y fortalece el sistema debilitado. 
Porto Rico Anemia Cojnwiissiou KMacióíi d<: batí Germán, P. R., Marzo 16, 1908. Sres. John Carie & Sons, Ncvs' York City, N. Y. Kstimados Scñorcs:-Tcnyo mucho gt:sto en contestar su atta. carta de Feb. 2*, 'o?,, y de actmr-les recibo del ptiquete de /mieatrasde "Irapfrinl Granum" que me envían. Dió la casualidad que en aquellos días tenía yo un sobrino con nna indiftnosicióa üel estomago que la dieta láctea no mejoraba. Se le admi-nistro su Granum y puedomáuifestarles que él resultado fui sorprendeute. pues desapareció la diarrea y el estado general comenzó á mejorar, l'cdf a Fonce y San Juan dk-ho alimento, habiéndolo recibido de la ultima pobla-ción por no haberse encontrado en Pô ce. Hoy sigue alimentándosele coa el Granum v el niiiev stonc cada día mejor. Ucseánaoles felicidades, sov de Vds. nur atto. y S. S. (firmada) P . Malaret, M. D. 
De venta en las Boticas y Droguerías en todas partes del mundo 
AvcriKüe Vd. donde su boticario cómo puede obtenerse gratis nuestro hermoso cuadro " Madona v Niño." 
Martín N. G-lyrm, Representante, Mercaderes número 2. Habana. 
Señalamientos para hoy 
Sala de lo 'Civil. 
Vista sobre impugnación de hono-
Señalamientos para hoy 
Juicics Orales 
Sa.la primera. 
Juzgado del K.-te, 
Contra Mr.nuel Abad por lesionen. 
Ponente: • Yivaneo. Fiscal; Oawtella-
nos. Defensor: Fouts. Acusador: 
Mármol. 
Contra -Tose García, por robo. Po-
nente : Vivaneo. Fiscal: Castellanos. 
Defensor: Valencia. 
Sala segunda. 
•ínegado del .Oeste. 
Contra Cándido Martíne?:. por 
atentado. Ponente; Méndez. Fiscal» 
Beuítez. Defensor: Viekes. 
¡Sala tercera. 
Contra Andrés Prieto Fernández, 
por rapto. Pópente: el Presidente 
Fiscal: Saavedra. Defensor: Irízar. 
Acusador: G. Kohly. 
'Sala de lo {'ivrl.' 
Ambrosio Dópcz contra acuerdo 
del Ayuntamiento de Guanaibacoa que 
lo declaró cesante del cargo de .Secre-
tario de la Administración municipal. 
Contencioso-Adininistrativo. Ponente. 
Avellanal. Letrados: Puente y Saez-
Medina. 
Juagado del Fste. 
José Nieves Morales contra José 
Matías Mansuna. en cobro de pesos. 
Menor -cuantía. Pon ente: Plazaola. 
;Letrad-os: Ledón y Fernández Ve-
lasco. 
Juzgado del Sur. 
La Sociedad Cooperativa Mercan-
t i l contra Pusft and Co. Menor cuan-
tía. Letrados: -Saez Medina y Sólo. 
Juzigado Norte. 
Isidoro Corzo contra Mariano Lle-
rena, en cobro de pesos. Menor cuan-
tía. Ponente:; Edelmann. Letrados: 
Brito v Corzo. 
A V I S O 
G [{araiiíia 
Triunfan siempre m i m ® 
t fracasar los t r o n m 
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CURACIOIf RADICAL. CON I.AS 
A n t i e p i l é p t i c a s de 
KO OUITAN EL APETiTO 
NO DEPRIMEN 








C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t ica . 
D R . R E D O N D O 
l|ue|ips Aires n. I 
En esta Clínica se cura la .«tfllia en 20 
días por lo greneral. y de no aer as< se le 
devuelve ul clionte el dinero do conformidad 
con lo qine se estipule. 
Concepto;! graUiltos sugeridas por entida-
dep poco aíoctas á mi procedimiento me 
obligan — con pona — á producirme de este 
ITM-io. Teléforo: 6120. 
C 71 26.1E 
Calle de Corral Falso nims. 17 y 19, Guanabacoa 
Avisen por correo y so pasa á domicilio con maestras. 
•  C 109 26-1EJ 
¿Por qu6 sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curarA en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
Ln Pepsimo y Ruibarbo de no««iue 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, gastralgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila' fefis el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vendo en todas las boticas, de la 
Isla. 




D r . T a b o a d e l a 
DENTISTA Y MEDICO-CIRUJANO 
Todas las operaciones las 
nrueiieu fsor los métodos más 
moderno 
Deutaduras posteas de to-
dos los materiales y sistemas. 
Trabajos de absoluta gtt-
rantia. 
Consnltrts diarias de 8 á 4, 
MiPfUMO 106 
15150 2()-22 D. 
E S L ^ s a u c i T m 
P O f { W ú / \ § L / \ S 
P E m m d e t u p . n m í o 
I I I I l-'-̂ m) 
c. %%%% 78-11».. j 
DIARIO DE L A MARITTA.—Edición de la m . r ñ a n a . - E n e r o ,21 de 1010. 
E L C O M E T A D E H A L L E Y 
-. ; ,t 1> * 2 
2'tnfri) 10)0 
pirco 'S ínp~a 
¿a Maráv/t/ej 
Eti un artíc'ulo qne publiqué en La 
Vanguardia <?1 día s del corriente di 
(dienta de la via-i'biliflad de este come-
la si r i é n d o s e úni'ea mente de tek^co-
pios do miediana potcm-ra, al aleanee 
de loe aficioniados. Las obvservadones 
qiie posteriormente so 'han efeetnado 
del mismo dcmaiestran que el aumen-
to cafii súbito d-e bri l lo que experi-
mer^ó el eo;mieta, k principios de D i -
cierat)re no ha conitinuado. En mi icró-
uica del couneta de Halley. íbfehigo ano-
tado que sai 'brillo, el día. 0 de Diciem-
bre, era ligeriamje'nte «uperior al del 
día 6 y qow» parecía adveriir&e, icón un 
or-idar de gran camipo y débil amplifi-
cación, am ipequeño rudimento de co-
l a ; en iciambio. el 10 de Diciembre, pa-
recía más fpálidio que los' días anterio-
res. Posteriormenitc. me h:a sido impo-
si'ble la oibRen^acioin, a«í como el o'b-te-
ner nuevas fotografías, por e^tar ca-
m cofnettanffcemeu'te wlado el cjelo .por 
nubes, sobre todo cirrus, y, estos últi-
mos días, por la presenciia de la Lu-
pa. A primeros de Enero, tendremos 
una serie de noches siin Luna, muy 
apropiada para observar-iones físicas 
y "de precisión sobre dicho cometa, 
aun cuando su brillo continuará sien-
do escaso. 
Los resultados obtenidos en el ex-
tranjero son. también 'basta ahora, de 
poco valor, relativamente. Sólo es dig-
no do señalarse que en el Observatorio 
de, Meudon (París) se han oblenido 
algimas espectrografías dé] enmela en 
la.s que aparecen fa.ja.s brillantes y di-
fusías, corresipandientos. en posición, 
al cianógeno y al nitrógeno ilumina-
dos eléctriicamente. 
El lector se fojiiaiara cargo del br i -
llo é interés científíco que ofrecerá es-
te cometía, en 1910. comparando sus va-
riaciones de distancia a la Tierra y la 
intensidad luminosa de su cabeza en 
diferentes épocas. La eolumna ( I ) de 
la .siguiente tabla da las distancias del 
cometa á la Tierra. suponieudo=l la 
distancia media de la Tierra al •Sol; la 
columna (IT) da la intensidad lumi-
nosa de la cabeza del cometa, supo-
niéndola inversamente proporcional á 
la cuarta potencia de la distancia del 
cometa al Sol y á la segunda potenéia 
de la distancia del cemeta á la Tierra. 
Pin realidad, por las observaciones 
efectuadas hasta el presente, parece 
que debiera elevarse todavía el valor 
del exiponente de la distancia del co-
meta al Sol. Oaso de ser esto cierto, 
las intensidades luminosas crecerían 
imiáfe rápidamente que lo que indica la 
columna (TI). Vienen dadas estas in-
tensidades suponiendo=l la corres-
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Suiponiendo que la intensidad lumi- i 
nosa corresponda á la magnitud 10a. el i 
Io. de Enero de 1910, el 10 de Mayo. ! 
teóricamente, el cometa será de 2*. j 
magnitud; pero es muy probable, por i 
lo indicado más arriba, que rebase la 
'Ia. magnitud en la época más favora- i 
ble de .observación. El 10 de Mf^yo. i 
pagará el edmeta á unos 10 millones j 
de kilómetros de la Tierra. í lo dicha, i 
invisible por su pequeña distancia an-
gular al Sol; por lo détoas, su cola, si 
pudierámos observarla en tales •condi-
eiones,, la veríamos muy corta, por 
efecto de .perspectiva, es decir, por 
presentarse casi (di la misma dirección 
de nuestro rayo visual 
Al objeto de que mis lectores pue-
da n hacerse cargo perfecto de lias po-
siciones que ocupará en el cielo el co-
meta de l lal ley. en 1910. al propio 
tiempo que de la posición de su cola 
v de su intensidad luminosa, he traza-
do el croquis adjunto, que juzgo cla-
rísimo, aunque lo .presento sólo á t í tu-
lo de croquis. 
Llama la atención, en primer lugar, 
la curva rara que describe el cómela 
éd el cielo, fia y que tener en cm-iila 
que esta curva es un movimiento rela-
tivo proyectado so'bíe un fondo (la es-
lera celeste) que, por su proyección 
sobre, lin plano (el papel), está más ó 
menos deformado. ('o.mo se ve. el en.. 
meta cont inuará siguiendo su movi-
miento re t rógrado hasta el 24 de 
Abr 
nía, y que no es en realidad 
una manii' •.ación de los i V , / ^ qS 
••op^lhs .M,nli:/c„...;,:ls i n . s p , , . : ^ ^ u 
dios t'S¡>ínt ns. 11 <* ^ 
Pero él hoiinibr 
sa por la exislenria ha • c r e í ^ ^ ^ 
indudablemente lo serán muclio) que 
vayan efectuándose sobre tan intere-
sante y enigmática aparición celeste 
que se nos echa casi encima. 
José Comas Sola. 
GUESTléESjSOClALES 
LA MUTUALIDAD EN BARCELONA 
Kntre los diferentes problemas que j luyendo con ellas no fondo ¿ ^ ' M 
la vida humana presenta, pocos hay j v ^ 1)0 esta sm ™"')argo al a|(, 
tan graves y .pie puedan ser o;b; 
de mayor preocupación para el h 
mo el relativo á escoaritar 
iv eu sn lu(.iUl 
•la li« cre}an L 
hacer fieuic á a(|n(.ll,,,s ( ^ 
, des y á esc tin ha acudido al 
! al seguro y á la n u i t u a í k l a f i / j . , ^ ^ 
i individual, la separación' . w - g S 
de canti.iadcs paP8 ;„ men; 
ore LVO 
medios de ponerle á cuniei 
eventualidades que esa misma vida 
trae consigo y para hacer fíente á las 
cuales no .son, por regla general, suti-
cientcs los recursos ordinarios. El 
obrero, el artesano, el modesto em-
pleado .pueden c«:n sus jornales y suel-
dos atender, con más ó menos desaho-
go, á la satisfacción de sus necesida-
1S 
todo el mundo. La pequeña . 
sueldos y jornales no permitp * ^ 
mayoría de los caso.̂ , distraer- ^ h 
des para el ahorro. Por ol sega^?1^ 
di,, o le el abono tic primas, awia''$P 
paiiía ó Se.¡deda 1 toma á su ei í 
o que pueda correr el 
un cuando frece grandes- ;^ ' 








ou e da 
no permití, M 
acudiese á 
j. des. acomodando al presupuesto de 
apfoximadaineníe. fecha en que sus ingresos los gastos ordinarios de 
famil época, si la longitud de la cola es de | permanecerá estacionario; desde en 
más de 10 millones de kilómetros (lo • ton ees. el movimiento será directo y 1 norma 
(pie es casi seguro) y el ángulo de ; rápidamente acelerado, siendo im.po- pero s 
! se.brev 
ra. 
abertura de la cola es de unos 40°. 
(cosa posible, aunque no muy proba-
ble), la Tierra penetrará dentro de 
I aquélla. Ksto no ofrece ningún peli-
gro, ni para nosotros, directamente, 
ni para el movimiento de la Tierra, 
pues las colas de los cometas no son 
pruderabies. .sino emana;cione.s ' !eté-
rcas"1 que surgen de ¡a cabe/a del eo-
meta. impulsada por un soplo miste-
| rioso del Sol que les hace recorrer el 
espacio, á veces, en forma de verdade-
' ras volutas de humo, á razón de algu-
' nos centenares de kilómetros por se-
gundo. Estas emanaciones son inofen-
sivas y la Tierna ya ha penetrado va-
ria.? veces dentro de algunas colas co-
metarias, sin sufrir consecuencia al-
guna. -.Muy distinto sería para nos-
otros que la Tierra chocara con la ca-
bera, del cometa : y el peiurro no estri-
baría precisamente en el choque, me-
cánico, sino en la invasión (pie sufri-
ría la Tierra de elementos tóxicos, en-
tre ellos el cianógeno. Pero esto no es 
probable que 'le ocurra "nunca" á 
nuestro planeta á pesar de su dilata-
dísima vida. 
E n 1 o s moime n t os d e máxima anro-
ximación á la Tierra, el ^cometa será 
sible; dentro de las dimensiones que 
permite el periódico, continuar la tra-
za de este veloz movimiento desde me-
diados de Mayo. 
En el pronio dibujo, he indicado 
por medio de círculos la intensidad 
luminosa relativa del cometa, hacien-
do los diámetros de estos círculos nro-
p ore ;o nales á d ic h a i n te ns i dad 1 umi-
nosa. El correspondiente al primero de 
.Mayo es imposible trazarlo, .pues Jas 
dimensiones.del papel no lo permiten; 
en efecto, su diámetro tendría (jue ser 
de algo más ele un metro. 
Teniendo en cuenta la posición del 
'Sol en das diferentes fechas señaladas, 
he marcado también sobre el dibujo 
la dirección de la cola. Como se ve. 
por desgracia para nosotros, habitan-
tes del hemisferio horesl de ta Tierra, 
cuando aquélla tendrá más desarro-
llo se incHnacá-hacia el Sur, dentro 
su' v'cla, en circuns'tancias 
"anscurre. sin dificultades; 
desgracia una enfermedad 
el presupuesto se desequi-
vursos ordinarios son in-
suficientes para cubrir los nuevos 
gastos y no hay más remedio que acu-
La, mutualidad, por última 
aquellos fines bien de una mánéra ¥ 
recta bien indi'-eetam.ente: dî &Mp 





do á l 
d i r ai préstamo, muchas Vi 
rio. ó proceder á la venta 
ó á su empeño para atenc 
tito obtenido, á los 







que i more vis! a enté se han 
tado. 
Aterra asimismo á la persona de es-
casos recursos ta perspectiva de una 
ancianidad rodeada de .miseria, de 
una invalidez que la prive de dedicai 
prometiéndose a repartir entre toa 
(dios los gasto-, extraordinarios {,J8 
])or enfermedad, invalidez ó mxm 
graven á un asociado; y aun cnaiifl 
esta forma encarna el principio do \ 
mutualidad en toda su pureza, es 
to, sin embargo, que generalmenté QA 
se concierta por las dificultades y peí; 
erres que entraña el reparto y V ^ 
de cau;idade.>. por lo .pm es más 
cuente que so e^lablezea, bajo la ^ ¿ 
de repartos ó cuotas fijas. lndircfl|L 
mente favorece la previsión' por rt^. 
dio de las - cooperativas -de consumo 






l«Clón de la Ralle na. pOT 
cuyo motivo estarán en Ion ees en me-
jores coníL-'iones de observación los j qu 
astrónomos del hemisferio austral que 
sus esfuerzos al bienestar doméstico poner al productor en relación directa 
y de una muerte prematura que suma enn el consumidor, evitando de esta 
en la indigencia á la esposa y á los hi- i suerte los gastos de los intermediariíl 
con los que. beneficiándose de é lM 
pueden los socios constituir un fondo 
de reserva. , " 
La , mutualidad puede vivir dr ^ | 
p.ropias fuerzas ó bien ser ayuda|| 
á engrosar las filas de los empinados i por las , particulaTes • ó la-s .entidadf» 
públicos .por la sola consideración de j de carácter público. En el primer r-a,̂  
en ellas quedan á cubierto de se conserva, el principio mutual i si», 
parte de aquellas c.mtigencias! 1 en el segundo cede éste y surgen, co-
jos. 
¡Cuántos jóvenes cuyas energías y 
actividades hal lar ían ancho campo en 
las emipresas industriales y mercanti-
les huyen de ellas, sin embargo, v van 
las asocua-ciones nosotros. | jubilación, los derechos pasi-i mo derivación suya 
Oporíunamente tendré la satisfac- vos! 11" a-id dos palabras mágicas que j patronales. 
ei<m de dar cuenta á mis lectores de atraen á infinidad de voluntades hacia j Es sin duda la mutualidad uno de 
los trabajos más importantes (que lo que se ha dado en llamar empleoma-1 los lazos que dan realidad páctica al* 
Q u i e n a n d a a l r e v é s 
a n d a e l c a m i n o d o s v e c e s 
P r o v e r b i o e s p a ñ o l . 
Tome el verdadero camino al princ.i-
pip, comprando un 
m 38 EDISON 
y así obtendrá la seguridad de deiiciOi 
ja diversión nocturna. 
ERES ARCANGEL ó ERES MUJER 
es un Fonograma de Edison, deliciosa-
mente impresionada por la hermosa 
voz de barítono del señor Romero Mal-
pica. Tenemos también entre otros muchos fonogramas—cantas de amor y 
pasión, ó de gloria mareial, entusiastas narraciones dé hazañas heroicas—to-
do está 4 su disposición cuando usted sea dueño de un Fonógrafo de Edison. 
Usted debe enterarse acerca del nuevo Fonograma " A M B E R O L , " el úl . 
timo invento de Edison. 
Efaviaremos católogos ilustrados de los Fonógrafos y ' Fonogramas de 
Edison," Kinetoscopios Proyectentes de Edison y .Películas; Baterías Prima-
rias de Edison y 'Numeradores "Bates, " á quien los solicite. 
m t i í á l m m u ñ co 
Departamento Eitraajero, Sección mím, 2. 
1 ^ 10, FIFTH AVENUE, NUEVA YORK E.U. A. 
NO SEA DEBIL. 
L A E S E N C I A P E R S A 
P A R A L O S N E R V I O S 
es un tratamiento sin igual para la de-
bilidad nerviosa, insomnio, mala diges-
tión, memoria débil, exceso de trabajo 
y rara toda postración física ó men'ud. 
La ESCÍÍCSU Persa para Íes í'crvlos 
despeja el cerebro, fortifica la cirada-
cióp y comunica vigor magnético á todo 
e! cuerpo.. Todos los desgastas y pérdi-
das dcsauarecen pernianentemente, lo 
que hace recuperar la potencia. 
Esta preparación se vende en forma 
de pastillas y está elaborada cuidadosa-
mente cón ingrediente? vegetales puros, 
y no contiene mercurio ni droga algu-
na nociva. No sufrirá Vd. ningún desen-
gaño al tomar la Esencia Persa para ios 
Nervios, damos á Vd. una 
GARANTÍA ABSOLUTA 
de que con 6 cajas obtendrá una cura-
ción permanente, ó le devolveremos el 
dinero. Precio por cada caja $1.00, ó 
seis'cajas por $5.00. oro Americano. Ha-
ga una prueba concienzuda é imnarcial 
de la Esencia Persa para los Nervios 
por cuenta nuestra. Al recibir el precio, 
se enviará franco de porte en una envol-
tura sin, membrete. 
THE BROWN EXPORT COMPANY, 
9 5 - 9 7 Ltberty St., New York, N. Y., E. U. A. 
P A K A Q U E UNA M U J E í í SEA 
Ü E K M O S A A L E L U Y A S 
Por siempre alabado sea 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
I>ebp tíMier abundancia <ieCabello 
Sedoso de.l Color í |ue Sen. 
El comorjio más precioso de un seqiblapte "Rl TiíCOr ÜTirO ñ.B Ero2 . 
femenino. Ja sonrisa míSs dulce, pierdea mu- J J J . W W J . ^ ; U J . W W.W w..fc. 
cho de SUR eneantris, si !.i cabeza rio está biea 
poblada de cabello, 
Cuando e.s escaso ó cae, ya se sabe ahora 
que es la obra de nn parásito' que se dirige á 
la raia dei cabello y ehnpa su vitalidad. , 
escamitas blancas qne aparecen ¿la saperficie ^ COH 1116123. VlÚt'Q 
sebamau caspa, y para curar la caspa perma- ! • • ** x uv, v o. w 
nentemente y detener la .caída del cabello 133 • "Onr +1Prr'í3 rl P rn 'híJ l í ' h rD 
preciso matar el germen destractor. E! líerpi- } A Ü'L wlCXiOi UC WUUa. 11UÍL. 
cide Xewbro. es atiévó prodnebo del Ifebftrátó-
rio, cuya composición química destruye los 
f>arásitos sin afectar la raalud del cuero cahe-Indo, ataja la caída del cabello é impide ia 
calvicie. Cura la comezón del cuero cabf ilu -
do. Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y $ 1 en moneda ame-
ricana, 
'"La Reunión" Vda, de José Sarrá é Hi.ios, 
Mannel Johnson. Obispo 53 y 55, Agente» 
especiales. 
ANEMIA 
f IEBK£3, DEBIiTDAD üi mas cc'jnoim.co ei único iralltrable. 14. tíue des Bsaux-Art», PARIS, 
Las tenemos en r r d é s t r á B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ada-
laa tos ffiodernos y las a l q u i l i r n o s 
para g u a r d a r valores de toda? 
ciases, bajo i a p r o p i a cas tod ia de 
1 los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1 9 0 i 
A G U f A R N . 1 0 8 
H . G E L A T S y 
BA.NQUKUOS 
C . 2 6 3 5 15«-1S. 
Para los males del pecho 
Es lo mejor c[ue se ha hecho. 
A l viejo p e tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
A l mejorar; se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
ITo reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende co¿a tan rica 
De SAN JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo lá conoce, 
En HABANA ciento doce. 
P a r a n o g a s t a r e l d l i i e r o en-
m e t i i e i n a s se debe « j a s t a r en ia 
c e r v e z a de L A T U O F 1 C A L , que 
es u n c u r a l o t o d o . 
21-B 
l MALES DE ESTÓMAGO 
Cuando los órganos digestivos 
están en termos se presentan dos 
ó más de los síntomas siguientes :-
mal gusto de boca y lengua sucia, 
desigualdad de carácter, pesadez 
general y de cabeza, aguas de 
boca, acedías, dolor de estómago, 
digestión difícil, flatuldncias, es-
treñimiento y, en otros casos,: 
diarreas, cólicos, indigestiones, 
bipsrcloridria, dilatación y úlcera 
del astómago, diarreas y desnutrí-, 
cióu sn los niños, etc. 
El Elixif Estomacal 
D E 
SñlZ DE CflHli03 
( S t o m a l i x ) 
cura el 08 por 100 de los enfermos 
del estómago c iatestinos qut lo 
toman, porque quita al dolor, 
ayuda á '.as digestiones, abre él 
apetito y tonifica, aumenta la 
secreción del jugo gástrico e supri-
me las molestias de la digestión, 
y obra comu preTentivo. 
De rffita en fMÜffpÜes fétití/iti 
del munán y Serrano. 30. MADRID 
¿ Si rtnite por ctrreo fbiisto i quiea lo pidi 
Unico repr«í?ehr.antc del DlnamOffeno. Pul-
nio-Fcsfo'. Roumátol y Puriyatiha. .7. KA-FBCAB. Obrapía 19, DepCslto? Generaies: 
Droguerías de SArrá y dé Johnson. Habana., 
C 122 ?(í ÍSJ 
M m i Gemís Ib la G i p i i i M É i m m k m m m 
(Hamburg A m e r i k a Linie) 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
A L L E M A N N 1 A • 
S a l d r á e l 4 de F e b r e r o de 1910, para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B Ü K G O ( A l e m a n í a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA, dase, desde $122-00 oro amario*no, ei aisUatn. 
BB tercera clase, $39-00 oro americana incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles . 
E L N U E V O V A P O R 
(Japitáik "Jrcuua 
«aldrá de eice puerco lo? riÜéé^ó^i 
laa cinco de la tarde, uár.4 
S a ^ u a v C a S b a 





i ] vpaor correo de 7,000 tonelada? 
P R I N Z O S K A R 
g a l d r á el 20 de Feb re ro de 1910 D I R E C T A M E N T E para 
COElil i ; SAOTDEE (Espaía) 
PLTMOÜTH (Inglaterra) 
HAVRE (Francia) y BiMBDRSO ( A M a a m 
PRECIOS D E PASAJE. 
En PRIMERA clase $122-00 oro americano en adelante. 
En tercera, $29 -00 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros j cocineros espadóles, y toda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GR A.TIS desde la Ma-
china. 
^~Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa. 
Para más detalle». Informes. preBpectos. etc., rllrielrse & sus conslrnatartoi: 
M E I L B U T Y K A S C H . 
i a n Lsnaeio «S^. Correo: A p a r t a d » 7i5:>. Cable: l-ifSlLBUC* U A . B . I V A 
m i 
sobrinos m m m u 
S. en C. 
SÁLIDAS DELA BAEANS 
dnrante el mes de ENERO de 1910. 
V a p o r SANTIAGO DE G í J B i 
Pábado 2i 4 las 6 de la tátlf. 
P^ra .S'íífiviC'Vi. Puerco Padre, G-l-
i bara, JBancs. >? lyari , Baracoa, Guau 
' t ánan to , (sólo a 1Ü i<la> y 
úti Cuba. 
| V a p o r H á B A N i 
i Sábado 29 á las 5 de la tarde. . 
I3e irTubuna fi CaibaTtSn y Ticererfui 
rja'sái* en primara $3 0.00 
Pasa je SU tercera 5.:?u 
A fveres, ferretería y loza 0.30 
Mercaderías . 0.50 
(ORO AMERICANO) 
TABA C O 
T>p Cáiítárién y Sng-ua A Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
í nriBtn grenernl ft flete corrido 
Pira Pa.imira S 0,62 
Id. Caguafruas 0.57 
Irt. Cruces y Ija.ias 0.Í1 
Id. Santa Clara y Rodas. . . . 0.75 
(ORO AMERICANO) 
L E T E Á S 
NOTA S 
CARGA TÍK ( ABOTAtJK: 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
CATUiA Í)E TRAVESIA Í 
Solamente se recibirá hasta las 5 de a 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQLKS EX f i l AXTAXAMO: 
Los' vapores de los días 2, 10 y 30 atra-
caránai Muelle dé ralinnupra,' y loa de los 
(Mas 9 y 23 al de BocinerAu. 
AVISOS 
T.np cOBÓcimiétitoe para los embnrriiies se-
rán dadoo j !a Casa Armadora y Conslgrna-
taria? k ¡oh «inbarcadores que lo soliciten, 
no dr^itiéndose lufgün embarque con otros 
conocimientos Que no sean precisamente los 
gue !a Empresa facjiiU. 
En los conocimiéntós deberá el embarca-
dor expresar con toda claru^d y exactitud 
la^ J«mr>-».H, iitimero», afltnero «)< Imltow. ela-
a» íle ion nttMinoK, contenido, pni prodn"-
SaBltiaSfO | «•ifln, renídencla del receptor, peno hmto *n 
kUo'ü > valor «le las mercanclam) no -Klmi-
ü^ndose ningún conocimiento que té fttir.e 
• ualqniera (le estos requisitos, lo mismo qi..,* 
aquellos ílue en la casilla correspondiente ai 
contenido, sólo se escriban las 
Telf-fono jtúim. 70. Cablea> "RamoRararije-' '• 
I>ep6sitos y Cuentas COJ rientes Denó 
sHos de valores, haciéndose r r-ro del Co-
bro y Remisión de dividendos é eresea -
Prestátnbs y Pignoración de valores. ^ru- ' 
! tos.— Compra y venta de valores pfibiu- ^ t 
j é Industriales. — Compra y venta de letra*. 
e .. amblos. — Cobro de letras, cupones etc' I 
| por cuenta ajena. — Giros «obre ia.-, titihci ! 
; pales plazas y tambiín sobre los puet los do 
EspaPa, Islas Baleares y Canarias. Paeos 
por Cables y Cartas de Crédito 
C- ' :56.10c. 
(8. en- Ci. 
A M A R G U R A N U M . , ^ 
Hacen payos por el cable y grirán letras 
a corta y lar/ja vis;a sobre N?w York, 
Londres. París y sobre todas las fcapítttW» 
y pueblos de Espnfia é Jalas. Pairaras ,y 
Canarias. 
Afféntes de Oa Compaftía de Seírnros con-
tr. inoendios 1 >' 
14 
Y 
RAXdf i:nos. — M K R C A D E R E S 22 
C»»a orlKinalinetiíe estubieclUit on 1844 
Giran Letras & la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos-
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
C 141 7K-1E 
W . G E L A T S Y C o m p . 
A.GUIA.Ü \ m . ésíiiiia.* 
A AMARGUiC.^ 
Hacen oa^-o^por al (,; vpV*, f idiii'» s* 
civrtsvi4© cró;l¡ti> T i í í r t o iecr.í.4 
ftcortíj, y irtríja vi^sa 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera 
crui, Méjico, San Juan de Puerto Rico. Lon-* 
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona- Ham 
patabra¿ I burgo Roma, Nítpoles Milán, Génov'a Mari 
Par.l XueVlC*-». Pll ^rc» Palrft , « l - I "efeeWi "mercancía»" « "bebida*": toda i /̂1^^„H%vftrinn.» v Na.nte?i, Salnt Quintín 
liara R-inpvi J a v a r í Haranna. í i n ^ , , . ! ve?, que por las Aduanas se exisre hâ ra cous- , l̂l?P.r,e- loiouse. Venecla, Florencia, Turín 
bara, i>anes, J i a j a r i , baracoa, « n a n - ¡ tar ., cl&Sí. del contenido de cada hl))to. Mas mo. etc.; así como sobre todas las ca" 
ta»:«.(iilO C«oJo a ta ida) y bantiajJO de , Los «pftores embarcadores de bebidas su- I Pítales y provincias de 
Cuba. j jetas al Impuesto, deberán detallar en los 
Vapor COSME DE HERSSai 
todos los martes á las 6 de la tarde. 
Para Inabcla de Sagctia y Oaibnrlfia 
recibiendo carga en combinación con el Ga-
bán Central RailTray, para Palmira, Cagrua-
nniaa, Crucen, Lajas, Esperanza, Santa Clara 
y Rodas. 
P r e c i o » d e f l e t e ® 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n 
De Habana A Sagaa y -viceTeraa 
¡ Pasaje en primera $ 7.00 
Pasaje en tercera 3.50 
I Víveres, ferretería y loza 0.30 
i Mercaderías 0.56 
1 (ORO AMERICANO) 
•pnocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
ri-nducclón se escrfbirft eualnuiera de 1"» 
palsbras "Pala" « "Extranjero", ó las do? «1 
el contenido del bulto 6 bultos reuniea*r 
ambas cualidades. 
H&oemos público, para sreneral conoci-
miento, que no será admitido ningrún bulto 
que, á juicio de los Señores Sobrecariyos. no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de" 
mas carga. 
2(534 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
156-U-O 
Hacen paf?oá por el cítble. giran letras A 
oortú y larga vista y dan ..arlas de Icr/dilo 
scorc New York, Éildclfla V^w Ol-̂ ans. 
ban Francisco, Londres. )Mríi. Midril, 
Lar.-c.ona y demás cápltaie»? v ¡'•i.i.tí.áae!» 
importantes de loa Estados Unidos, Mo.iif'/ 
fcmropa, así como sobre todos los pueblos d« 
i>sp.ina y capital y puertos de Mf-jlétf, 
iMi combinación cor. los sofiores TI 
Hollín and Cr... de Nueva York. iCtlbfn ór-
aenes para la compra y venta de -vaP-n.s ó 
acciones cotizables en ía Bolsa de dli ba clu-
riao. cuyas cotizaciones se reciben por cabl» 
diarltm*nte. 
C 140 
J . A . B A N C E S Y C O M F . 
BANQUEROS 
Tel*foao nflmero 3«. _ Oblnpn pám^fo 21. 
Apartado ntiim-ro 71B. 
(tt, i . Cable: BAKCEís 
i.ucitta» rorrieutea, 
l>tpO«.!t«f( coa y in^rf» 
Descaer tr.n. t,<iniornc!odp<«. 
/-••„̂  ^ . Cambio de Monedas-
«Tirft de letras sobre todas iftB1 |>l»««i '"•'* 
merciales de. los Estados, Unidos, ln«lateRr*. 
Alemunla. Francia, Italia y Repübllcn.i ycmro y Sud-Arnórica "v '^sobré todas •"«»• 
cmdades y pueblos Espa>a T.-los 
estayr»Ia,narÍaS' ^ corno lai5 principies 
C 112 
I S P A P l K 
TO DE ^ 
NOTA. —Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Hab.aná, Enero 1 de 1910. 
Sohrinon de HorríTm. S, eB •'• 
C 146 ' 7S-1K 
« a c e P ^ o « P o r e l c a b . o , F o o i . H . , o a c i a . 
en peiriiefis^ y granoes cantida.de^ = r - , » * ^ 
^ ^ • ^ ^ t ^ Canard. Sa087ceo2S d.rÓbr^ltai0-». I 
C 92 
^ t é r r a . Francia. Italia r'AJ.éSaSuk" "o,ffl0 «^r.e los Estados XJnl^T'dí k í * & * '* 
DIAUIO DE L A MARINA.—Edic ión do. la mañana.—Enero 21 do 1910. 
| nciP10 eper0 de la misma manera 
I» l i i ^ 0 * ; , , instituciones que estudía-
l a a f á m e n t e no ofrecen mas _qu.e 
iss te0 fracasan en la práct ica si no 
P t ^ ' ^ e á su rlesarrollo preoouipan-
at'i inodo especial de aquellos ele 
.tos 
circunstancias que 'han de 
.ir en ellas para que yiva-n ^ 
r W d a , la mutualidad requi 
^ sámente una rigurosa obs 
^ 108 ^ j i s tenc ia 
briosa e t   
iPPf lo los principios que aseguren 
ere 
ser-
% fe» ̂  m el primero, el mú* impor-
^ Jn duda alguna, consiste en la 
r 'ón- cuanto nuayor sea el nume-
r f los asociados mayor será su fuer-
f0 / c agrupaciones pequeñas no per-
I calcula1' con acierto los sinies-
r artiéndo de la proporcionalidad 
^ í arandes números. Así por ejem-
I10 en una población de 100,000 al-
pl0 slocUTren 212 defunciones al ano 
^ error muy grande, supomen 
aquélla dividida e-n c,imtros ba-
10 a igual ;poiblaci6n, calcular que 
W ¿e. ellos ocurriríaoi 53 defuncio-
/"Lualmenite ; sería menor el error 
f 6 nreciar para dos barrios una mor-
^rlad de 106 habitantes, y menos 
K a p o n c r que en tres de -ellos ocu-
159 defunciones, lo que eviden-
á l ^ l í medida que es mayor el n ú 
m el cálculo de probalidades ofre-
pe aquí que 
lecbo. de que 
^ y a r e s garant ías de acierto 
- no sea de ex t rañar el 
muchos montepíos, 
. . «uidadcs ó asociaciones que se 
stituycu sobre la base de la mutua-
<5<>Dd'desaparezcan al poco tiempo de-
«ft í^que fundándose con un núme-
jedocido de socios, si al principio 
J sn existencia ocurren más sinies-
rf los previstos no tienen medios 
Ta hacer frente á ellos y mueren. 
Iwías ppiblaciqnes ¡podrán ofrecer 
«cuadro de mutualidades .tau exten-
"o coAo Barcelona. Las asociaciones 
6 eradas ascienden, según la ú l t ima 
estadística, á 357, siendo el número 
¿e sus1 socios 75.255. lo que, teniendo 
cuéntá el conti gente que ofrecen 
las Saciedades independientes, permi-
ié«alelar'erftnis de 137,000 el núme-
ĵ de mutualistias de Barcelona, de lo 
pe resulta' q-ue siendo la población 
jtoésta, según el úl'fcimio censo, de 
533 0 00 habitantes, y "descontando de 
ella 158;436 menores de 15 años, el 
(pmero de mutualistas lasciende á 
cewadel 40 'por 100 de sus habitantes, 
(le los cuales únicamente los socios de 
Jas agrupaciones federadas hau satis-
feelio durante un año 1.077,313'50 pe-
setas por subsidios. ¡Qué ejemplo mas 
herroosol ¡'Cuántas dificultades y des-
enturas habrán sido vencidas gra-
bas á la acción de los mutualistas! Y 
i ello sin subvenciones del Estado, 
é h Diputación, ni del Ayuntamien-
•¿o/por el solo y único esfuerzo de los 
miÉiialistas b árceloneses. 
Pero al mismo tiempo que se hace 
constar este hecho con satisfacción v i -
rama, debo tamibién lamentarse que 
ese espíritu de asociación que tan ipu-
jante se maniíiestia, no haya saíbido 
desprenderse de ciertas preocupacio-
m, que, al'hacerle perder gran parte 
Je su grandeza, le privan al propio 
Itiempo de aprovechar más ventajosa-
pente sus poderosas energías . En 
afecto, en vez de haher ido engrosan-
IÍoíI número de socios de las hermian-
|áades ó montepíos ya constituidos, los 
ptualistas barcélonese^, influidos por 
individualismo dentro de su espíri-
de asociación, ha ido constituyendo 
ímuevas entidades, llevados ta l vez, co-
suipone Weber, .por el deseo de dar 
Isatisfacción á la vanidad latrihuyén-
pose cargos do presidentes, secreta-
p̂jos, etc., anteponiendo con ello las sa-
tisfacciones personales 'á los intereses 
^ la colectividad. 
, No basta, pues, con lo hecho. La 
fuerza ya se tiene; precisa ahora po-
dría en condiciones de que sus ener-
resulten aún más productoras, 
^u efecto, esas sociedades pueden cla-
sificarse, según sus fines, en tres gru-
pos- de invalidez, de enfermediad e in-
validez y de enfermedad solamente. 
De ellas, refiriéndonos á las federa^ 
das 48 tienen un número de socios in-
ferior á 100, y no llega á 200 el núme-
ro de socios en 130 de ellas. Pues bien : 
dada la identidad de fines, ¿cabe du-
dar de las garan t ías de via que ofre-
cería, la mutualidad, si en vez de esc 
sinnúmero de asociaciones y herman-
dades que, al dividirse, pierden gran 
parte de sus energías, se asociaran en 
tres grandes grupos determinados por 
su fin? Seguramente que si á ello se 
llegara, los mutualistas barceloneses, 
que tan hermoso ejemplo de voluntad 
pueden presentar en España, capiaei-
tados de sus propias fuerzas ha l la r ían 
nuevos campos donde esparcir prove-
chosas semillas que, al fecundiar, pro-
percionar ían poderosas armas com que 
hacer frente á las dificultades, cada 
día mayores, con que el hombre tro-
.piezia en el curso de su existencia. 
GIL BERTO. 
«So-
f i g ü m s i nmm 
D E L A H P J E l i 
ATAQUE DE CARTAGENA 
POR EL ALMIRANTE VERRON 
Una de las más grandes figuras de 
España en el siglo X V I I I es el general 
don Blas de Lezo, general de galeones, 
heroico miarino en Genova,, en Orán, 
en el Mediterráneo y cu Américo. En 
aquella época de triste y veloz deca-
dencia del ipoder español, la no-ble f i -
gura de Lezo se destacaba como un las-
tro en la obscuridad. Antes de i r á en-
centrar á don Blas de Lezo en Boca-
chica impávido ante la l luvia horroro-
sa, de fuego y plomo que hace caer so-
bre aquellos desmantelados muros el 
almirante br i tánico Sir Eduardo Ver-
nón, ial frente de una de las escuadras 
más poderosas que hian surcado, el 
Océano, hemos de apuntar algunos da-
tos biográficos del valorisísimo almi-
rante español que á los cuarenta años 
onandiaiba siete navios en la conquista 
de Orán, donde se habían dado ci ta 
los nms ilustres capitanes de su época. 
Lezo había nacido en Pasajes (Gui-
púzcoa) en 1867 y se había educado 
en un colegio mi l i ta r de Francia del 
que salió, ya guarda-marina, á los ca-
torce años de edad, viniendo á encon-
trarse, casi un niño en reñidos comba-
tes navales entre ellos el que sostuvo 
la flota española en a.guas de Vélez 
(.ilálaga) en 1704 contra las escua-
dras combinadas de Inglaiterra y Ho-
landa. Asombro pToducirá el leer aquí 
que don Blas de Lezo antes de cumplir 
los diez y ocho años se distingue tan 
biavamente en aquella sangrienta, ba-
tal la que siendo un niño causa la a.cl-
miración -e jefes encanecidos entre el 
humo de la pólvora. En lo m á s recio 
del combate una bala de . cañón le 
arranca la pierna izquierda y no con-
siente que lo lleven á la enfermería, 
manteniéndose en el puesto de honor 
en tanto continúa el fuego. E l almi-
rante conde de Tolosa, admirado de 
tanto valor, lo colma de elogios y lo 
asciende sobre el mismo puente en que 
cae Lezo desvanecido por la conside-
rable pérd ida de sangre. 
Capitán de fragata en 1710. se apo-
dera de once naves enemigas, la me-
nor de veinte cañones, entre ellas el 
navio inglés '''Stanhope," de cuyo en-
cuentro1 sale lleno de heridas. Jefe de 
escuadra en 1731, se le confiere el 
mando de la del Mediterráneo, á las 
ordenes del infante don Carlos. Man-
da, como hemoc dicho a l principio, 
siete navios en Orán y tras de incalcu-
lable número de combates, en aquellos 
tiempos en que el dominio del mar 
era disputado con verdadera furia, 
sale para Costa Firme cón el cargo de 
•general de galeones, llevando el "Con-
quistador" y el "Fue r t e " á uninse 
con los de América-, Contra este cau-
di l lo fué enviada en 1741 la podero-
sa expedición naval y mil i tar de Sir 
Eduardo Vernón, qué hacía 'dos años 
rondaba á Cartagena de Indias, ambi-
cionada por Inglaterra y entonces en 
pésims condiciones de defensa. E l año 
anterior había sida rechazado ya «por 
Lezo que desplegó en t a l ocasión todas 
sus brillantes dotes de mil i tar y mari-
no'. E l virrey de Nueva Granada, don 
Sebastián Eslava, envióle los necesa-
rios auxilios y ya en mejores condicio-
nes don Blas de Lezo esperó el nuevo 
ataque, más que probable, seguro, a l 
extremo de haberse acuñado con an-
telación en Landres una medalla donde 
se veía á don Blas de Lezo hincado de 
rodillas ante el almirante inglés que le 
tomaba, la espada, con esta leyenda: 
" L a soberbia española humillada por 
el almirante V e r n ó n . " En el reverso 
dec ía : "Lo® héroes ibritanos tomaron 
a Cartagena en A b r i l de 1741. "* Esto 
se llama vender la piel del león antes 
de haberlo cazado. 
. E l 13 de Marzo de ese año se pre-
sentó en Cartagena la armada de Ver-
nón, compuesta de ocho navios de tres 
puentes, veinte y ocho de línea (es 
decir, de una sola batería.) doce fra-
gatas desde 20 á 50 cañones, dos bora-
bardas, varios burletes y la friolera 
de ciento treinta transportes llevando 
diez m i l hombres de tropa, dos mi l y 
cientos negros de Jamaica, un regi-
miento norte-americano y quince mi l 
hombres de marina.. Ciertamente, an-
te ese alarde de fuerza, con el cual 
Alejandro, César ó Napoleón hubieran 
tomado un continente, aparece más 
grande y más gloriosa y más insigne y 
más orlada de laurales la egregia figu-
ra de don Blas de Lezo, á quien con-
fía España su honra para que la de-
fienda tras de unos muros desmante-
lados, (á que había pegado fuego por 
tres veces el temerario 'Drake,) con 
m i l y cien, soldados, trescientos mi l i -
cianos, dos compañias de negros y mu-
latos libres, seise i en tos indios de e am-
po, seis navios, cuatrocientos hombres 
de tropa de marina y otros tactos ma-
rineros. Ante esa inmensa despropor-
ción de fuerzas, el pensamiento tra-
vieso, se va sin querer á Santiago de 
Cuba, dionde Toral y Linares preten-
den imitar al inmortal vizcaíno sin 
conseguirlo y aún va más lejos, va á 
encontrar á Stoessel en Port Ar thur 
y tampoco tropieza con. don Blas 
de Lezo. Decididamente: "cualquier 
tiempo pasado, fué mejor," Por no 
alargar demasiado este art ículo que 
tiene fijado sus límites, solo daremos 
un breve trazo de aquella lucha épica 
en que la valentía española dejó mal-
trecha la presunción bri tánica. 
Hasta el 20 se lo pasó Vernón efec-
tuando sondeos y reconacimientos y 
•ese d ía rompió el fuego coi) sus na-
vios sobre las fortalezas de San Fe-
lipe y Santiago, de jándolas por tie-
rra. Igual suerte corrieron las de San 
Luis y 'San José. En tanto desembar-
caba aquel poderoso ejército alzando 
donde quiera bater ías y parapetos, Le-
zo, en campo liibre, pudiendo con m á s 
motivo que algunos jefes españoles 
contemporáneos, pedir capitulación, se 
retira con sus tropas á la plaza que re-
ci'be en pocos d ías seis m i l bombas y 
diez y ocho m i l balas rasas de ca-
ñones . . . ¡Una mon taña de hierro! 
Pero de hierro eran también aque-
llos homibres que coronaban las mura-
llas de Cartaígena de Indias, una nue-
va Gerona por el valor y el sufrimien-
to. Amaneciendo el 21, cuando los ca-
ñones br i tánicos arrasaban la plaza, 
Vernón lanza cuatro m i l homibres de 
la f lor de sus tropas contra ella. Per-
dida irremisiblemente la partida, por-
que los defensores abrumados por el 
número iban á ser vencidos, hacen una 
salida desesperada doscientos cincuen-
ta soldados de marina á la bayoneta; 
secúndalos don Blas de Lezo al frente 
de unos cuantos compañeros y los in-
gleses se declaran en retirada dejaudo 
Gchocientos hombres tendidos sobro 
el campo, y doscientos prisioneros, en 
su mayor parte mal heridos, ¿ A qué 
(continuar? No obstante sus poderosos 
imedios de ataque, el almirante Ver-
nón preparó cautelosamente la retira-
da dejando ensu campamento una im-
pedimenta extraordinaria y valiosa. 
E l día 25 no se descubría, una sola ve-
la inglesa en el horizonte. Vernón per-
dió en el sitio, víctimas do las balas, 
la disentería y el escorbuto diez y ocho 
mil hombres y de su formidable flota 
veinte navios. No sabemos el destino 
que se haya dado á la famosa medalla 
en que aparecía don Blas de Lezo de 
rodillas. 
E l valeroso marino sobrevivió muy 
pocos días á su hermosa victoria, fa-
lleciendo el 7 de Ssptiembre de aquel 
mismo año en Cartagena, agotado por 
las fatigas de la defensa. • 
c 
E N E R O 
Rumores de crisis 
Sigue "Hera ldo" hablando de la 
pasibilidad de cercanas modificaciones 
en la composición del actual Gobierno; 
pues, según dice, "en los últimos días 
han tomado las profecías y pronósti-
cos sobre aqnel tema tales caracteres 
de intensidad, y de modo tan grande 
se han generalizado, que la actualidad 
impone el deber de recogerlos nueva-
mente, señalando los elementos de ve-
rosimilitud en que se fundan." 
*' La s dificultad es—añade—q ue se. 
suponen nacidas dentro del Gobierno, 
arrancan del fracaso de las reformas 
judiciales ideadas por el señor Martí-
nez del Campo; de cierto desvío que 
los ministeriales encuentran en este mi-
nistro, y de la negativa del general Lu-
que á que se provean las vacantes exis-
tentes en la suprema jerarquía mili-
tar, á pesar de compromisos y ofreci-
mientos que se supone existen. 
"Aparte de esto, piénsase que deter-
minados elementos del partido liberal 
no creen que existe en el Gabinete la 
compensación de fuerzas que requie-
ren las circunstancias, que solucionaría 
el desequilibrio existente entre los par-
tidos turnantes, y que tal vez disipase 
suspicacias y recelos, siempre peligro-
sos, pero más en vísperas de otorgarse 
el decreto de disolución del Parla-
mento. 
"Esto es lo que se dice, con tan rara 
unanimidad como pocas veces se ha 
visto." 
Claro es que siendo uno dé los pe-
riódicos que apoyan á la situación el 
que habla de crisis, nada tiene de par-
ticular que otros colegas traten el mis-
mo tema, y que alguno, como " A B 
Ci" . diga que el señor Moret. al ver que 
es necesario renovar algún ministro, 
ha pensado en aprovechar la ocasión 
para ampliar la modificación, y preten-
de dar entrada en el Gobierno á deter-
minadas personas que representen á 
importantes elementos del partido l i -
beral, que al parecer se encuentran 
ahora un poco alejados de la marcha 
seguida por el Gabinete. 
Según ese mismo colega, una de las 
personas cuyo concurso ha sido solici-
tado por el señor Moret, para que se 
lo prestara desde el ministerio de la 
Gobernación, ha sido el señor García 
Prieto; pero como éste insiste en las 
ideas que sostuvo en su discurso del 
Círculo Liberal, ideas que pugnan con 
los compromisos que ligan al señor Mo-
ret con los republicanos, no se estima 
posible la entrada de aquél en el Ga-
binete. 
Por cierto que la noticia de esc ofre-
cimiento ha indignado á los amigos del 
Conde de Romanones; pues los servi-
cios que con motivo de las elecciones 
ha prestado éste al Gobierno, parecía' 
lógico á aquéllos que fuesen recompen-
sados con una cartera. Alguno, sobra-
do iluso, ha pensado que tal preteri-
ción es indicio de que el señor Moret 
cuenta con el Conde para la Presiden-
cia del Congreso; pero los canalejistas 
no quieren que so diga esto ni aun en 
broma, acaso porque temen que, si no 
el Conde de Romanones, pueda ser el 
señor García Prieto el que ocupe tan 
alto puesto. 
De llevarse á cabo la modificación, 
parece que el señor Alba pasar ía á 
instrucción Pública, vi seior Barroso 
á Gracia y Justicia, acuso 1 seuor A l -
varado á Marina, y vi general Weyler 
entraría en Guerr.?. 
La enseñanza en los cuarteles 
Son muchos los que reputan los 
trabajos estadísticos como una labor 
pacienzuda, pero de escasa utilidad 
práctica. No participamos de tal 
opinión, pues las cifras, en su seque-
dad, envuelven, á veces, gran * elo-
cuencia. 
Buena prueba nos ofrece el "Dia r io 
Oficial del Ministerio de la Guerra." 
detallando en un concienzudo estudio 
del Estado Mayor Central los progre-
sos de la enseñanza en los cuarteles 
desde el año 1905 al de 1906. 
Los reclutas incorporados á filas 
en cada uno de aquellos cuatro años 
fueron ,34..730. 33,494. 32,745 y 
40.545, respectivamente. De ellos, 
sabían leer y escribir correctamente 
7,227. 8.215. 8,585 y 11.357. respecti-
vamente ; v leían v escribían incorrec-
tamente, ' 13,757," 12.247, 11,169 v 
14,302. 
A l año de permanencia en filas sa-
bían leer y escribir correctainente, del 
reclutamiento de 1905. 12,494 reclu-
tas, v 13.784 incorreetamente; del 
año i906. 12.082 v 12,303; del de 1907. 
12,760 y 12.501; y del de 1908. 
16.584 y 15.618. Los 54,665 analfabe-
tos de los cuatro años quedaron, pues, 
•reducidos á 2^748 al año de permane-
cer en filas. 
En- tan corto espacio de tiempo, por 
el noble esfuerao de la oficialidad, se 
restaron á la ignorancia miles de hom-
bres que entraron en el cuartel en 
bruto y salieron labrados y aptos 
para la lucha por la existencia. 
Si ent ráramos en comparaciones, 
con lo que, por el mismo procedimien-
to reali'za Alemania, podr ía recono-
cerse que los resultados obtenidos por 
E¿paña son nferro-res, pero justo es 
hacer notar que no existe paridad de 
circunstancias. 
En aquel Imperio, cuando el ciuda-
dano acude al cumplimiento de sus 
deiberes militares, generalmente ha 
aprendido en la escuela c iv i l á leer y 
escribir, y de aquí que la enseñanza 
que recibe en el cuartel no sea sólo la 
primaria, sino que especialmente se 
le inculcan nociones práct icas de agri-
cultura, yendo los ingenieros á da? 
sus expiieaciones ante un núcleo mas 
ó menos grande de soldados, cuyas in-
teligencias han ido preparándose des-
de la niñez para adquirir conocimien-
tos y práct icas que en ellas hayan de 
grabarse. 
lEn España , desgraeiadamente, no 
puede obtenerse análogo resultado, 
porque la base en que se funda es 
distinta. La mayoría de los lingare-
ños, por una indolencia mezclada de 
avaricia, mandan á sus pequeñuelos 
en la época que la escuela los reclama, 
á realizar trabajos secundarios del 
campo para ahorrarse un jornal 6 ga-
nar un real con lo que el niño recoja 
en los rastrojos, y así crecen en la m á s 
absoluta ignorancia. 
Como el servicio militar admite las 
redeciones á metálico, sólo los repre-
sentantes de las clases poco adinera-
das, y por tanto con escasos medios de 
instrucción, entran en filas, y u n í 
xez en el ejército, hay que enseñarles 
á dar los primeros pasos en lectura 
y escritura. Si al llegar al cuartel 
esto tuviesen adelantado. nuestra 
oficialidad podría dar nociones supe-
riores á sus alumnos. 
También en España con mejor % 
que éxito, se estableció la enseñanza, 
mediante conferencias práct icas, de la 
agricultura y Sus derivados á los re-
clutas, pero apenas empezadas, se sus-
pendieron, siendo tal vez la causa, la« 
dificultades con que, para ser com-
prendidos, tropezaban los profesores 
que tan altruista labor comenzaron. 
'Sería conveniente un nuevo esfuer-
zo, ya que la Madre Patria encierra 
en su suelo grandes riquezas produc-
toras no explotadas ó explotadas mal. 
por falta de directores y obreros ver-
daderaimente inteligentes. 
Entre los muchos casos práct icos 
que pueden presentarse, recordamos 
el siguiente: 
ü n a gran casa de labor castellana 
había ido poco á poco desmoronándo-
se y hund-iéndose: uno de sus dueños 
se dedicó al estudio de cuanto con la 
agricultura sé relaciona, aleccionó á 
unos cuantos obreros en el manejo de 
las máquinas y en los nuevos medios 
de cultivo, y en un período dé tres 
años, sus posesiones adquirieron idén-
tico desarrollo que en la época de ma-
yor esplendor. Aquel hombre, con 
una cultura incipiente, aiumentada 
luego por un esferzo de la voluntad, 
vio recompensado su trahajo y fué 
útil á la sociedad y á los suyos. 
:Si la primera enseñanza tuviese el 
debido desarrollo, en vez de ser el ca-
so presente una excepción, no lo sería, 
y el anhelado resurgimiento de las 
energías nacionales en todos los órde-
nes de la vida, se realizaría en España 
de una manera potente y espontánea. 
Esa labor que la oficialidad de1! 
Ejérci to está llevando á cabo, es diur-
na del más 'entusiasta aplauso y de 
que para que sea frnictífera, la secun-
den los encargados de regir los cen-
tros docentes españoles. 
E l p e q u e ñ o a m a r a r o r de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a t i A T R O P Í C A L 
P í d a s e E N M ( ) G l J E R l A S y s o t í c a s i 
y • â&iÁ ^ Í S P 7 C o n t i y a , v igor izante y Reoeas t i tuyento 
¡i S m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
| e i m s t i u s i m i s b e l p t c i D E E A B E L L . ! C 104 26 I B 
j, Alfaro, Obispo 39. de 8 á 4. Operacio-
nJl raano sin cortar. $1 00. en maquina-
'as al vapor $2-25 y sin dolor, 
^ l í l 26-21 
DOCTOR J U A N A N T I G A 
E«Pecíali3ta en la Terapéut ica Homeopát ica , 
insultas de 1 á. 3 p. m.—San Mlgruel 130B 
k-£_10______ 26.1E 
^ r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
6'a* Uaíveruidades de la Habana y New 
York Post Gradúate, 
mavn" C!^lista dc Pio1 del dispensario "Ta-
Sífili ' Eníerrnedadcs de la Piel, Sangre y 
ru . . ; Tratamiento de la sífilis por Inyec-
sin dolor, garantizando la curación. 
Ernl6!' ^ v e s y sábados, do 1 á o 
,„ 'Pedrado 34, cuartos 13-14. Edificio de 
2jnlrl8 , altos. Te lé fono 9869 
26-15 
¿ D r . C . E . F i n l a v 
Ceciall»ta «a eafermedadeH de lo» ojaa 
^"listad número 94. — Telé fono 1308, 
Consultas de 1 á 4. 
26 1E 
J - M . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
Amarcrura 33 
T56-11S. 
£ R A S T U S W B L . S O M 
l'^as V M ^ ' A^uiar "6- L-3-5' dentaduras pos-
(•̂ •no n, 351 y gastadas, pueden renovarse 
*ean , uevas á poco costo cuando se de. 
• %L economías. 
^ j - i 26-19 
DR- R. C A L I X T O V A L D E S 
gs D E N T I S T A 
t'ii(inu*Iali<3R<1 en dentaduras postleas, 
«htre <Ly £.orona8 do oro. Aguila 84, altoa. 
i,1/11 Ra.fael y San José. 
f^ i - l0 . 26.1E 
« i M l f á B B ART1S 
^ K M E ^ A D E S D E L A G A R G A N T A 
NARIZ T O I E O e 
Consulado 11 4. 
26-1B 
^ f c H c a r o o L u j á n 
^ V j , , ABOGADO 
ai, Bbncu isapadoí, pTmQlpaL 
- jail. T*iér»co aaií. 
62-1D. 
C ^ ' t a - s de 1 & 3. 
D r . F é l i z P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis y venéreo . C u -
racI6n rápida. Sol 56, altos. Consultas de 
1 á 3, Teléfono 593 
575 26-16 
D r . R . G U I R A L 
OCÜLISl A 
Consultas para pobres 91 al mes la sus-
cripción. Horas de 12 á 2. Consultas partí» 
cularea de 2 y media 4 4 y media. Manri-
que 78, entre San Rafael y San J o s é . Tele-
fono 1834. 
' d ¥ t 0 O 7 1 a r t í I e T W a Í Í ^ 
M E D I C O CIRUJANO. Maloja 25, altos. Con-
sultas diarlas, de 12 á 2, Gratis á, los pobres, 
los lunes. Teléfono 157S. 
171 ; 26.6E 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
De las Facultades de Madrid y Habana. 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consultas de 3 y media á 5. O'Reilly 100 
altos. C 29 52-4E 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opoylclón de, la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. í , — C o n s u l t a s dc 1 á S. 
G A L I A N O E0. T B D B F O N O m í 
C 54 26.1E 
Dr. Juan Pablo G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Coasnltas: L u z 1S, de 12 d 3. 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . 1 0 1 
e n t r e M u r a l l a , y T t e . l i e y . 
Se pract ican a n á l i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, l icores, aguas, abo-
nos, minerales , materias , grasas, a z ú -
cares, e tc . 
A N A L I S I S D E O R I N E S ( C O M P L E T O ) : 
esputos, sangra 6 leche, dos pesos ( $ 2 . ) 
T e l é f o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
C 73 26 1E 
. E . 
Enfermedades del estóina-go, h ígado é in_ 
testinos. Enfermedades de s e ñ o r a s . Ma-
sage vibratorio. Agui la 121 (bajos) entre 
San Rafael y San J o s é . Consultas de 1 
á. 4 p. m. C 39 26-5 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 i «. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p o s t e l a 1 0 1 . 
C 72 26-1E 
PUI6 Y BÜSTAMANTB 
ABOGADOS 
San Iirnaclo 46. pral . T e l . S89, da 1 A i . 
C «3 26-1E 
J . M . B A R R A Q U E 
ABOGADO 
Mafias y Barraqu*. — N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. 
C . 6 312-1E. 
EE. FELIPE ( M I A C A M R E S 
Catedríitioo del Instituto Médico del Hospi-
tal ele Paula. 
F I E L - • S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Consirtas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
i A, 3. Salud 55. Teléfono 1026. 
124Í1 166-10(3. 
- O I O . . T . j i . A G m S 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
J>e l í i á 2 . E n f e r m e r t A r t e s d e S e ñ o -
r a s . D e 2 á 4 . A g u i a r 1 2 6 . 
236 26E-15 
P r . C l a u c ü o F o r t ú n 
Cirujía, Partos y enfermedades de seño-
ras . Cirujano del Hospital número 1., Con. 
aultas g r á t l s de 12 á 2. Campanario 112. 
78 26_4 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo, SIfiles, hidrocole. Te lé fono 287. De 
12 á 3. Je sús María número 38. 
C 42 26-1E 
S. Gando Bello y Arango 
A B O G A D O . H A B A N A 7 2 
T E O S FONO 703 
C 6Í 26-1B 
C A T E D R A T I C O D K L A ÜNITBRSIDAD 
BRONQUIOS 7 SARSANTA 
N A R I Z X OIDO» 
Neptuno 103 de 12 4 2 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes á las 1 de la mañana, 
C 47 26-1E 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medican» 
MASAGES V I B R A T O R I O 
Consultas de l ft 2. Neptuno número 48. 
bajos. Te lé fono 1450. Gratis sólo lúnes y 
miírcMea. 
C 69 26J.E 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y Je los nervica 
Consultas en Belascoaín 105% próximo 
K Reina de 12 á 2. — Telé fono 1SS9. 
C 56 26-1E 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESPUINA A SAN NICOLAS 
Montada &, ¡a altura de sus similares que 
existen en los pa í ses m&E adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales do 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal * Ingleses Jeason. 
Precian de loa Trabajos 
A p l i c a c i ó n da cauterios . . , S 0 .30 
Una e x t r a c c i ó n . , . . . . " 0.50 
Una id. sin dolor . . . . . " 0 . 7 5 
Una l impieza . . . . .; , . " 1 .50 
Una empastadura . . . , . " 1 .00 
Una id. porcelana* . . . . . !' 1.59 
U n diente espiga " 3 . 0 0 
Oriflcaciones desde $ 1 . C 0 á . " 2 . 0 0 
Una corona de Oro 22 kls . . " 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3-60 
Una id. de 4 á 6 i d . . . . " 5.00 
Una i d . de 7 á 10 ido . . . " 8-00 
Una i d . de 11 i 14 i d . . . . " 1 2 . 0 0 
Loa puentos en Oro & razón de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con apara.toa para efec-
tuar loa trabajos do noche & la perfección. 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas do 8 á 10, 
d« 12 á. S y de S y media á 8 y media. 
C 65 • 26 1E 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina general. Oonsalt as de l i á3 
XJIXJÜÜ 1 9 . 
C 60 26 1E 
Dr . R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . — Curación rápida . — 
Consultas de 12 á 3. — Telé fono 854. 
L U Z N U M E R O 40. 
C 44 26-1E 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones r&pidaj pox ateterna» modarnl» 
slinos. 
JCBAH SSaito 8L Do U ft J 
C 43 26-1B 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Bstf inaso 
ft Intesttmoo exelnrtTsmrafeu 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio do París , y por «I 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74, alto». — Telé fono 874. 
C 52 26-1B 
FEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Amistad 142, — ' T e l é f o n o 1398. — 
Domicilio. Ancha del Norte 221. T e l é f o -
no 1,374. 
C 64 26 1 E 
S A N A T O R I O " C U B A . " 
Casa de Salud. — Infanta 87, Te lé fono «028 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas a! ni-
vel de todas lao ¡fortunas. 
C 70 26-1B 
DR. FRANCISCO J. DE YELA809 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-s i f l l í t lcas . -Consul -
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 & 1.—. 
Trocadero 14. — Teléfono 46». 
C 41 26 1 E 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico fte Nlfioa 
Consultas de 12 & 8. — Chacón 31, esquine 
ft Aguacate. — Telé fono 910. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el victo a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero a n t l » o r -
fínico (cura la xnorflnomanía). Se prepara» 
y venden en el Laboratorio B a c t e r o l ó g i c o de 
la Crónica Médico Quirürarica. Prado m , 
C 130 26 1 E 
DR. GUSTAVO 6. DÜFLESSIS 
Director de la Cana de Salud 
de la Aaocladdn Cnnarl» 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Te lé fono 1132 
C 46 26 1 E 
Dr. \ m Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en P r a í o 105. 
A l lado del D I A R I O D E L A MARINA, 
C 57 26-1E 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa fle 
Beaeltaeneta y Materaidadk 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, m í d i c a s y quirtirslcas. 
Consultas da 12 ft 2. 
A G U I A R 108VÍ. T E L E F O N O 824. 
C 50 26 1E 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d e s 
CIRUJANO-DENTIÍsTA 
A f i l ia 78, esquina ft San Rafael, altor 
T E L E F O N O 1838 
C 53 26-1B 
F t o o Sarcia y Santlai] M a m pillilis]. 
Felayo Sarcia í f c ^ j f ^ t i w m M 
CUBA 50. Te lé fono 815S. 
De S t U a. as. y da S ft 8 p. m. 
C 59 26 Í B 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San J o s é . Te-
léfono 1834. 
C 68 26-1E 
DR. GALVEZ GÜI1LEM 
Especialista en sífllls, hernias, impoten-
cia y eaterllldad. — Habana número 49. 
C 126 26 1E 
E r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
C i r a ; no del Hospital nCxu. 1. 
Especialistas c« Enfermedades de Mujeres, 
Partes, y Ciruíla en general Consultas ds 
1 ft 3. Empedrado 60. Teléfono 296. 
C 67 26-1E 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes 138. — Teléfono 2003. — Consul-
tas de 2 & 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
C 74 26-1E 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedados de Señoras. — Vtae Urina-
rías. — Cirujía en seueral.—Consultas de l t 
A 2. — San Lftmro 246. — T e l é l o n * 184J. 
Ciratis ft loa pobre». 
C 65 26 I B 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Ciruja»* de la Facultad de P a r l a 
Especialista, en enfermedades del esto-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el antlisis del jugo gás tr ico . 
CONSULTAS D E 1 A 8. P R A D O 7« halos. 
C 58 — >6-lH 
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E l b e r g a n t í n " E u p n i a " 
En la tarde de ayer enteó en puer-
co de arribada el bergant ín es,pañol 
' "^ igenia ," q m procede de Man-
^ n i l l o . de donde salió bace veinte 
días con cargamento de madera para 
Bareelona. 
El mo'tivn de arribar dicho buque 
i este puerto ha, svdo que eneontrán-
lose en Manzanillo tv.mando su •car-
gamento, los cinco marineros deser-
taron, teniendo su capitán que embar-
?ar gente nueva para rendir el viaje. 
Los cinco tripulantes embarcadoiij 
wn bastante jóvenes y parece que no 
•>Ákn acostumlbrad'Os á viajar, pues 
:an pronto el ;bergantín abandonó el 
puerto, los 'Cinco se marearon y no 
uní podido prestar n ingún servicio á 
!>0'rdo. 
.En vista de todo eso el capitán dis-
puso dirigirse á la Habana con obje-
to de desembarcar á los marineros pa-
ra to'nuir otros. 
Guando el Eugenia" fondeó en 
bahía los cinco marineros aun permn-
necian en el rancho sin atreverse á 
salir á cubierta, hasta que llegaron 
junto á ellos los médicos que le pasa-
rgn visita al buque y 'los convencie-
ron de q-ue ya estaban en puerto. 
Desplam el "Eugenia" 207 touela-
da.s y viene al mando del capi tán don 
Guillermo La ral . 
Los trabajos á bordo desde Manza-
nillo hasta la Halbana tuvieron fpx¿ 
hacerlo el capitán, el piloto el c intra-
maestre y el cocinero. 
¡El bergant ín tan pronto emibarque 
los nuevos tripulantes, seguirá viaje 
al, puerto de su destino. 
E 
FUEGO EN ALDECO \ 
En la casa número 1 de la calle de 
Aldecoa, en el repart ode este nombre, 
reside doña María Benito Casal y Sar-
miento, de 72 años de edad, con su 
familia. 
Ayer tarde, después de la una la se-
ñora Casal salió de su domicilio con 
objeto de hacer la compra para la co-
mida, dejando encendido un fogón en 
eendido en el departamento de la co-
cina. 
A l regresar una hora después en-
contró que de la cocina saliK gran 
cantidad de humo, y al acudir para 
ver de donde part ía , se encontró que 
todo aquel departamento estaba en-
vuelto en llamas, por lo que dio voces 
c'e fuego. 
Los primeros en acudir fué un nie-
to de la señora Casal, nombrado Mal-
dino Borras Rey, quien en unión de 
un policía y varios vecinos, lograron 
apagar las llamas, en aquel mismo 
departamento sin que por fortuna se 
comunicase al resto del edificio 
La cocina, que es de cons^meción 
de madera con techo de papel embrea-
do, quedó destruido por completo. 
lia casa, que no está asegurada es 
propiedad de don Manuel Rey Casal, 
vecino de Obispo número 115. 
A l tenerse noticias de esto fuego 
en el cuartel de bomberos del Cerro, 
salió para el lugar del siniestro, el 
(Jarro de auxilio y la bomba "Luisa 
"Wood,'' pero no tuvieron necesidad 
dé prestar sus auxilios. 
Los cuarteles de bomberos trasmi-
tió á las estaciones locales y jefatura 
de policía, la señal de alarma corres-
pondiente á la agrupación 2-2 2, pero 
ei- este caso, como casi siempre suce-
de, los agentes de la autoridad no se 
toman el trabajo de trasmitir la alar-
ma por la ciudad. 
No podrá el celoso jefe de policía, 
general Piedra, que sus subordinados 
sf tomen más interés en este impor-
tantísimo servicio, y que cumplan lo 
que dispone el Reglamento Manicipal 
de Extinción de Incendio. 
Si así se hiciera, tanto el vecindario 
como los bomberos, se lo agradece-
rían, pues se pres tar ía un gran servi-
cio. 
YTCTIMAS DEL FUEGO 
En la casa Maloja número 135, al 
estar ayer tarde arreglando un re-
verbero .con alcohol, la mestiza Fran-
cisca Quintero Pujadas, tuvo la des-
gracia de que hiciera explosión di-
cho reverbero. ca3Téndole encima el lí-
quido inflamado pi^encliéndole fuega 
á las ropas que vestía. 
La desgraciada Francisca al verse 
envuelta en llamas pidió auxilio, acu-
diendo entonces la inquilina de la 
propia casa doña Rosa Lizama Martí-
nez, la que pudo apagarle las roipa^ 
arrancándoselas á pedazos. 
Una hi ja de Francisca nombrada 
Paula Serra, de siete años de edad, al 
ver á su madre con las ropas encendi-
das, acudió á su lado, sufriendo con 
este motivo quemaduras en la región 
lumbar, de pronóstico lleve. 
Conducidas todas ellas al Centro 
de Socorros del segundo distrito en 
la amhulancia del Cuerpo de Bombe-
ros, fueron asistidas por el médico de 
guardia, 
L'a Quintero presentaba extensas 
quemaduras de pronóstico grave, por 
todo el cuerpo, y la señora Lizama, 
quemaduras en la mano izquierda. 
La desgraciada Quintero fué tras-
ladada al hospital número 1, por ca-
recer de recursos para su asistencia 
médica. 
•La señora Lizama y la menor Pau-
la quedaron en su domicio, habiéndo-
se hecho cargo de esta ú l t ima la seño-
ra Rosa Martínez, inquilina de la pro-
pia casa. 
El Juez de guardia Lfdo, señor Zú-
ñiga, conoció de este hecho, y dio co-
nocimiento con las diligencias inicia-
das al señor Juez del distrito. 
DENUNCIA DE DEFRAUDACION 
Los Inspectores de la Compañía del 
Gas y Electricidad señores Puig y 
S-aibate, denunciaron ante el oficial 
de guardia en la tercera Estación de 
Policía, al dueño del estaiblecimiento 
de joyería, calle de San Rafael nú-
mero 2. don Pablo Aranguren, de 
que habiendo mandado á retirar el 
metro contador del alumbrado eléc-
trico por estar haciendo obras de re-
paración "en dicha casa, había empa-
tado un alambre directamente al ca-
ble general, suministrándose luz para 
seis lámparas . 
A l llegar á la casa citada los Ins-
pectores ya expresados, se hicieron 
acompañar de un vigilante de Policía 
quien presenció que se apagaron las 
lámparas qne estaban encendidas, mi 
cortar el alambre el albañil Pernau-
do Nnñoz. por mandato de la señora 
de Aranguren, (pues éste estaba au-
sente, cuando se estaba pasando la 
visita de inspección. 
Los Inspectores Puig y Saibate. con-
sideran perjudicada la Compañía de 
Ga.s y Electricidad en la snma de 200 
pesos moneda oficial. 
El señor Aranguren, que más tar-
de compareció en la Estación de Poli-
cía, niega que mandase á retirar el 
metro, pues lo sucedido fué que al es-
tar el haciendo, reparaciones en l a ca-
sa, llegó un empleado de la Compa-
ñía y al ver los alambres sueltos, se 
llevó el metro, lautorizándole para que 
tomara directamente el fluido eléc-
trico. 
Agregó el señor Aranguren que 
mal podía él defraudar á la Compa-
ñía, cuando tiene un contrato con ella 
de pago por una cantidad fija por 
mensualidades. 
Los denunciantes y el Sr. Arangu-
•ren quedaron citados de comparendo 
ante el señor Juez del distrito. 
LESIONADO GRAVE 
El negro Faustino Rincón, vecino 
de "Cristina 10, trabajando en la casa 
San Rafael número 22. le cayó enci-
ma una reja de hierro, causándole 
una contusión grave en eLabdomen. 
F>1 lesionado fué asistido en el hos-
pital de Emergencias, por el doctor 
PoclrosO. 
E l hecho fué casual. 
EXIGENCIAS DE .DINERO 
Y .AMENAZAS DE MUERTE 
Ayer tarde el vigilante número 
1046 presentó en la tercera Estación 
de Policía al blanco Francisco Gar-
cía, vecino de Morro número 30, á 
quien detuvo en la calle del Prado 
esqnina á Animas, á petición del co-
merciante don Juan González Rodrí-
guez, domiciado en Zulueta 36. 
González acusa al detenido de que 
hallándose sentado en uno de los 
asientos del paseo de Mart í , llegó el 
García, quien con amenazas de muer-
te le exigió la entrega de cierta can-
tidad de dinero. 
IEI detenido fue cond-ucido ante ei 
señor Juez de guardia, donde después 
de instruirle de los cargos que se le 
hacían, lo remitió al Vivac á dispo-
sición del Juzgado de Instrucción dei 
Distrito. . 
EN UNA FABRICA DE CIGARROS 
A l estar ayer tarde picando taba-
co en la fábrica de cigarros ' -Tomás 
Gut ié r rez , " calle de Dragones núme-
ros 2 y 4, el obrero Joaqu ín Rodrí-
guez Terrado, vecino de Agu^a 116, 
una de las cuchillas de la máquina en 
que trabajaba le separó por completo 
la mano izquierda, siendo el hecho 
puramente casual 
> Rodríguez Ferrado, después de asis-
tido de primera intención en o\ Cen-
tro de Socorro, se t ras ladó á la casa 
de salud " L a Benéfica," para atender 
á su asistencia médica. 
La mano del desgraciado Rodríguez 
fué recogida por la policía en el lu-
gar del suceso, remitiéndose al Necro-
coinio 
DENUNCIA 
E l capitán del Ejérci to Permanen-
te, don Pedro García Vigoa. destaca-
do en el Campamento de Columbia,. 
denunció por escrito al Juez de guar-
dia, á nombre del comandante señor 
Generoso Campos Marquetti . aae ayer 
el tren de pasajeros de la empresa de 
Marianao, que á las 5 a m. venía pa-
ra el paradero de Concha, á 100 me-
tros antes de llegar al puente del río 
Almendares, en Puentes Grandes, dió 
muerte á una yeglia de n i propiedad ; 
y á tres muías más, cuando pasó por 
ei propio puente. 
Esta denuncia se pasó al Juzgado de 
Instrucción competente, para lo que 
proceda. 
ESTAFA DE MUEBLES 
A la policía secreta denunció don 
Emilio S. Merás, dueño de la mueble-
ría establecida en Galiano 115, que en 
el mes de Diciembre últ imo alquiló 
un lote de muebles á don Antonio 
García, vecino do Velázquez 28, pa-
gando una mensualidad de 7 pesos, y 
que al pasársele el primer recibo, fué 
informado que dicho individuo se ha-
bía mudado, y además que su verda-
dero nombre era el de Ramón Forgas. 
Este no ha sido habido, y e: señor 
Merás se considera estafado en 84 pe-
sos, valor de los muebles. 
AMENAZAS DE MUERTE 
E l abogado don José Ramírez Are-
llano, vecino de San Rafael 4. café 
" L a Granja." se ha querellado contra 
el in térpre te del hotel "Tro+cha." 
Marcos Banon. de haberlo amenazado 
de muerte, porque dice se niega en-
tregar un hijo suyo que tiene en su 
poder, hecho que es incierto. 
El Juez de guardia conoció de este 
hecho. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
Encontrándose arreglando unos cris-
tales en el techo de la casa número 6 
de la calle de Lamparilla, ei obrero 
Adolfo Valdés, de oficio hojalatero, 
tuvo la desgraciando resbalar y caerse, 
siendo recogido sin sentido en el pa-
vimento del primer piso por el blanco 
Germán García. 
Trasladado el Valdés al Centro de 
Socorro del Primer Distri to, fué asis-
tido de lesiones graves, en distintas 
partes del cuerpo. 
No contando el lesionado con re-
cursos para su asistencia médica, se 
lé remitió al hospital "Nuestra Seño-
ra de las Mercedes." 
La policía levantó acta de este su-
ceso y dió cuenta de lo ocurrido al 
SÍ ñor Juez del Distrito. 
QUEMADURAS 
El niño Rafael Vega Amador, de 
dos años de edad, vecino de Vapor 
40, fué asistido en el Centro de Soco-
rro de la Calzada de la Reina, de que-
maduras graves diseminadas por el 
cuerpo. 
Según los familiares de dicho me-
1 ñor, el daño que éste sufrió. !a reci-
j bió casualmente al prendérseU- fuego 
á la batica que vestía, con n i papel 
encendido que habían arrojado á la 
calle. 
HURTO 
De la Clínica "San Rafael." esta-
blecida en la Calzada de Cristina es-
quina á Concha, propiedad did doc-
tor Pereda, hurtaron una escribanía 
de plata, valuada en diez centenes. 
Se ignora quien sea el autor del he-
el-3. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Ayer se presentó en la estación de 
la policía del puerto el Inspector,de la 
Aduana don Raúl Pazos, conduciendo 
al blanco José Rodríguez Fernández, 
marinero y vecino de Pmna número 2. 
al que detuvo por h-i^er ob^env.-.ío des-
de á bordo del vapor "Mascoitc," ion-
de estaba de servicio, que dicho indi-
viduo se aproximó primero en un bote 
y trasbordándose á una cachucha, se 
puso al habla con los marineros del va-
por. 
Pasados unos momentos el detenido 
tomó por el portalón un bulto, cuyo 
contenido ignora el inspector y varios' 
pares de zapatos. 
E l acusado al ser interrogado por el 
Inspector, arrojó el bulto al agua, pu-
diendo ocupar solamente nn par de za-
patos. 
Se cree que el bulto que Rodríguez 
arrojó al agua fueran revólveres ó 
cartuchos, dado que se tienen confi-
dencias que por unos 'buques se traen 
contrabandos. 
E l acusado fué remitido al vivac á 
disposición del Juez correspondiente. 
E l par de zapatos quedó depositado 
en la estación á disposición del Juz-
gado. 
P a l p i t a c i o n e s , A h o g o s , 
Aconsejamos á las personas sujetas 
á estos padecimientos qne tengan 
siempre á mano un frasco de Perlas 
de Eter de Clertan. 
De 2 á 4 Perlas de Eter de Clertan 
bastan, en efecto, para disipar instan-
táneamente las palpitaciones y los 
ahogos, aun los más alarmantes, y pa-
na hacer recohrar el conocimiento en 
los casos de desvanecimientos ó de 
síncopes. Calman ráp idamente los ata-
ques de nervios, los calambres de es-
tómago y los cólicos del h ígado. De 
ahí el que la Academia de Medicina, 
de Par í s no haya vacilado en aprobar 
el procedimiento de preparación de es-
te medicamento, lo cual le reeomicndia 
ya á la confianza de los enfermos. De 
venta en todas las farmacias. 
Advertencia.—Para evitar toda con-
fusión «xíjas^e sobre la envoltura las 
señas del laboratorio: Casa L . FUE-
RE, 19, me Jacob, Par ís . 
P R O P I A S P A R A M A T R I M O N I O S 
Se alquilan, juntas 6 separadas, con luz 
e léctr ica y vista á la calle, las esp léndidas 
y frescas habitaciones de los altos de Ga-
liano 96, por San José. Se cambian refe-
rencias. 764 8-21 
C A M P A N A R I O 14 esquina á Lagunas. Al^ 
tos muy ventilados con sala, comedor, cua-
tro cuartos y servicio sanitario. Pisos de 
mosíl ico y persianas. Informes: Amargu-
ra SI ó Virtudes 86. 
761 4.21 
S E A L Q U I L A N las casas de nueva con.s_ 
trucciOn Zanja 67 bajos, con sala, saleta! 
gabinete, 4 habitaciones, patio, traspatio, 
sanidad, $47-70; y Gervasio 105, altos, pre-
ciosa á, la brisa en $42-40 oro español . I n -
f i rmarán: Gervasio 109A. 
767 8 21 
S E A L Q U I L A N los altos Corrales 206A, 
con sala( comedor y dos cuartos, en 2 cen-
tenes y 2 luises. Informes: Monte 275, al 
tos. 753 4-21 
S E A L Q U I L A N dos Amplias y frescas ha-
bitaciones altas, interiores, á personas de 
moralidad, se toman referencias. Informa-
rán en Reina ntim. 115, botica esquina á 
Lealtad. 752 4-21 
:É fíT 1'4; ' C Í ' n T É IÍ:É ^ ^ 
Se alquilan los bajos de la casa Perse-
verancia 32. Informes: Mercaderes 29, a l -
tos^ 749 18-21 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de Ta 
'•asa calle M y San Lázaro, subida á la 
Universidad, compuestos de escalera de 
mármol independiente, sala. 4 habitaciones, 
servicio para familia y criados, con terra-
sa al fondo y subida á la azotea. 
746 8 21 
8-21 
Suárez 108, alto y bajo. 
766 
SE A L Q U I L A 
E n S centenes la casa Villegas 126 entre 
Sol y Luz. Tiene servicio Sanitario. I n -
formarán: Cerro 745. 
765 8-21 _ 
E N R E S P E T A B L E CASA D E familia, se 
(lesean abonados á comer. Excelente co_ 
cinero. Horas de almuerzo á las doce y co-
midas á las siete. Servicio esmerado. Para 
más pormenores dirigirse á Trocadero 7 a l -
tos, media cuadra de Prado, los carros en 
la esquina. 740 4_20 
E N 12 C E N T E N E S se alq"ulÍ^'^los~Kcr 
ritos y ventilados bajos Lealtad 40. tienen 
sala, saleta, comedor. 4 cuartos grandes, uno 
de criados y doble servicio, á dos cuadras 
del Mialecón. L a llave en ei 57, bajos. I n -
formes: Obispo 1 21. 735 S-20 
S E A L Q U I L A N los a ñ o s de la casa "ñú-
mero 14 de la calle de la Habana, con sala, 
antesala, dos gabinetes, cinco cuartos, co-
medor, cocina, cuarto de baño y dos ino-
doros. Informarán en los bajos. 
698 • 8,20 
Para «'I rila « r imero 
Se alquilan los bajos de la casa de Vir tu -
des 107 esquina á Perseverancia. E legan . 
tes y cómodos . $65-00. la llave en los altos" 
su dueño Virtudes 2 esquina á Zulueta. 
700 8-20 
Se alquila la h ig ién ica casa San F r a n -
cisco 14, de esquina y á una cuadra de la 
Calzada. 706 4-20 
V E D A D O " . — C a l l e orce esquina á C, se a l -
quila una casita compuesta de sala, tres 
cuartos grandes, baños, y cocina, en $21.20. 
E i ' 'a misma informarán. 
715 S-20 
1 3 
C. F L A M M A R I O N 
E l F i n d e l M u n d o 
PRIMERA PARTE 
•tor del Observatorio de Pr.rís, y circu-
laba entonces el rumor de que el cho-
que con el cometa no sería probable-
mente tan fatal como se temía. Ade-
más, unas carteles inmensofi, pegados 
en las esquinas de todo París , daban la 
noticia de esta funcionando de nuevo 
la Bolsa de Chicago. Esto comunicó 
alientas imprevistos á los negocios y á 
las esperanzas de la vida normal. He 
aquí lo ocurrido. 
Después de rodar como una bola des-
de lo alto al fondo del hemioiclo, el 
príncipe de la banca que salió de un 
modo brusco, suficiente para llamar la 
atención de nuestros lectores, se pre-
cipitó en aerocab k sus oficinas del 
boidevard Saint-Cloud y manifestó 
por teléfono á su socio de Chicago que 
acababan de comunicarse al Instituto 
de Francia nuevos cálculos según los 
cuales no debía tener el acontecimien-
to cometario la gravedad anunciada, 
fue iban á animarse otra vez los nego-
cios y que era necesario volver á abrir 
fuese como fuera la Bolsa centra.l ame-
ricana y comprar cuantos títulos se 
presentaran, sin distinción de clase. 
Cuando en París son las cuatro de la 
tarde, son las diez de la mañana en 
Chicago. E l banquero estaba almor-
zando al recibir el fonograma Je su 
pariente. No le fué difícil preparar 
la reapertura de la Bolsa y comprar al-
gunos centenares de millones de t í tu-
los. La noticia de funcionar el esta-
blecimiento mencionado en Chicago se 
comunicó de seguida á París , donde 
hubiera sido muy tarde para intentar 
el mismo golpe; pero sí se podía pre-
parar el del día. siguiente mediante 
nuevas combinaciones bursátiles. E l 
público creyó sene illa niciite en nn mo-
ví miento personal y espontáneo de los 
americanos en favor de las negocios y, 
asociando este hecho con la impresión 
satisfactoria del precedente debate, se 
¡ entregó otra vez á las dulzuras de la 
esperanza. 
Sin embargo, no por esto acudió me-
nos presuroso á la sesión de la noche; 
la concurrencia fué tan grande como 
á las tres, y sin un servicio especial 
de guardias de Francia no habrían po-
dido los oyentes privilegiados llegar á 
las puertas del palacio. Era ya de no-
che y el cometa imperaba deslumbrador, 
más brillante, más extenso, más amena-
zador que nunca, y si la mitad próxi-
mamente de las seres humanos parecía 
algo tranquila, la otra seguía agitada y 
llena, de impaciencia. 
E l auditorio era casi el mismo que 
por la tarde, pues todos desbaban cono-
cer inmediatamente los resultadas de 
esta discusión pública general entre los 
sabios más autorizados y eminentes so-
bre la suerte reservada á nuestro pla-
neta por los accidentes ó por la llega-
da tranquila de una muerte natural. 
Sin embargo, se notaba la ausencia del 
cardenal arzobispo de París, llamado 
súbitamente á Roma por el Papa pa-
ra asistir á un concilio ecuménico y 
que salía aquella noche por el tubo Pa-
rís-Ronia-Palermo-Túnez. 
"Señores , dijo el Presidente, toda-
vía no hemos recibido la tradución del 
despacho marciano anunciada por el 
Observatorio del Gaorisankar; pero 
podemos abrir la sesión inmediatamen-
te para oir las importantes comunica-
ciones que tienen anunciadas los seño-
res presidentes de la Sociedad Geoló-
gica y Secretario perpetuo de la Aca-
demia meteorológica. E l primero de 
estos señores tiene la palabra." 
E l orador, que estaba ya en la tribu-
na, se expresó en los términos siguien-
tes, taquigrafiados con exactitud por 
una jove geóloga de la nueva escuela. 
"La considerable afluencia que asis-
te á- estos debates, la emoción que ob-
servo pintada en todas los rostros. la 
VEDADO 
E n la calle Séptima número 63, esquina 
á F . se alquilan habitaciones A $12 75 oro 
y $8 plata, acabadas de pintar, coh baño, 
etc. E n la misma informarán. 
__714 8-80 
VEDADO.—En la calle 11 entre B y C 
se alquilan casas á 6 y 7 centenes, con 4 
cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas. 
baño é Inodoro; con todos los adelantos 
h i g i é n i c o s ; situadas en el mepor punto de 
la loma y á una cuadra del e léctr ico. E n 
las mismas informarán. 
713 8-20 
SK ALQUILA en la calle de Galiano nrt-
mero 22, una accesoria con agualde Ven . 
to é Inodoro, en $10-60. L a llave al lado. 
Informan en Aguiar 100. 
_ 7 1 2 8-20 _ 
A ¡PERSONAS decentes 6 para escrito-
rio, se alquila un deparlamento do dos 
habitaciones, grandes, lujosas, independien, 
tes y con balcón á dos calles, en seis cen-
tenes, Salud 22. 720 4-20 
SE ALQCJILA 
E n Monte 15 frente a! Parque de la India, 
un hermoso piso alto, propio para numero-
sa familia. Informan en la misma, fíon/.á. 
lez y Benítez . 719 10-20 
S10 ALQI'ILA la casa E s t é v e z 86. frente 
á la iglesia, con portal, sala, soleta, c ln. 
co cuartos y demás comodidades.; L a l la-
ve en el 84. Su dueño en Obrapía 57, altos. 
706 4 20 
SE A L Q U I L A 
Próx imo á desocuparse el tren de coches 
en Zanja y San Francisco, se alquila, el mis 
ino. Ir.foimes: Reina 53 (altos.) 
7 OS • 15-20 
S E A R R I E N D A una acredTtada~Casa de 
Huéspedes , con instalaciones e léctr icas , 
buen mobiliario, 26 esp léndidas habitacio-
nes y dos pisos, situada en el mejor punto 
del Vedado, te lé fono y d e m á s comodidades 
y muy propia para la, temporada invernal. 
Se da en proporción con un buen fiador. I n . 
formes en Aguiar 24, de 4 de la tarde en 
ndelante. 680 8-19 
S E A L Q U I L A : Departamento de dos ha-
b!taciones, 6 una soía, con balcones y ser-
vicios que se deseen. Barat í s imos , á per-
sonas decentes, aunque tengan niños . I n . 
formarán: Egido 2 B, entresuelos. 
677 4-19 
5!E ALQUILA la gran casa calle o", nú-
mero 67. de portal, sala, comedor, 4 cuar-
tos, patio y traspatio, baño, inodoro, etc-. 
pisos finos. L a llave al lado. Informes en 
Obispo 113, Camisería. 
C76 15,19 
I O C A L E S 
Véanlos en San Felipe núm. 3 y Crist i -
na 7".. propios para importantes establos ó 
industrias, donde informan. 
689 8-19 
EX f2J> ORO se alquilan los hermosos 
altos de Esperanza 5 A, con zaguán, sala, 
comedor. 3 cuartos y demás servicios. L a 
l lrv» é informes en Suárez 82. 
663 4-19 
C E R R O 7 1 7 casi esquina á Tul ipán, se a l -
quila en 40 pesos americanos, portal, sala, 
saleta. 4 grandes cuartos, cocina, baño, 
agua y servicio sanitario, etc. Llave al la-
do é informan, Gervasio 149 entre Reina 
y Estre l la . 660 4-19 
Se alquila una habi tac ión alta, amuebla, 
da, con servicio de cama, por $12-72 oro, á 
persona de moralidad. 
648 4-19 
SE A L Q U I L A en Acosta 26. un departa-
mento alto con vista á la calle: tiene 2 
habitaciones y local para cocina. E n Je-
sús María 71, un departamento bajo con 
2 habitaciones grandes. 
i 647 4-19 
SE A L Q U I L A N los altos de Jesús del 
Monte núm. 7, compuestos de sala, recibi-
dor, comedor, 3 cuartos, etc., con servicio 
sanitario completo, ins ta lac ión e léctr ica y 
pisos de mosáicos . Se dan económicos y 
han sido terminados recientemente. 
646 . 4 19 
V E D A D O 
Se alquilan 2 casas en precio de 6 y 9 
centenes. L a primera tiene sala, comedor, 
3 cuartos, cocina, baño, etc., y la otra sala, 
comedor, 4 cuartos, cocina, baño, etc., ins-
talación de gas y eléctrica, servicio sani-
tario. Quinta de Lourdes 13 y G, á una cua 
dra del e léctrico. 696 4-19 
EM 2 2 M Ü T E Ü E S 
Se alquilan los altos de la casa Paseo 
del Malecón núm. 12. segunda cuadra de 
Prado. Son acabadas de fabricar, modernos 
y de gusto, con cuantas comodidades pue-
da desear una familia de gusto. Informa 
en la misma el portero y se pueden ver 
á todas horas, más informes. Reina 131, 
Teléfono 1257. 
_692 • 8-19 
SE ALQUILA en $31.80. un departamen-
to, compuesto de sala, con dos balcones á 
la calle, cuatro cuartos y servicio inde-
pendl^ntG, en Compostela 113, entre Sol y 
Muralla. 691 4 19 
JESUS DEL-MONTE ~3J15 A, se alquila 
esta hermosa casa, con sala, comedor, sa-
leta de comer, 4 cuartos y uno de criados. 
Toda de azotea y servicio sanitario. L a l la-
ve al lado, número 337. Informes: Tro-
cadero 14. 690 8-19 
E N S E I S C E N T E N E S 
Aguila 45, se alquilan los bajos indepen-
dientes del alto, para corta familia, e s tán 
acabados de limpiar. L a llave en el alto v 
su dueño, Carlos I I I número 189 (bajos.)' 
644 4 is 
H A B 1 1 A C I o ¥ E S ~ 
VEDADO.—Cal l e 17 núm. 56, en el Castel 
Florentino, cara francesa confortable con 
toda clase de comodidades y esmerado ser-
vicio, se dará habitaciones sumamente bien 
amuebladas y buena asistencia, á personas 
de moralidad ó á una 6 dos familias. 
-15 
SE A L Q U I L A 
Una sala con balcón á la calle, en- 4 cen 
tenes y una habi tac ión inmediata en uñ 
centén . Oficios 5, altos 
S i l « 4-18_ 
¡«E ALQUILAN los bi jos de Vives 80, 
con sala, saleta, cinco cuartos, pisos de mo-
^áico. ins ta lac ión sanitaria y fresca. Se 
dan regalados. E n la misma es tán las l la-
ves. Informan: Revlllagigedo 20, de I I á 1 
v de 6 á 8. 607 ' 4 18 
C o n c e p c i ó n de l a V a l l a n . 31 
Se alquila en Amargura 77 y 79. L a l la-
ve en la bodega esquina á Lealtad. 
602 jj 8-18 _ 
S E ALQUILA una accesoria y un cuarto 
entresuelo con balcón á la calle. Informes 
en Obispo 56, altos, esquina á Compostela. 
561 8-16 
impaciencia con que esperáis las discu-
siones á que no tardaremos en asistir, to-
do me movería, señores, á exponeros la 
opinión á que me lian llevado mis es-
tudias, en lo relativo al probíéma ac-
tuahnonte planteiulo sobre la Miper-
fieie entera de nuestro ^lobo. y- dejar 
la palabra á talentos más imaginativos y ¡ 
audaces que el mío. Pues yo no creo' 
que el f in del mundo esté próximo, y | 
la humanidad en vez de verlo llegar i 
esta semana... lo esperara aún pro-1 
bablemente durante. . . muehos millo-j 
nes de años. . . . sí. señores, he dicho! 
millones y no taflesí 
" P o d é i s notar que disfruto en estos 
momentos de t ranqui l iáad perfecta, y 
no. tengo el mérito de Arquímedes \ 
cuando fué degollado por el sollado I 
remano del sitio de Siracusa. mientras j 
trazaba sereno en el suelo sus figuras ; 
geométricas, pues él conocía el peligro! 
y lo olvidaba; yo no creo que suceda j 
nada. 
"No os sorprenderá .por consiguien-j 
te, oirme exponer con mucha calma an-1 
te vosotros la teoría del fin natural de ! 
nuestro mundo por la nivelación muy i 
lenta de los continentes y la. submer-
sión gradual de las tierras invadidas 
por las aguas... Pero quizás valdría j 
más (pie dejásemos esta, disertación pa-
ra la semana p r ó x i m a . . . pues ni porj 
un momento dudo de que entonces po-
damos estar aauí todos — ó casi todos 
E N H A B A N A 128 
Cas? de orden, se alquilan amplias habi-
taciones á precios módicos. Se da llavfn 
WA S-16 
—para platiear sobre las grandes epo-
aas de la naturaleza." 
E l orado»- se detuvo un instante; pe-
ro el Presidente, puesto en pie di jo: 
"Querido y eminente colega todos'es-
tamos aquí para oiros. Felizmente se 
ha calmado en parte el pánico r!o los 
últimos días, y ya se espera bue el 
próximo 14 de Julio pasará sin*,laño 
Sin embargo, hay más interés que 
nunca por todo lo que se refiere al 
gran problema, y ninguna palabra 
puede ser oída con más respeto . pie la 
del ilustre autor del clásico Tratado de 
(reología.' ' 
"Pues bien, señores, continuó di-
ciendo entonces el presidente de la So-
ciedad Geológica de Francia, he aquí 
cómo morirá el mundo de muerte na-
tural, si nada altera el curso natural 
de las cesas, según parece probable, 
toda, vez que las accidentes son raros 
en el orden del cosmos. La naturaleza, 
no da saltos bruscos; los geólogos han 
dejado de creer en las revoluciones sú-
bitas, en los trastornos del globo pues 
han aprendido que toda marcha gra-
dualmente por lenta evoludón. En 
Geología, las causas actuales son per-
manentes. 
" S i el imaginarse nuestro globo 
destruido en una catástrofe universal 
es dramático, no tiene de seguro \ l 
mama carácter considerar la'sunple 
acción de las fuerzas <iue hoy tn'ba-
S E A L Q U I L A una i, ^ 
habí tación 1 n d e p e n ^ ^ m o ^ 
^ A g u i a r 40. ^ | 
S E ALQUILA~tiña~ññ - ^ ^ í l 
modidades en cua Vo r ^ V ^ r > 0 
Joaquín 85, por PHr^ ntcf>el 0 ^ 
bodega. Informes: R P?' U C M 
Periro y Obrapía Klc^do V ' V ' 
«RANUES Y HERW^V*1 N 
l a ^ a s a Manrique 131, ^ ' ^ t 
«  ER-íroo^N 
SE AI.QÜTT A ^ \ ^ 
L a casa Zanja 16 e * 4 ^ 
cuatro cuartos muy bien , 113 a b 
las comodidades rnorw ^'Urir18--
SE ALQIIKV 
_612 
en d l í T 
. lesús del Monto númej^ c^te^>J1 
saleta, cinco cuartos reoiJi3' Ti !aT 
patio, etc., etc. Kstil ^ , idor. r,I> 
mAs alto de la Víbora ^ e > , ! 
toda recientemente. tla sla0 1 
641 
S A N M I G U E L T i u T ^ T 
mosos bajos indcpendlentf!!,,,''lan^<l 
Iota, comedor y cuatro " m A ^ 
cienes. Precio módico y n̂ Rn,Int>as 
ralla y Bernaza, Almacén Lnfofn$ 
640_ _ _ L reli(to? 
S E ' A í A i r i ' L . r i r i ^ r ~ ^ T r - ~ - ^ ' . 
Lee, núm. 11. «-n loa Quemad ^ 
rao. Llaves ó informes ¿n ^ 0 5 Oeí 
mero 18, V i l l a Adelaida UPnera! T*; 
656 ' • 
E N S I E T E C E N E N E S - sr¡ñ7^rsí 
ios de la casa Oquendo •> r.n 11 
sala, comedor .tres cuartos PUo 
sanitario, acabados de construí00^ 
tanas á la calle. Informan X i 
fábrica de mosaicos -i.a B a l e S * ^ 
—•'- . ¡rSuca'1 
La esquina nüm. 119 p , i jjlo1'1 
bajos y entj'esuoU)^. ^ Meijr efr 
S E A L Q U I L A N los a l T ^ Í r u ^ Í 5 # ! 3aCl 
trada independiente, de la casa i c,ílí!l 
zaro núm. 125, compuestos los aít M 
la, «aleta, comedor y 1 cuartos- u': H ĵ eS 
lía a?1 
i 
3 cuartos, sala, saleta y cotnedn,. 3 b» 
ve en la bodega esquina á G„\ú Lí 
ba 62. 569 ^Ho.-
CAMPANARIO 145, RAJOS 
acabados de fabricar, casi es'auin 
n. con capacidad uara regular c,,8:,.41 
Uve al lado é informan en I, 
ferretería. 544 
Se alquilan, juntos ó separado 
paclosos y ventilados altos'v baw' i05 
güeras núm. 25 (Cerro), por s¿ ' á« 
pacidad, son propios para una la 
milla ó para ta]ler ó algún derS4 
tabaco. L a llave para versfe. está en , 
mero 24 y para informes en la Caí?? 
Cerro número 627. 543 zaí 
SE A L Q U I L A N los^TeTmosos"^ 
dos altos do San Rafael 106 v Cor»iía 
la llave en el 93 y los bajos, resn̂  
mente. Informes en Suárez 7, Teléfono 
.. 552 
SE A L Q U I L A N los entresueToTdrir 
sa Lampari l la 21, con sala. ?. habitaf' 
cocina, baño y piso de mosáteds 1 
marán en la misma. 519 ' ^ 
SE A L Q U I L A la casa <>a!Te:~de~AS3 
número 5. bajos, por Cienfuegos, con 
los adelantos modernos.# Precio: S 
nes la llave en los altos. Informes-
Pasaje. 531 
SE ALQUILA 7». núm. 118. acabato 




..EN PRr.CIO MOIMCO se alqi^lanl^ 
dernas. cómodas y bonitas casas Aven 
José Migue! Gómez (antes calle Corr 
númeroa 15 y 19. Las llaves en los 
meros 17 y 21. y su dueño en Manrique 
entre Salud y Peina. 536 %. 
SE ALQUILAN en 13 centenes los 
dernos altos de San Nicolás 65. entiv 
tuno y San Miaruel, con sala, saleta 
medor corrido al fondo. 6 habiateiones., 
ble bañp y agua independiente. Llaves 
la Bodega esouina Neptuno y en San 
co'«s 42. Te lé fono 1901. -
540 
S E A L Q U I L A N los bajos de Salud 5, 
de estuvo el Bazar Cubano, entre Gala 
y Payo. E n la barbería del frente 
la llave. Para su alquiler entiéndas 











S E ALí iUILAN, baratos, los hermoso; 
os de la casa Calcada de Vives ni; 
reatados de fabricar: tienen 
dor y 3 cuartos corridos, todo con ají 
mosaicos. L a ¡lavo en rl 11?. Informe 





nn:: todas horas. 505 
Para industrias ó depósitos ss ai(;uii 
dos grandes locales. Informan: Habana 
talabartería . 
476 8-11 
S E A L Q U I L A N los altos fíe Aguiar!" 
con hermosas y frescas habitaciones á 
moderna, para oficinas ó vivienda, á tw 























Loma <Iel Vedado 
Altos independientes, sala. 5 cuartos, el 
medor. baño .cocina, hermosa terraza, n 
talaciones de gas y eléctrica, muy freso 
F núm. 30. entre 15 v 17. Informan en " 
bajos. 4 40 S-V 
G R A Ñ CASA para- familias. Frado 
frescas y ventilarlas habitaciones con w 
asistencia. Cocina francesa y española, 
admiten abonados. 
423 
S E ALQUILAN frescas y ventiladas 
bitaciones á hambres solos y inatrimonli 
sin niños, en Consulado 103, una wwp 
del Parque Central. 422 ™jE 
" e ñ ' T o F c u a t r o caminos 
Se cede parle de un local propio pa" 
peletería . Informan en Monte 321 
354 : -1) 
S E ALQUILAN los baios de U casan* 
mero 32 de la calle de Perseverancia. * 
ra informes. Mercaderes 29, altos. 
275 Mm 
V E DA DO: A C A B A D A P E FAB«ICAR J * 
casa calle dioT: n ú m e i o S propia Para nt|¿ 
sa familia íí una cuadra de ia línea, co • 
ne sala, antesala, diez cuartos, Inform-s 
la misma 6 Mercaderes 26. ,„ «ina 
15S45 ^U-^, 
S E ALQÍTLAN'ÍOS ulton y bajes de ^ 
lascoaln 613 esquina k Carmen: y 
jes de Cerro número 787, para estau 
miento. Informes en los mismos , 
192 iÜíl 
J E S U S E O E L MONTET-!̂  "alquila ia Sr J 
casa de la cplle de Villanueva es^¿a | 
Santa Ana, comouesta de 2 ventan;h'p(inrt 
saleta, 3 cuanto?!, cocina, dvicha. in .,,,1 
de azotea y tejas, patio, traspatio. ^ 
finos, etc. L a llave en la carnicería. 5 
de Informan. 121 t̂ -É 
jan y amonazan i cua luiente á n^fS 
planeta ron inevitable cle.strüjíCl 
i No pareí-en M C J K O nue.stros pofipl 
tes (i,- iiuler'nida estabilidad? 
se podría, á menos de nm Ífiieia:d 
apropiada., poner en duda la Plí 
neneia indefinida de esta Tierra 
ha albergado tanta.s generaciones 
do la nuestra y en ia eual P1'"1' '''JJK 
inonuinentos do la más remota J | 
güedad que -.vi han llegado })aS!a' 3 
tros convertidos en ruinas no ^ g l 
que el sucio baya dejado de sosten . a 
.«ino porque han sufrido las UJ-P .je| 
del tiempo v principalmente 1*1 ,.s 
llegué | hombre? Por lojos qtK! 
^adicionas históricas. siempFf 
el " f tramos á los ríos corriendo en— ^ 
1110 cauco actual, á las montana.^J 
vándosc á idéntica altura: y P ^ y J 
ñas desembocaduras que se 0 ^ 3 
por algunos derrumbamientos a y j 
brevienen acá y acullá, su nnp , 
cia es tan escasa, relativamente j 
enorme masa de los conti? ^ «^¿1 
parece superfluo buscar ahí el I 
tico de una destrucción fina • ^ 
" A s í puede raciocinar ?[ 
lanza sobre el mundo exterior m - ^ j 
una mirada superficial é indi 
pero muy distintas serán ..lf|o 
piones del observador acostum 
escrutar, con vista sagaz. ^aj 
caeioues. siquiera aparénteme 
insiguificautes, que se p.raducen 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición dfi la m avian a.-Enero 21 de 1010. 9 
EN EL TEATRO SAN CARLOS DE 
LISBOA.—LA TEMPORADA DE 
OPERA. 
Llacuna. 
bnen amigo Diego Lla-
tG"8" nase la vista por estos ^pera francesa. A asta seguirá la ita 
of.fe^?!! reetifiearn f l concepto ]iann. y Incgo vendrá la alemana, go 
J ^ ^ e ' h a v a ' podido , formar de 
^nanímica palabra. En aquel me-
fí> Ivule del "L iceo , " nos cono-
ori J ic ias á la oportuna presen 
'$oS- fel melancólico Tejerizo Elias 
( eritonees hasta ia Fecha, creo 
f"d ha pasado gran cantidad de 
fc 1lie ei ancho cauce del t ímido 
0 P tan fenomenales susto* le ha-
qiie Taxi - -l116 ! ^ ! plácido vecindario de la 
C e v ü ^ de Sagiui. Y no quie-
Jc] jga posando más rumoroso h-
i f e n o r entre í.qnel cauce profun-
• 0 cumplii' el solemne compromi-
! ^ t r a í d o la noche de marras, ante 
L-!^c xhansta. botella nina de la raar-
legendaria. . 
Llacuna es amigo franco, leal 
' ígoso Por 311 importante cargo 
í-}-] de Presidente de la Junta de 
'•'̂  ción de Rafrnn, está en íntimo 
^feto con todo lo que se refiere á 
^ enseñanza popular en aquella 
L a d progresiva y culta. 
T ac"na tuvo para Ilosotr<?s aten" . es memorables. No quiero acor-
f l e de que si le espero en .el " L i -
W'-v como que quedamos, aún esta-
^ cardándole , en el lógico supues-
T je que'hubiera tenido la resigna-
^ ^cesar ía para quedarme allí 
£ t a su prolongada vuelta. 
Pero esa pequeña distracción no 
ece para que reconozca las exce-
cualidades y las sinceras aten-
se 
iones de que nos hizo objeto una de 
ti figu1"3,8 poli^08,8 m ^ pop^ares de 
fiaría y sus contornos. 
Y bueno es que conste que al hacer 
í-jta «aportante declaración para na-
5 ^ me acuerdo de la canoa automóvil 
¿g] paseo por la Isabela que nos tie-
Je ofrecido Diego Llacuna, un Pre-
sente la mar de campechano y una 
Aíjs persona afable, demócrata y correcta. 
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N O T A S D E A R T E 
m DIBUJOS DE H E R M A N N 
P A U L 
Ms de 70 pinturas, acuarelas y di -
Irajos constituyen la Exposición que 
en Madrid y en el lindo saloncito de 
Vilches ha hecho el dibujante francés 
Hermann Paul. 
Conocido por sus caricaturas en Le 
Fígaro, Le Rire, Le Cri de Pa r í s y 
otras publicaciones parisinas, en Es-
paña la personalidad del ingenioso di-
bujante estaba como difnmdnada por 
las manipulaciones mecánicas, propias 
mís$' <ie la reproducción periodística, por 
perfectas que aquéllas sean. 
" En los dibujos originales, la perso-
nalidad artística, se acusa vigorosa y 
propia. 
•\ .• Hermann Paul, nu dibujante asqm-
"koso, de nnñ sesrnvidad y de una fuer-
H en el lápiz que muy pocos podráií 
Mperarle. es, además, un ironisía y un 
• sentimental á un tiempo mismo. 
|, La caricatura, en sus dibujos, no 
|üace del abultamiento de 'las líneas, de 
|lo grosero de los trazos, de lo desqui-
Iciado de las actitudes: brote, del alma 
pe los seres, del momento en que los 
prprendió el lápiz del artista, de aque. 
Pasa propia é íntima psicología. 
. Dibujos como 7> hal, Lr jrrrcepfrvr, 
^l'amalruy, l.r Inaxi, Laúdete pueri do-
Wmmn y la serie qne Uwa por título 
•fiera! TtéeepHojis, dicen "más al es-
pectador perspicaz que muchos trata-
de Filosofía : llaman la risa á los 
pbios, y al pensamiento la reflexión y 
:Í análisis. 
11 Pste observador .sagaz y despiada-
' w para las flaquezas humanas, que hay 
JS-J;^ el iáoiz vigoroso de Paul, se trueca 
'"«tí* j11 srntimicnlo cu Mad^rinr . Covva-
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I Almanaque del World.—En la libre 
Siguiendo la costumbre^ de otros | rííl "Roma," Obispo 63, se han reci-
años? en el teatro de San Carlos, d 
Lisboa, ha empezado la temporada d 
zando así los dileitanli de los primo 
res y bellezas de las tres escuelas. 
bido ejemplares del famoso Almana-
e que del "World, que se ha hecho nece-
sario en todas las oficinas y en todos 
• los escritorios y redacciones; porque 
es el que contiene más datos sobre lo 
que hay que saber en la vida de los 
En la actaalidad la ópera francesa negocios; y en los sucesos importan-
priva, y aunque ya sus representacio-
nes tocan á su termino, la buena so-
ciedad acude á la hermosa .sala de San 
Carlos, ávida de escuchar las harmo-
nías de Fortwiio, Le Chemineau, Miq-
non y otras partituras, nacidas en la 
Opera Cómica, de París , 
A miás de los encantos de la miisiea. 
estas representaciones de ópera fran-
cesa tienen el atractivo de la belleza y 
elegancia de las cantatrices, que gene-
ralmente son más guapas y sugestivas 
que las que cantan en alemán ó en ita-
liano. E l público lisbonense, gran ad-
mirador de la hermosura y de lo que 
don Juan Valera llamaba garabato,^ 
séase el o/w'c, se ha recreado este año 
con la majestuosa presencia de la céle-
bre contralto IVfme. Heglon, la cual, 
aunque algo marchita, conserva una 
hermosa figura y una voz pujante; 
También han alcanzado gran éxito 
una lindísima norteamericana, miss Li-, 
l l ien Granville, y otra tiple francesa, 
Mme. Vallaudri, la cual, en La É-eine 
Fiamdte, ópera de Seroux. sobre un 
libreto descabellado de C. Mendes, lu-
ce su esbeltísima figura, sus , gestos 
harmoniosos y una cabellera tan abun-
dante y lucida, que la cae hasta los ta-
lones, cubriéndola toda la espalda. 
Con tan diversos hechizos, las can-
tantes no han menester de gran voz; y 
como éstas también la poseen, queda 
explicado el éxito de la temporada de 
opera francesa en San Carlos. 
L A " M A I S O N D E M O L I E R E " 
Una artista célebre, la señorita Rei-
chemberg que abandonó la Comedia 
Francesa en 1898 y que casó con el 
Barón Pedro de Bourgoig, ha hecho 
donación al Museo de la "Casa de Mo-
l iere" (Teatro de la Comedia France-
sa) de las joyas históricas que usaron 
Rachel, Magdalena Roban, y ella mis-
ma cuando eran societaires del citado 
teatro y que f igurarán al lado de otros 
recuerdos referentes á la casa de Mo-
liere y á la mayoría de los grandes 
artistas que honraron la escena fran-
cesa. 
A P L A Z A M I E N T O SINGULAR 
Femando Osgorio era un actor tan 
partidario de la verdad artística y pro-
curaba acercarse á ella de tal suerte, 
•que, en ocasiones, se identificaba con 
el papel que hacía hasta el extremo de 
creerse él mismo en plena reali4ad. 
Y eso le sucedió precisamenté^ éií; ̂ 1 
estreno de la un tiempo famosa y y; 
olvidada comedia TM culebra en- el pe-
cho. Tanto se afectó Femando Osso-
rio en la interpretación del protago-
nista de. dicha obra, que durante un 
entreacto le dió un síncope y se creyó 
qne habría necesidad de sansrrarle. En-
terado de lo de da sangría el autor de 
la obra. Javier Ramírez, se personó en 
el cuarto de Ossorio, gritando repeti-
(i amenté: 
—Lo que es esta noche no se le pue-
de sangrar-, que lo dejen para ma-
ñana. 
Javier Ramírez murió loco unos años 
después. 
Lo que prueba que cuando quería 
aplazar la sangría aun no se lo habían 
conocido. 
D e s p u é s de a lqnmas h o r a s cl6 
c o n s t a n t e a s r i t a c i ó n . u n vaso d e 
l e r v e z a de L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
a»*— 
La ReYista "El HneYO Munáo" 
^ Dnosa-
pente cuantas dificultades de ojeen- •Nnestro .amigo José López el gran 
pn puedan oponerlo en dibujos como librero de " L a Moderna Poesiía" se 
^ k n f i i r r m' jnrdin. La leefure dans ha hecho ca/ngo de la 'agencia del se 
mHmsc, Lr* tourixtes y La iasse de manario ilustrado "Nuevo Mundo" 
para esta isla, donde se expenden 
a graj | Ih-rn^uií Paul es. sin exageración más de seis mi l números de dicho tulada L i r a ó Academia Musical. 
^/'y- 0' dibujante de eon ce pelón más periódico. F A T R B T . 
.'. ĵ PWa, de trazo más firme y seguro, "vr^^ •n-nva.na •mn-ír ó^onrfiatrlfl. la. ídon.: ^ „ ~ , , .-, < • ..m/.u uva* j i-iuL- v a^mu Nos parece uy ace t' da. la idea. 
,e espíritu más completo, y al mismo porque López venía siendo desde el 
l^po más parisién que se ha visto en principio el que recibía más ejemplar 
P^as de España. res del "Nuevo M n n d n " y ha venido 
Monumento a waldeck-
ROUSSEAU 
Clóniíl n ' aris se lia erigido por snsenp-
Jón pública, un monumento á Wal-
•ck/Rousseau. El sitio del emplaza-
^«nto es los JaiKÜnes de las Tiüle-
fc ^ente al pabellón de Flora. 
• obre un pórtico á la usanza del Re-
















. alista. Por cima hay una mujer, de 
•pee dorado, que simboliza la Inmor-
J }?ad; á la izquierda la Democracia., 
I 1101>ta la cabeza, con el gorro frigio, 
•P^sentando á. Waldeck-Rou.ssea u su 
^ capital:, la loy sobre las Sindica-
P^reros . simbolizada, por dos recios 
ir^adores, cuyas manos se entrela-
composición y el emplazamiento 
" supremo buen gusto. 
haciendo con ellos nna propaiganda 
enorme, púdiendo decirse que gra-
cias al gran prestigio librero de Ló-
pez y su "Moderna Poes ía , " la revis-
ta "Nuevo Mundo" ha ido adqui-
riendo el ange que alcanza, sin que 
esto quiera decir que el periódico ci-
tado no tenga ' méri tos , intrr ínsecos 
para prostperar • paies. está reconocido 
ihace tiemipo como la primera revista 
ilustrada, de España, en su clase. 
Pero es lo cierto que los periódicos, 
aun siendo muy buenos, necesitan 
propaganda y actividad en su venta, 
y ninguna casa coin.o la de López es 
más á «prapósito para obtener buenos 
iresulíados en esta clase de gvseiones. 
Debemos pues iflicitar y ñici tamo? 
por ello á la Empresa de la Revista 
"Nuevo Mundo." fundada por el cu-
bano señor Pe rojo. 
tes ocurridos en 190!), con las estadís 
ticas de todas las naciones y especial-
mente de América. 
E l Almanaque World saca de apu-
ros á todo el mundo y se vende muy 
barato en la l ibrería "Roma," Obispo 
número 63. 
España en Marruecos.—La serie 
de libritos en que se da cuenta deta-
llada de todos los sucesos de la gue-
rra de Melilla con mult i tud d? graba-
dos, hállase de venta en " L a Poes ía . " 
Prado 93 B., y allí hay también mag-
níficas postales y libros y periódicos 
l i a n tenido mucha aceptación los 
cuentos de Pipiolez y los cantares ba-
turros que son muy chistosos. 
3 Á 
Conservatorio " O r b ó n . " — 
Esta noche se celebra en los elegan-
tes salones del Centro Asturiano la 
anunciada velada escolar del Conser-
vatorio " O r b ó n , " organizada con mo-
tivo del reparto de los Diplomas de 
Honor á las alumnas de 5.° y 6.° año de 
piano. 
Presidirá la fiesta el señor Ministro 
de España y concurrirá á ella una re-
presentación selecta del Cuerpo Diplo-
mático acreditado en la Habana. 
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca, doctor Meza y Suárez Inclán. asis-
t i rá también. 
Los socios del Centro Asturiano y 
sus familiares podrán asistir libre-
mente. 
En la edición de esta tarde 'publica-
remos el programa de velada, tan inte-
resante. 
Dará comienzo á las nueve. 
Letra amorosa.— 
Ninguna cierre las pnertas 
si Amor viniere á llamar, 
"queno "le ha, de aprovechar." 
\A1 Amor obedezeamos 
•con- muy presta voluntad, 
pues es de necesidad 
de fuerza v i r tnd hagamos; 
al Amor no resistimos, 
nadie cierre á su llamar, 
"queno le ha de aprovechar." 
Amor m-uda los estados, 
las -vidas y condiciones; 
conforma los corazones 
de los ibien enamorados; 
resistir á sus cuidados 
nadie debe procurar, 
"que no le ha de aprovechar." 
E l Amor con su poder ¿ 
tiene ta l jurisdicción 
que cautiva el corazón 
sin poderse defender; 
nadie se debe esconder 
si Amor viniese á llamar, 
"que no le ha de aprovechar." 
Juan de la Encina. 
'Ohiistes a jenos.— 
Una mujer á su tercer marido • 
—Estás pálido y demacrado, queri-
do m í o . . . V o y á llamar inmediata-
mente al médico de la familia. 
—•¡No! (con viveza)- j A l de la fa-
milia no ! . . .Prefiero cualquier otro. 
Doña Ramona interroga á una coci-
nera que pretende entrar en su casat 
•—Aquí no t endrá oisted mucho que 
hacer. A la compra voy yo misma. 
—'Comprendo. La señora es aquí 
la encargada de la sisa. 
N A C I O N A L . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Cua-
dro cómico de La Presa. — Corta tem-
porada. — Punción por tandas. 
A las ocho: vistas cinematográficas, 
presentad ón de La Presa en la zarzue-
la titulada En él Restaurant. 
A las nueve; vistas cinematográficas 
y le zarzuela de transformaciones t i -
La« primeras manifestaciones de gripe, influenza, dengue, trancazo, ó 
oOTYm so llame, son de forma catarral, launquc luego tomen otro rumbo, y 
.&m'ft el catarrro, muy rara, vez ataca á personas de sangre rica, pura y v i -
r'0'Sa- Unas cuantas dosis de 
a] Pastillas Restauradoras del Dr. Franklin, marca "Velcas," 
J Sentir los primeros efectos de la. gripe, cuando aun conserva el aspec-
tv^e oatarm ó resfriado, 'hastian generalmente para atajarla. De lo contra-
fc]0, dejándola apoderarse del sistema, se convierte con la mayor facilidad 
^ enfermedad mortal, ó á sus v íc t imas en cutes débiles y a c h a e o s é a ^ o r 
re^o de sus. vidas. ^ • • ' 
Gran Compañía de Cinematógrafo y 
Variedades. 
Punción por tandas. 
. A L B I S U . — 
Gran Compañía de Zarzuela.—Fun-
ción diaria por tandas. 
A las ocho: la zarzuela en un acto 
que lleva por título Las Brihonas. 
A las nueve: el saínete lírico en un 
acto E l Mozo Crúo. 
A las diez el juguete cómico lírico 
Itulado Caramelo. 
T E A T R O M A R T I . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso en-
tremos. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japuncsi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: representación de 
Un Pintor Sicalíptico. 
Presentación de la primera bailarina 
y coupletista la Bella Carmela. 
A las nueve: representación de 
El Primer Ácorazao. 
Presentación de la primera bailarina 
y coupletista la Bella Carmela. 
A las diez: se pondrá en escena 
E l Billete de Navidad. 
Presentación de la primera bailarina 
. S Y coupletkta la Bella Carmela. 
P O L I T E A M A H A B A N E R O . — 
Situado en la Manzana de Gómez. 
Gran Cinematógrafo y grandes va-
riedades. — Función por tandas, co-
menzando la primera á las ocho en 
punto. 
C I R C O PuBnj.oNES.— 
Dragones y Zulueta. 
Función diaria y por tanda. — Ma-
tinée todos los domingos y días festi-
vos. — Debut de artistas semanalmen-
te. 
Todas las noches, á las siete y' media, 
espectáculo gratis en el exterior del 
Circo y fuegos artificiales. 
B E N S O N . — 
Ja rd ín Zoológico y Cine. — Zulueta 
y Teniente Rey. 
Gran colección de fit-ras y animales 
raros. Películas nuevas todas las no-
ches. — Abierto al público desde las 
7 P. M. — Los sábados y domingos ma-
t'nées á las 
W i y i l l I l H i l l G I l E i C i i 
DECANATO DEL CUERPO CONSU-
LAR ACREDITADO EN LA 
HABANA 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, Teniente 
Rey 15^ 
Austria Hungría , señor J. F . Bern-
des, Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría , señor René Bern-
des, Vicecónsul, Cuba 64, 
Bélgica, señor L , Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cónsul, 
Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Aróste-
gui, Aguiar IOS1/*. 
Chile, señor Rafael Puelma, Cónsul 
General, Neptuno número 224. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85, 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L . Cul-
nell. Cónsul, Mercaderes lü^fo. 
Ecuador, señor F . D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. 
España, señor Pedro Cavan illes, 
Cónsul, Obispo 21, altos. 
España, señor Ramón Novoa, Vice-
cónsul, Obispo 21, altos. 
Estados Unidas de América, señor J. 
L . Eogers, Cónsul General, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vicecónsul, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, H . P. 
Starret, Vice-Cónsul sustituto, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, señor Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44, (Decano.) 
Gran Bretaña, señor John Lowdon, 
Vice-Cónsul, San Juan de Dios núme-
ro 1, altos. 
Grecia, señor Alfredo Laborrére, 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Emiliano Mazón, 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Mónaco, señor Alfonso Pessant, Cón-
sul, Aguiar 92, altos. 
Noruega, señor Cari Bock, Vice Cón-
sul, Júst iz esquina á Baratillo. 
Panamá, á cargo del Consulado de 
los Estados Unidos. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son. Cónsul General, Amargura 6. 
Países Bajos, señor M. M. Pinedo, 
Cónsul, Aguiar 101. , 
Perú, señor Warren E. Har ían , Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, señor Leslie Pant ín , Cón-
sul. Consulado 142. 
Rusia, señor Regino Truff in , Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
Santo Domingo, señor Basilio Portu-
gal Martínez, Vice-Cónsul, San Pedro 
6, altos. 
Suecia, señor Oscar Arnoldson, Cón-
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, señor José Balcells, Cón-
sul, Amargura 34. 
Venezuela, señor José M . Aballí, 
Cónsul, Benito Laguemela 11. Víbora. 
Habana, Diciembre de 1909 
— IIWP <B— 
MM Í8 M i M Ú 
Casii Esnol ie la Mm 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en 
cumplimiento á lo prevenido en el artí-
culo 16 del Reglamento, se convoca á los 
señores socios para la Junta General or-
dinaria que habrá de celebrarse en los 
salones de la Sociedad, el domingo 23 
de los corrientes, á la una de la tarde, 
á fin de dar lectura, á la Memoria anual 
detallando la gestión de la Directiva du-
rante el año 1909, designación de la Co-
misión que ha de glosar las cuentas del 
propio año y lectura y discusión de los 
informes producidos por idénticas Comi-
siones de glosa, respecto á Jas cuentas 
de 1907 y 1908. 
La Junta General habrá de constituirse 
sea cualquiera el número de concurren-
tes. 
Habana, Enero 12 de 1910. 
El Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro. 
A 8-14 
PROPIETARIOS DE GASAS 
el 
F E R R U B R O 5> J 
es la única pintura que puede prote-
ger las rejas y demás hierros de sus 
casas. Pídala en todas las ferreterías, 
y si no la encuenH/ra pídanosla directa-
mente. 
Planlo l y C a g í g a 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1̂  y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
D i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A P A R T A D O 1 0 5 6 T E L E F O N O 9 7 1 
E l objeto de este plantel de educarlón no se circunscribe á Ilustrar la Intellgrencla 
do los alumnos con sfllfdos conocimientos cientlrtcoa y dominio completo del Idioma in_ 
felés, alno que se extiende á formar su corazón, sus cstumbres y carácter, armonizando 
• on todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del orgranlsmo. Por lo que se M i 
T.ere á. la educacifin científica, la Corporación está resuelta á, que cont inúe alando ele. 
• ada y só l ida y conforme en todo con las exigencias de la p e d a g o g í a moderna. Hay 
depanamento especial para los n iños de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Sp admiten alumnos externos y medio pensioni í - tas . L a s clases se reanudarán • ! 
-i de Enero p r ó x i m o . E l idioma oficial del Colegio, es el ing l é s ; para la enseñanza d<"l 
castellano tiene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la 
Carrera de Comercio y el Curso preparatorio para la Escuela de Ingenier ía , y ae pona 
especial esmero en la expl icac ión de las Matemát icas , base fundamental de las carreras 
de Ingen ier ía y Comercio. 
P I D A S E E L P K O S P E C T O . 
695 15 18E 
CRONICA m m i o s A 
D I A 21 DE ENERO 
Este mes está consagrarlo al Niño 
Jesús. 
¿El Circular está en las 'Reparado-
tras. 
Santos Epifanio, Meinardk) y V i -
viano, confesores; Pirblio, Fructuoso 
y Patro'clo, már t i r e s ; santa Inés, vir-
gen y már t i r . 
•Santa Inés virgen y már t i r . La v i -
da 'de la gloriosa virgen y már t i r 
Sanita Inés está tan llena de 'prodi-
gios divinos y die virtudes admira-
bles, que sin duda, como dice San 
Aralbrosio. todos los -fieles la pneden 
leer, alabar y admirar. 
Nació Santa Inés en Roma, de pa-
dres ricos é ilustres. Creció en aque-
l l a educación y •coistumibres, que á ta-
les- padres conveniía. Comenzó des-
de niña á deleitarse en el amor de 
Cristo y á entregarse á él, de manera, 
tal , que todo su gozo y toda sai vida 
era pensar en ¡su vida y pasión. Ha-
bía edificado en sus santas llagas una 
morada y un templo para su corazón, 
y acordándose de los doiores del Se-
ñor, y esperando gozar del fruto df-
•la 'Cruz, se enternecía y regalaba su 
alma sobremanera; porque el Espíri-
tu iSanlto era su maestro, y el dulcísi-
mo Jesús, que la quer ía por esposa, 
la movió á consagrarle su virginidad 
y dediiearse á él perfectamente. Ocul-
tó en su peoho las Llamas de este cas-
to y dulce amor, todo el tiempo que 
fué niña, hasta la edad de doee á tre-
•ce años, que der ramó pública y so-
lemnemente su sangre por Jesucristo, 
y dejando esta vida mortal, fué á go-
zar de la felÍ7. y eterna. 
•No pudo estorbar el furor de los 
•paganos que el cuerpo de la Sa.nti 
fuese enterrado eomo con una espe-
cie de tr iunfo. Los muchos miilagros 
que desde luetgo se (comenzaron á 
ohrar en su sepultura, aumentaron la 
devoeíón de los fieles, y desde enton-
ces se hizo célebre el nombre de Santa 
Inés. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes. En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María —Dia 21—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
'Gnadalupe en la Salud. 
J . P I O S I A R D O 
Se ofrece para dar clases de ins trucc ión 
elemental y superior; i n g l é s ; repaso de 
asignaturas de segunda enseñanza. A do. 
miclllo, 6 en Jesús del Monte 626. 
248 alt. 8-S 
teflfiiia "Cervantes0 
para la e n s e ñ a n z a en general, del Comer-
cio é Idiomas. 
Reapertura el 15 de Enero. 
San Nicolás , 1. 
Métodos fác i l e s al alcance de todas las I n -
teligencias. 318 13-11 
M A D A M E O R S I N i 
PROFESORA DE PliNO, 
MANOOLIFA, CANTO 
Tres primeros premios en dos ConEorva-
torlos. Cuatro afios Profesora de Plano del 
Pry tanée (Francia . ) Diez años de práct ica. 
(Lecciones á domicilio. E l canto, sólo en 
francés . ) Prado 35. 
2S6 . 13-9 
J . H.S. 
. E l sábado 22 celebra la C o n g r e g a c i ó n del 
Pur í s imo Corazón de María, sus cultos acos_ 
tumbrados. D e s p u é s de la misa de las 8 se-
Dá la reunión de costumbre en la Capil la 
de San Plácido. A. M. D. G. 
751 2-21 
E l domingo 23 de Enero se celebra N ú e s , 
tra Señora de Belén, Patrona de esta igle-
sia. 
L a misa solemne con orquesta y nutrido 
coro de voces escogidas, se cantará á las 
8 1|4. E l sermón será predicado por el R. 
P, Bueno, J . S. 
A. M. D. G. 
734 4-20 
M O M T E m í 
G 276 
T E L . 6 0 2 3 
15-21 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente, se avi-
sa por este medio para conocimiento de 
los señores asociados, que la Junta Direc-
tiva concedió los salones del Centro al 
Conservatorio "Orbón" para que celebre 
en ellos el acto de reparto de premios á 
sus alumnos. 
La fiesta referida se celebrará en la no-
che del día 21 del corriente mes, estando 
el orden interior del local á cargo de la 
Sección de Recreo y Adorno. 
La entrada al Centro para los señores 
socios y sus familiares, será completa-
mente libre. 
Habana, 20 de Enero de 1910. 
El Secretario, i 
A. MACHIN. 
C 268 it-20 id-21 
YERIA 
En el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
I» E 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
M U K A L L A 27—Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, eadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
En relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros; especialidades para relojes J é 
señora, oro mate con adornos, de. dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
cios tamaños.—Teléfono (585. Apartado 
248. 
lí Garantías en las ciases de oro. , 
"San Fraocisco de Paula" 
DIRECTOR PROPIETARIO! 
P a b l o M i m ó 
CONCORDIA 18 
S e a d m i t e n p u p i l o s 
y m e d i o p u p i l o s 
c 4048 26-24 D 
S E O F R E C E UNA P R O F E S O R A de Ins . 
trucción y labores, para dar clases á do-
micilio. In formarán: Gloria 36. 
156 9.13 
PROFESORA I N G L E S A 
UNA señora inglesa, buena profesora de 
su idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para clases en su 
domicilio y el de los alumnos. Refugrio nú-
mero 4. 67 26-4 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
Preparación dfc las materias aun compren-
den la Primera y Sepunda Enseflarusa, Ar i t -
mética Mcrcanti; / Teneduría óe Libros, 
Ingreso on las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases indlvldua'es y rro-
lectlvas para cinco aíninnos en Nertur.o 64 
«equina á San Nicolfts, altos, por San Nlco-
láa. 
C. 2772 i a 
DIRECTORIO DEL COMERCIO 
Profesiones é industrias de toda la i s la , 
con un Indice de los pueblos y lugar don-
de se hallan: un tomo con mAs de 450 pá-
ginas, $2-50, Obispo 86, l ibrería. M. Ricoy. 
755 4 21 
u [ m u [ 
( I N T I C A ) 
E? autor de tan interesante libro rplata 
con su galanura de estilo los episodios más 
culminantes de su vida como Dama do in-
comparable belleza, distinguida y Victima, 
por fin, de la obseción de grandeza, finali-
zando como la figura errante de la des 
gracia. 
De venta en las l ibrerías de Artiaga, San 
Miguel 3 y San Rafael 1 1|2, donde también 
se halla á la venta " L a Guía Práct ica del 
DlplomáUfiO," obra interesante y de opor-
tunidad; y para los señores médicos , ''Los 
Tumores de la Vegiga," por el doctor Joa-
quín Albarrán. de la Facultad de Parla, 
profusamente Iluminada. 
C 256 8.i9 
P R O F E S O R S A S T R E 
Corte americano y francés . Ofrece sus 
servicios por algunos meses en el Pasaje, 
Zulueta 32. 465 15-13 
p a r a - r a y o s " 
F . Morena. Dfcaao Electricista, cjnstrao-
tor é instalador para-rayos ?ist»*TOP tno-
deriío, a edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantieando su Ins ta lad^» 
y materiales.—Reparaclon-ys de los mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres elC'ct.rlcos. Cuadros indicadoras, tubos 
acúoticoa, ífneasi t e 'o íón icas por toda la Isla, 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctr ico . Se garant irán todes los tr«» 
najo» Callejón de Sispada nóm. 12 
C 75 26 ITS 
S E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T E que en-
tienda de cocina para los quehaceres de ra_5 
sa chica,, de 3 personas, no hay niños. Tie-
ne que traer recomendaciones de casas don-
de haya servido y dormir en la colocación. 
Sueldo: ?. centenes y ropa limpia. San L á -
zaro número 317A, altos, entre Espada y 
San Francisco. 771 4 21 
P A R A C O L U M B I A S E S O L I C I T A buena 
criada de manos, tres centenes y ropa l im-
pia. Tiene que traer muy buenos informoa 
de casas conocida^! donde haya servido. I n . 
forman: Lampari l la 78, altos. 
769 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA criandera pe-
ninsular, á leche entera, buena y abundan-
te, reconóclda por 3 médicos y de 4 meses: 
tiene el nlfio á su lado y no hay inconve, 
niente en ir fuera, de la Habana. Informa-
rán: Belascoaln 88A, bodega. 
744 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N penin-
sular de criandera: ee car iñosa con los ni-
ños y tiene quien responda por olla, reco-
mendada por el doctor Aróstegui . Animas 
173 esquina á Oquendo, tren de coches, a l . 
tos. 745 4-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R recién llega-
da, de mediana edad, desea colocarse do 
criada de manos ó manejadora para corta 
familia: tiene quien la garantice. Infor . 
man: Monte 23. 
748 4-31 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A de manos, 
desea colocarse una joven peninsular con 
buenas referencias San Lázaro número 338» 
750 *JU . 
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NOVELAS CORTAS 
S E P U S O L A S B O T A S 
En esta región del sol y d^l cielo 
alegres "hinchamos" las palaoras co-
mo ganosos de darles mayor, impor-
tancia de la qne el léxico les asigna. 
Ortega y Munilla ha dicho que no-
sotros, los andaluces, parece como si 
pusiéramos dentro" dft los vocablos 
una luz para hacerlos transparentes, 
comp farolillos de papel. 
Y no ya palabras: locuciones á 
granel tienen en Andalucía su trans-
parencia y su luz. Aquí se pultiya el 
tropo de una manera inconsciente: no 
puede hablarse sin que palpito en lo 
que se habla el " indispensable sen-
tido traslativo. E l gran Fastenrath. 
hispanófilo alemán que amaba nues-
tro idioma con perseverante cariño, 
me dijo cierta vez que lo más difícil 
para él. al estudiar nuestra lengua, 
había sido el modismo nuestro, la for-
ma, elíptica del lenguaje castellano, 
conservada más aún entre los andalu-
ces, y. sobre todo, esa interminable 
sork> de locuciones que tratan de ex-
presar otra cosa de lo que indica su 
sentido recto. Que Fulano "se puso 
las botas," ya sabemos lo que decir 
qriere: no que "me t ió la pa ta" en un 
calzado, sino que, con algún motivo, 
se enriqueció ó logró ventajas envi-
diables. 
Estó dic'ho, aunque maldita la falta 
que-á nai cuento le hace, añadiré que 
e! personaje principal de esta histo-
ria-se llamaba el " S f m ó " Manuel. Y 
ahora se verá cómo se puso el " S e ñ ó " 
Manuel las botas; deplorando que no 
fuese como quiere la metáfora, sino 
introduciendo materialmente ios piés 
en calzado que le hubieron de prestar 
dos amigos de bien distinta inrención, 
aunque igualmente majaderos. 
Antes de entrar en materia, eonvie-
n.1 describir someramente, el escena-
rio donde estos hechos acaecieron, 
pues temo que nadie conozca el pue-
blo de " A l g a r í n a l to ," cuyo nombre 
acaso no figure en ningún diceionario 
geográfico, ni de los antiguos ni de 
los modernos. 
" A l g a r í n a l to ," llamado comun-
mente " A l g a r í n . " es una vil la de muy 
templado clima, pero cuyos natura-
les son, como decimos por acá, bastan-
te arrimados á la cola. 
Las fiestas principales de "Alga -
r í n " se celebran durante la Semana 
Mayor, y consisten en una s>jrie de 
procesiones que preparan las dos co-
fradías rivales, del "Si lencio" y de 
las "Campanillas;" llamadas /isí. por-
que mientras en aquella es de r i tual 
hacer los "pasos" con el raeaor rui -
do posible, en esta es de rigor t in t i -
near campanillas y llevar música ale-
gre, .que desdicen del recogimiento 
propio de los días santos. 
En tocio, son rivales estas dos co-
fia días, sin embargo de lo cual j amás 
vinieron á las manos, como solía acon-
tecer en época antigua con l:s céle-
bres "'rosarios de la aurora." 
Lo que sí ocurre es que cuando la 
hermandad del "Si lencio" hace sus 
píocésiones, la otra hermandad se 
dispersa por las afueras del pueblo 
p se recluye en sus casas, para no ver 
lo * que sus "hermanas" hacen; por 
lo cual se observa de afl t igin entre 
ellas un riguroso turno anual, no im-
puesto por otra autoridad quo la cos-
tumbre: de modo que cuando "traba-
j a n " los del "Silencio," ya se sabe 
que han de ser sustituidos un año des-
pués por los de las Campanillas." 
Consiliario, nada menos, de la her-
mandad de las "Campanillas" era el 
" S e ñ ó " Manuel por la época de este 
cuento. ¡ Y que no le pregunvaran al 
interesado lo que su cargo significa-
ba, porque él maldito si lo sabía! 
Acercábase el día de la primera pro-
cesión (Miércoles Santo), y hallábase 
el " S e ñ ó " Manuel en la confusión 
más grande que tuvo mortal ningu-
no 
Como el negocio de cerrajer ía (por-
que era cerrajero nuestro hombre) 
"andaba muy mal , " no había podido 
ahorrar el " S e ñ ó " Manuel cinco ó 
seis pesetas con que comprarle unas 
malas botas. ¿Y cómo iba á i r el con-
siliario á las procesiones con un "ca-
cho de alpargata" como un demo-
n io? . . . 
Toda la Cuaresma estuvo ayunan-
do el " S e ñ ó " Manuel, más bien para 
reunir fondos que para cumplir sus 
obligaciones de cristiano; p'-iro con 
algo que tuvo que darles al médico 
y al boticario porque le curasen unas 
calenturas, que .acaso motivó la debi-
lidad, quedóse otra vez sin blanca. . . 
y sin botas. 
E l Martes Santo, y ya sin e«peran-
za de poder obtener el calzado propio 
para el solemne acto á que l i llama-
ban-sus deberes, decidióse á pedir 
prestados unos zapatos ei " S e ñ ó " Ma-
nuel. ¿Y á quién había de acudir, sino 
á su compadre Frasquete, el moline-
ro, hombre muy tacaño, pero propie-
tario de las botas más " juncales" que 
se habían visto en piés de mortales? 
Acudió, pues, el consiliario al moli-
nero ; y, después de vencer la resisten-
cia que hubo de emplear el afortunado 
duciio de las botas, consiguió el prés-
tamo de estas previa la promesa de 
tratarlas con el cuidado de un d i l i -
gente padre de familia y ei ofreci-
miento de indemnización en easo de 
deterioro. 
A l siguiente día. vistió el " S e ñ ó " 
Manuel la túnica de morada percali-
na, ciñóse el cíngulo blanco, c abrióse 
la cabeza con el cónico capirote, y, 
por último, calóse las botas flaman-
tes del molinero, que le apretaban un 
poco los juanetes. 
Y á la hora pertinente salió de su 
herrería, y, contoneando el cuerpo, di-
rigióse á la iglesia mayor, entre el bu-
llicio que le señalaba con muestras 
de admiración. 
"Nuestro Padre Jesús Nazareno 
orando en el huerto" salió, sobre las 
andas, del vetusto templo parroquial, 
precedido de los cofrades, que empu-
ñaban cirios • ó agitaban campanillas 
en rítmico sonsonete. 
Cerca del "paso," como correspon-
día á los directivos de la hermandad, 
iba el " S e ñ ó " Manuel, más derecho 
que poste de telégrafo, con su vela 
encendida y sus zapatos prestados. 
Y desde que salió de la iglesia, si-
tuóse á su lado el molinero, ganoso de 
vigilar la "marcha" de su calzado; 
pues conio había llovido la noche an-
tes y estaban llenas de lodo las calles, 
tenía el alma en un hilo, c r e y e n d o en 
peligro aquellas dos "prendas" con 
que el compadre llevaba cubiertos los 
piés. 
A todo esto, el compadre, -ríe veía 
dificultosamente por los breves agu-
jeros practicados en el antifaz del ca-
pirote, colocaba los piés en cualquier 
parte: á vece?, en los baches más hon-
dos y enlodados; lo cual, poniendo al 
dueño de los zapatos más agno que 
el vinagre, decidióle á i r advirtiendo 
en voz alta el peligro, para qu1 el ce-
rrajero lo fuese rehuyendo y salvan-
do, 
—¡Compari to, un bache!.. . ¡ Com-
parito, ba r ro ! . . . ¡ ¡Compari to, mis 
botas!!. . . ¡Compare, una p i - d r a ! . . . 
¡ La cera, compare!. . . ¡ Compare, que 
se "desollan" las puntas! . . . ¡Com-
pare, ese " t r o m p e z ó n " ! . ' . . 
Ramón A . Urbano 
(Concluirá) . 
I r ^ T O M P E R S O N A 
S & DE AMBOS SEXOS^ 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengran medios de vida pue-
den casarse leiralmente, escribien-
do coíi séillo, muy formal y confldon-
cialmente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos. Habana — Hay 
señorita? y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
nara los ín t imos familiares y aml-
717_ 8-20 
EN E l VEDADO 
Calle 5». número 19. piso alto, entre H 
y G, se necesita una cocinera que sea 
muy limpia y que sepa cocinar. 
598 5-18 
THE TRUST CO. 
O F C U B A 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C O M P R A 
Y V E N T A D E P E O P I E D A D E S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
3 1 C U B A 3 1 
C 138 26 1E 
S E S O L I C I T A N , E N C A S T I L L O 14, afren-
tes de ambos sexos y buen, p.orte que pue-
den ganar de tres á cuatro pesos diarios, 
seg-ún aptitud. 
736 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N de C O . 
lor de criada para cuartos 6 manejadora: 
tiene referencias de donde ha servido, pre-
firiendo lo segundo. No se coloca menos do 
tres centenes ó tres luises. Falgueras nú-
mero 20. Cerro. 657 4-19 
UNA B U E N A C R I A N D E R A peninsular de 
dos meses, desea colocarse. Tiene quien la 
recomiende. E n la misma una cocinera. I n -
formes: San Lázaro 269. 
679 4 . 1 9 
E X C E L E N T E C O C I N E R O R E P O S T E RcT, 
peninsular, ha trabajado en las principales 
casas do esta capital, solicita colocación en 
casa particular 6 establecimiento, va al 
campo. Razón: Barcelona 16, tiene refe-
rencias. 675 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A peninsu-
lar que ayude á, los quehaceres de la casa 
y duerma en la misma, que no sea muy 
joven y traiga referencias. Manrique nú-
mero 185, altos. 668 4 19 
UNA J O V E N ESPAÑOLA desea colocarse 
para la limpieza de habitaciones: sabe bien 
su obl igac ión y tiene muy buenas referen-
cias de las casas en que ha servido. Suel-
do: 3 centenes. Si no es familia de mo-
ralidad, que no se presenten. Neptuno 55, 
por Aguila. 667 4-19 
—ÜÑ~CRÍÁDO D E M A Ñ ' o F ! . S E ~ ñ e ( ^ t a - e n 
Prado 111. Sueldo: 3 centenes y 2 pesos 
plata. Si no trae recomendaciones, que no 
se presente. 
666 4 19 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A colocarse en 
casa de moralidad para cocinar: cocina íl 
la criolla y española y tiene quien la re-
comiende. Carlos I I I núm. 247, bodega de 
la Campa, tren de Manuel Camina. 
665 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA peninsular de 
mediana edad de criada de manos: sabe a l . 
go de cocina y tiene quien responda por 
ella. Rastro número 1, accesoria, cuarto 
núm. 2. 664 4-19 
DOS J O V E N E S D E S E A N colocarse, una 
de criada de manos ó manejadora y la otra 
de camarera: son buenas y trabajadoras. f:a_ 
ben cumplir con su obl igac ión y tienen 
quien responda por ellas. Informan: Cien-
fuegos núm. 16. 688 4-19 
POR ASUNTOS Q U E L E convienen, se de_ 
sea saber el paradero de Paulo Ruíz Mon-
tañés , del Pueblo de Carrusa, barrio de L a -
redo, dicho señor Ruíz puede dirigirse á 
Obispo núm. 125, casa de Enrique Cabanas. 
686 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E D o ¥ peninsulites, 
una de criandera ft media ó á leche ente-
ra yendo & cualquier parte, y la otra pa-
ra cocinera en casa particular 6 de comer-
cio: las dos tienen quien responda por 
ellas, aclimatadas en el país . Morro núm. 22. 
685 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS muchachas 
peninsulares, recién llegadas, de criadas de 
manos.^tiene quien responda por ellas. F l o -
rida, numero 63. 
_ J A 0 : 4.i8 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea co-
locarse en casa de familia 6 en establecí 
miento, pudiendo ayudar en algunos que= 
haceres de la casa: tiene referencias. F a c -
toria número 17. 61S 4-18 
D E S E A COLOCACION UN J O V E N p ü ^ 
carrero de v íveres , panadería, fábrica de 
dulces, tostadero de café. etc. Informes, 
todos los días, sobre su conducta y honra 
dez en Aguila 114A. habi tac ión núm, 55. ' 
617 . 4-18 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A para la lim 
pieza de una casa de un matrimonio solo; 
que tenga buenas referencias de casas don-
do haya servido. Sueldo: tres luises. San 
José número 106 (altos.) 
613 | 4-18 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E manos 
que sea formal y trabajadora y que trai-
ga referencias, en San Lázaro 65. 
619 4.18 
C O C H E R O P A R T I C U L A R . — S e ofrece uno 
blanco que sabe cumplir perfectamente con 
su obl igación. Para informes, los señores 
R o m a ñ á y Duyos. donde actualmente tra-
baja. Muralla número 2. Te lé fono 150. 
610 4-18_ 
D E S E A N COLOCARSF7DOS J O V E N E S pe. 
ninsulares de criadas de manos ó maneja-
doras: saben cumplir con su obl igac ión. I n -
formes, Sol 110. preguntar al encargado. 
609 4-18 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda J^Pf. 
teca en la Habana. Cerro, Vedado y Jesfis 
del Monte, y vendo fincas urbanas. Eveiio 
Martínez. Habana 70, de 12 á 4. 
16726 26.29D 
Perros de caza por una persona de bue, 
na reputación en todos los Estados Uni-
dos y en Cuba. Dir í janse los pedido?, en 
ing lés , á J . B. Donaldson, Boonrville, Miss. 
U. S. .A 
767 8-21 
E n 100 centenes vendo una vidriera de 
tabacos y cigarros situada en buen pun-
to, pag'a de alquiler, comida, contribución, 
habi tac ión y alumbrado, 9 centenes, contra, 
to 3 años , venta $12. Vendo un café- fonda, 
vidriera de tabacos y dominó , en $2,000. 
Contrato: 5 años alquiler. 2 onzas, venta 
$42. Dragones y Amistad, vidriera, de 9 
á 10, F . Arango. 
743 4-21 
S E V E N D E L A V I D R I E R A D E tabacos 
y cigarros y salón de limpiar calzado, es tá 
muy acreditado. Para informes en la mis. 
ma. Cuba 72. frente al Banco Nacional. 
756 - . , • 10-21 
UÑA CASA CON 8 ( r o _ ^ E T R O S planos dé 
superficie, '6 sean 20 de frente por 40 de 
fondo, se desea vender: e s tá situada en la 
h de San Rafael en el mejor sitio. Con-
diciones y demás pormenores en Dragones 
nOmero 56. de 3 á 4 p. m. 
722 4.20 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R desea en. 
contrar una cocina en casa de comercio ó 
particular: tiene quien responda por ella. 
Dan razón: Neptuno 249. 
608 4-18 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R de mediana 
edad, se ofrece, tiene buenas referencias y 
Mhe cumplir con su ob l igac ión; no duerme 
en )n colocación. Compostela 92. 
603 4-18 
S O L I C I T O DOS P A R A T R A B A J A R dos 
cañones fotográficos é. la mitad y un so. 
rio con 200 ó 300 pesos, le garantizo ganar 
de 4 á 5 pesos diarios, para retratos de to-
das clases y novedades que hago y recibo 
para aquí y el campo. Reina 149, habita-
ción 8. de 7 á 10 y después de las cinco. 
599 4-18 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea co-
locarse en casa de familia ,6 establecimien-
| to; cocina á la criolla y á la española , no 
duerme en la colocación. Revillagigedo nú-
mero 7. 5 9 7 4 18 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea co. 
locarse en casa particular 6 a lmacén: sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
responda ñor su buen comportamiento. E g i -
do núm. 2 A. 684 4-19 
P A R A L I M P I E Z A D E C U A R T O S 6 de 
manejadora, desea colocarse .una joven pe-
ninsular que t i en» buenas referencias y sa-
be coser á mano y máquina. Inquisidor n ú . 
mero 29, Antonia Alvarez. 
682 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N para 
acompañar una' señora ó de manejadora de 
un niño, de 7 de la mañana á 8 dé la no- _ 
che: tiene buenas referencias, Sol 110, en_ i 
trésnelo núm. 6. 661 4-19 
UNA C R I A D A D E MANOS D E S E A colo-
carse con 3 centenes y ropa limpia: es hon-
rada y formal. Informan: O'Rellly 22. 
596 4.I8 
S E S O L I C I T A UNA morena cocinera que 
sea aseada y sepa bien el oficio: que trai 
ga informes de donde ha trabajado. Ga-
liano 60 (altos) entrada por Neptuno. 
595 . 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A coci-
nera en casa particular ó establecimiento: 
sabe cumplir con su obl igac ión. Informan 
en Muralla 89, á todas horas. 
592 4-18 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 señoras penin-
sulares, una de cocinera, sabe muy bien 
su obl igac ión, y la otra de camarera para 
Hotel ó una corta familia, no tiene in 
conveniente en salir de la ciudad. Cuba 
103, bajos, informan. 
594 4-18 
D E S E A COLOCA-RSE UNA J O V E N penin-
sular de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien la recomiende. Informan: D r a . 
gones número 14. 
654 4-19 
UNA J O V E N CAMAGÜE Y ANA. educada", 
desea colocarse de manejadora: tiene per. 
sonas que la garanticen. Darán razón eñ 
Paula 38 . 656 4--19 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocar, 
se, una de cocinera, y la otra de criada de 
manos ó camarera, ambas durmiendo en su 
casa: tienen referencias Lampari l la núme-
ro 100., 652 4-19 
S E N E C E S I T A UNA U E N A C O C I N E R A ó 
cocinero mié sepa su obl igac ión , para ir 
al Campo á, un ingenio cerca de Güines. D i -
rigirse á Malecón 15, bajos, de 9 á 12. 
651 4-19 
DESEA COLOCARSE 
Una peninsular de cocinera. Informan en 
Be maza. 47. bodega. 
^754 4-21_ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse de, criada, de manos, limpieza de habi-
taciones y coser. No tiene inconveniente en 
ir al campo y tiene recomendaciones. I n -
formes; San José 117. 
759 4-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse para la limpieza de habitaciones en 
casa de moralidad: es fina y e s tá acostum-
brada ai servicio. Tiene recomendaciones. 
Informes: Habana 28. 
7G0j ' i 4.aif: . 
D E S E A . C O L O C A R S E UNA señora penin. 
sular de encargada de casa, de camarera 
para Hotel ú pn casa de H u é s p e d e s : sabe 
coser á mano y á máquina. Puede verso 
en Moiisenate número 129, cuarto núm. 12, 
á todas horas. 762 4-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de criada de manos ó manejadora 
en casa de matrimonio: tiene qujen respon. 
da por ella. Informan en Belasc.oaín nú-
moro 3, cuarto número 28, solar. 
763 4-21 
UN B U E N C O C I N E R O D E L A raza de 
color desea colocarse en casa de familia 
ó de' comercio, dando referencias: es serio 
y formal. Apodaca número 33. 
^716 4-20__ 
D E C R I A D A S D E MA.NOS O manejadoras, 
desean colocarse tres peninsulares que tie-
nen quien las garantice San Nico lás nú_ 
mero 104. segunda accesoria, por Vives. 
733___ . 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA muchacha pe-
ninsular para ayudar á los quehaceres de 
una. casa ó manejar un niño que camine. 
Industria 60. accesoria, por Trocadero. tie 
ne buenos informes. 732 4.20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co 
locarse do criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien la reco-
miende. Sueldo: tres centenes. A n t ó n Re -
cio núm. 2. 
. W 4-20 
UNA C O C I N E R A B L A N C A . D E L país, de-
sea colocarse en corta familia, dando re 
ferencias. Acosta 86, altos. 
^ J B 4-20 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A pa 
ra cocinar y ayudar á los quehaceres de 
la casa, para corta familia, ha de traer re-
ferencias. San Ignacio 28, altos. 
_ 727 4-20 
A L C O M E R C I O ; UN J O V E N CON vastos 
conocimientos de "Teneduría de Libros," de-
sea . ampliarlos en casa de comercio, pre-
fiere giro complicado. Diríjase por correo 
á A. Mendoza, Teniente Rey número 49. 
718 _• 4.20 
""CUAN A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S : 
Necesito y facilito con recomendación, co. 
cineros, cocheros, camareros, criados, tra-
bajadores, aprendices, crianderas, cocineras 
manejadoras, criadas. E n Aguiar 72. Te l é -
fono 486. Roque Gallego. 
725 4-20 
S E D E S E A UNA C R I A D A P A R A la l im-
pieza de habitaciones, hacer el desayuno y 
que sepa coser, si no es tá acostumbrada á 
servil-, que no se' presente. Sueldo: 3" cen-
tenes y ropa limpia. Se pido recomendación . 
Sol 68, altos. .711 4 20 
PARA C R I A D A D E MANOS D E S E A co-
locarse Una mej i cana de mediana edad, que 
conoce bien este país y tiene referencias. 
Paula núm 47. 709 4-20 
SE SOLICITA 
E n San Miguel número 163, una buena 
criada de manos que tenga referencias. 
724 ' 4-20 
T E N E D O R DR L I R O S Y PÍNTIENDE al-
-r- de mecanograf ía , se ofrece de auxiliar 
de escritorio sin pretensiones v tiene quien 
lo ejnrantice. Informan: Villegas 107. 
' - i - . 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N penin-
sular para el servicio de las habitaciones. 
Tiene quien informe por ella. Prado 98, 
altos. Teléfono 1592. 
701 4-20 
S E ÑORA D E ~ M E D I A Ñ A E D A D , peni n siT^ 
lar. desea colocarse para acompañar s e ñ o , 
ra ó cuidar de un niño, prefiere dormir 
fuera de la casa, tiene referencias. Berna-
za 29, altos. 704 6-20 __ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de manejadora ó criada para cuartos: no 
se coloca menos de tres centenes y ropa 
limpia; sabe coser alguna cosa y tiene bue-
na^ recomendaciones. Escobar 137. 
74Í 4.20 
B U E N C O C I N E R O R ? : P O S T E R O peninsu-
lar, práct ico en su oficio, desea colocarse 
en casa particular ó de comercio: es formal 
y muy aseado, cocina en todos estilos, tiene 
recomendaciones de las casas donde ha tra-
baiado. Razón: Lampari l la 84, cuarto 23. 
_ 645 . • 4_J_9 
P A R A C R I A D A D E MANOS O maneiado-
ra, solicita colocación una joven del país 
que tiene quien responda por ella. Zanja 
núm. 144. 697 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UN criado de ma-
nos, cata lán, 8 años de práct ica . Puede sa-
lir de la Habana y no tiene pretensiones 
en el sueldo. San Ignacio núm. 35, cuar-
to 16. preguntar por la señora E l v i r a . 
694 4 1 9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA peninsular pa-
ra criada de manos: sabe su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan en Ber-
naza núm. 65. 642 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse de criada de manos ó manejadora: sa_ 
be cumplir bien con su deber y tiene quien 
la srarantice. Santa Clara 17. altos. 
639 4-18 
S E S O L I C I T A 
Una joven de buena presencia y que pe-
pa algo de i n g l é s para una vidriera de 
confituras en Prado 101. 
The Bell Cnndy Co. 
593 2 50 
S6 D E S E A S A B E R E N D O N D E se ha 
lia Salvador Alcalde Rodríguez , de Ora-
nada (Albondón.) Lo solicita su sobrina 
María Puga Alcalde. Vives núm. 157. 
591 4-18 
M A D R E E H I J A . P E N I N S U L A R E S , soliel 
tan colocarse, juntas, si es posible, la pri-
mera para criada de manos y la segunda 
para manejadora: tienen buenas referen-
cias. ArIves número 157. 
690 4-18 
, D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A cocí , 
ñera peninsular con las mejores referen-
cias, bien en casa particular 6 estableci-
miento. Estre l la 15, 
589 4.18 
P A R A L A V A R E N CASA P A R T I C U L A R 
desea colocarse una. buena lavandera y 
planchadora de lá raza de color, con bue-
nas referencias. Manrique núm. 65. 
588 4-18 
B O T I C A 
Se vende una importante farmacia esta-
blecida en un pueblo próspero de Matan, 
zas. y de cuyo negocio, venta y demás por-
menores, pueden informar Sarrá y Johnson. 
Tiene de establecida' más de 40 años y se 
vende por.no poderla atender su dueño. 
^707 8-20 
E N L A C A L L E 17. vendo dos solares do 
cei\tro. 1,366 metros, con aceras y libres 
de gravamen, acera de la sombra, e s tán en. 
tre G y H. No se admiten corredores. I n -
forman en la calle T núm. 31. Vedado, Te-
léfono 9375, de 11 á 1. 
726 4-20 
P A R Q U E D E T R I L L O . Se vende l a T e r 
quina de San Rafael y Hospital, con 1.272 
metros 6 la mitad de dicho terreno. I n -
formes en San Miguel número 163. 
723 4-20 
Se venden bodegas cantineras dé mucho 
y poco dinero, cafés de todos precios, una 
vidriera frente á los muelles con cantina 
y todo lo concerniente al giro. Se dará 
razón del precio, el cantinero del café de 
Luz. etc. Horas: de 8 á 10 y de 1 á 4 de 
la tarde. 659 4 19 
C A L L E D E C A R D E N A S . Vendo 1 casa 
antigua á 2 cuadras del parque: en Agui-
la otra con sala, saleta. 6 cuartos, sanidad: 
$2.700. E n Marina otra de azotea con sala, 
comedor, 3 cuartos. Figarola. Empedrado 
38. de 2 á 4. 669 4 19 
V E D A D O . Vendo 1 preciosa casa en Lí-
nea nueve, con jardines, portal de colum 
ñas. sala, saleta. 5 cuartos, saleta al fon-
do, traspatio, cuarto para criados: 1 solar 
de esquina. también en esta l ínea, comple-
to y á la entrada. Figarola, Empedrado 
38, de 2 á 4. 670 4-19 
C A L L E D E A G U A C A T E . Vendo 1 gran 
casa moderna de alto y bajo con zaguán. 2 
ventanas, sala, comedor, 6 cuartos muy her-
mosos, saleta al fondo, en el alto igual: fa-
bricada á todo costo, muy cerca de Mura 
lia. Figarola, Empedrado 38. de 2 á 4, 
671 4 . 1 9 
B A R R I O D E L A R S E N A L . Inmediata al 
paradero de la Havana Central, vendo 1 
gran esquina antigua: barrio de Guadalu-
pe, otra á 2 cuadras de la plaza del V a 
por. Figarola. Empedrado 38, de 2 á 4 
672 4 . 1 9 
M A R Q U E S G O N Z A L E S N U M E R O 13. E s -
ta pequeña casa se vende en módico pre-
cio. Informan, de 8 á 11 a. m. v de 1 á 
3 m.. en Cuba 140 (bajos) 
. 8-19 
_ m V E N D E N S I E T E CASAS en Coliña v 
Delician?, en $15,000. También se dan las 
tres ú l t imas casas á contar de la esquina 
en $2-500 cada una. Son nuevas, de mam-
póstería y azotea. Infórman en Lagunas 16. 
650 8-19 
P O T R E R O . — V E N D O UNO E N L A P de 
Habana, de más de 16 cabal ler ías , viviendas 
magníficas, aguadas varias, cercado de pie-
dra y á 1!2 k i lómetro del pueblo, palmar, 
frutales. Figarola, Empedrado 38, de 2 á 4 
67S 4 19 
D E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O , buen 
cocinero, que sabe cumplir con su obliga-
ción, en casa particular ó e í t a b l e c i m i e n t o . 
Informarán en Es tre l la núm. 89. bodega. 
58.7 4 18 
D E S E A ' C O L O C A R S E UNA J O V E N penin-
sular en casa particular de corta fami-
lia: sueldo: 3 centenes y ropa limpia. I n , 
forman en Lampari l la riúm. 56. frutería. 
6_3 8 _ 4-1S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N penin. 
sular de manejadora ó criada de manos en 
casa de corta familia. Tiene quien la re-
comiende. Egido 9. 
636 4-18. 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R des^a co-
locarse en casa de familia ó de comercio, 
dando referencias. Villegas núm. 105. altos. 
635 4-18 
C R I A D O D E MANOS P E N I N S U L A R se so-
licita, sin tener que servir mesa, eme sea 
joven 6 de mediana edad. J e s ú s María 76, 
bajos, _ _ _ _ _ _ _ 630 ! i : J 8 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse: tiene quien' responda por ella. 
Informarán en Mercado de Tacón n ú m e -
ros 9 v 10, por Reina. 
629 " 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N penin. 
ular para criada d e f í n a n o s 6 manejadora: 
sabe coser á máqimia y á mano y tiene 
buenas referencias de las casas en donde 
ha trabajado. Fac tor ía 31.. 
628 . 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA peninsular de 
criada de manos ó manejadora: tiene quien 
la garantice y sabe su obl igac ión . Darán 
ra^ón á todas horas, en Angeles 72. 
627 4-18 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R recién 
llegada, de mediana edad, desea colocar-
se de criada de manos ó manejadora para 
corta familia: tiene quien la garantice. I n -
forman: Monte 22. 748 4-20 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R desea 
colocarse á leche entera, buena y abundan-
te de tres meses, teniendo buenas refe-
rencias: puede ir al campo. Aramburo y 
Animas, bodega. 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocar-
se, una de criada de manos y de maneja-
dora la otra, ambas con buenas referen-
cias, Fernandina núm. 57, Cerro. 
741 4-20 
V I A J A N T E MUY P R A C T I C O en v íveres , 
quincalla y bisutería , conocedor de la I s -
la y su comercio, se ofrece, uno formal. Re-
ferencias las que se pidan. Obispo 67, "Sa-
lón Postal." 739 4-20 
SEÑORA E D U C A D A Y D E moralidad, de. 
sea colocarse en casa respetable para acom-
pañar señoras ó para ama de llaves: sabe 
coser y tiene buenas referencias. Obrapía 
67. altos. 738 4-20 
S E S O L I C I T A Ü N C O C I N E R O que eoóine 
bien á la criolla y francesa. Si no es muy 
bueno y trae referencias, que no se pre 
s e n t é : se da buen sueldo. Reina 96. 
737 4-20 _ 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A que sepa 
su obl igación, para corta familia, que entre 
á. las 7 y salga por la noche, cuando hava 
terminado «u obl igac ión. Sueldo: 3 cente-
nes. Figu>-." 57 entre Monta v Corrales. 
658 4 . ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
ninsular de criada de. manos 6 manejadora: 
tiene quien la recomiende y e s t á aclima-
tada en el país. Amistad 118. 
625 ± 1 1 _ 
~ T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda ciase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
nadas Hace balance», liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina & San NlcolAa. fclto*. por 
tían Nlcolfts. „ 
P A T E N T E M E V . V 
L a mejor invers ión en buena industria 
nueva. Nueva luz con grandes utilidades. 
Se solicita un socio en Cuba. Informa" Geo. 
Gotty, en la Brooklyn House. Prado nú-
mero 97. 
583 - 4-18 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A penin. 
sular con referencias. Sueldo: tres cente-
nes y ropa limpia. L ínea 49. entre B y C. 
(Vedado.) 586 4-18 
Con práctica, desea desempeñar el car-
go éste ó el de auxiliar. Información: Te 
niente Rey 5, Te lé fono 136. 
5 4 5 10-16 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R Con buena 
y abundante leche .desea colocarse á le-
che" entera: tiene quien la garantice. Dan 
razón en Rastro núm. 13, á todas horas. 
526 8-15 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O O cocine-
ra, de color, que tenga referencias, en /a 
Calzada del Monte 463 1|2. se da buen suel-
456 ' 8-13 
Dinero é Hipotecas 
Por alhajas y prendas de a lgún valor á 
módico interés , surtido de prendas, mue-
ble sy ropas á precios b a r a t í s i m o s ; se su-
plica él rescate ó prorrogar los contratos 
vencidos en el presente mes: se compran 
mucliles. E n Los Tres Hermanos, Consu 
lado 94 y 96. 710 26-20 " 
D I N E R O E N H I P O T E C A . Lo doy sobre 
casas bien situadas en esta ciudad al 8 por 
100. Cerro. Jesús del Monte v Vedado del 8 
al 12 por 100. Campo. P. de Habana, del 1 
al 1 1|4. Figarola. Empedrado 38, de 2 ft, 4. 
674 4-19 
S E D E S E A UNA C R I A D A españo la pa-
ra cuidar un niño pequeño y hacer el tra-
bajo de la casa. Acudan á "Vil la Mar, 
Buena Vista, Columbia. Se necesitan bue. 
ñas recomendaciones. 
. 623_ 6-18 _ 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A de fa-
milia ó de comercio, una muchacha penin-
sulair. de cocinera, es muy limpia y que tie. 
ne quien la garantice: ayuda en los que-
haceres de casa. E n Aguila 159. 
622 I 4-18 
S E S O L I C I T A UNA. C O C I N E R A que e s t é 
práct ica en el oficio, que cocine á la es. 
pafoia y criolla. Malecón 40. altos. 
624 4-18 
I P A R A C O C I N E R A . C R I A D A D E . manos 
ó manejadora en corta familia, desea co-
locarse una peninsular que tiene referen. 
i c ías . Morro número &£ 
J 621 4-18 
- Lüis -
Rodolfo 
Doy D I N E R O en p e q u e ñ a s 
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COMPl tO Y V E N D O 
- C A S A S Y S O L A R E S -
F S C R 1 T O R I O : 
S A N I G N A C I O 50, esq. á L a m p a r i l l a 
T E L E F O N O 437 
D E S D E $500 H A S T A $200.000 A L OCHO 
por ciento, se dan en hipoteca de casa y 
censos, fincas de campo, p a g a r é s y alqui. 
leres, y me hago cargo de tes tamentar ías" 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Empedrado 22. de 1 á, 4, Sr. Sánchez. 
616 • 
$175.000 S E DAN E N H I P O T E C A en dis-
tintas cantidades sobre fincas Urbanas de 
Mtfl capital. Informe. Colón 1, de 12 á 3 y 
de 6 á 8 D. m.. J . M. A-lfanao. Te lé fono 100. 
674 '3.16 
S E V E N D E 
E n la Víbora, y en condiciones inmejo-
rables para una persona que cuente con 
poco capital, una casa mode-na, compuesta 
de sala, saleta. 4 cuartos y dos patios gran-
des, toda de maniposter ía y azotea. Le pa 
sa el carro por delante. Informará su due-
ño en San Mariano núm. 3, Víbora. 
6 8 1 8-19 
V e D O 
Dos casas, una en San Rafael y otra en 
Lampari l la . Colón núm. 3. de 7 á 9 v de 
11 á 1. 687 g.Jjg 
( VSAS D E E S Q U I N A 
Tengo para su venta 17 en las mejores 
calles de la Habana, la mayor parte d" 
ellas con establecimiento, desde $4,500 has 
ta $26,000. Informes: Colón 1 de á 
y de 6 á 8 p. m. J . M. Alfonso, 
581 10 18 
C ASAS E N V E N T A 
Tengo 175 casas para venderlas desde 
$2,000 hasta $50,000, en las mejores ca 
lies de la Habana. Informes en Colón 
de 1.2 á 3 y de 6 á 8 p. m. J . M. Alfonso. 
582 - 10-18 
V E R D A D E R A GANGA 
L a necesidad obliga. Tengo para su ven-
ta 7 casitas en la Calzada de Jesús del 
Monte que rentan 30 centenes mensuales 
en $16.00Q. Informes: Colón 1. do 12 á 3 A 
de 6 á 8 p. m. .1. M. Alfonso. 
580 • 10 18 
SE VENDE 0 SE^Jj 
yo Apolo No tiene - I ? 6 < 
especie. L a llave er.^L ^ ' ^ ^ 
r á n . e n Gallano 47. ^ 
Barata, la in. c-asa I-VI-K 
cuadra de Monte saín an<iina ", . 
laclónos , servicio mr>^ aleta ^ 37. «1 
tenes. Informan e A ú ] en ^ 
410 uhre£0 0, 
J . RfB. S é l 
A G E N T E G E N E R A L ^ ' 
Realiza toda clase de tr ~ 
propiedades ürbanar y rr ,atraacci,lhlol 
Compra-vende ve lores lc;t« ^ 
Dinero para hipotecca d ^ ' ^ ' u , 
en todas cantidades ^ «1 7 
Para pignoraciones /, i„ POri 
Escritorio: OBISPO U meloreil 
de los acreditados fabricant 
Marsella. Lenoir Preres v Ral-?0'??* 
don al contado y 4 piazo ^ l,10".I 
de $3 en adelante, se afinan v luilaí 
da clase de composiciones ^ 
trabajos. Vda. é hijos de 0 ^ n t i ^ 
fono 691. Aguacate 53 Ldrr«ras , 
678 " . '.A 
P A R A C O L E G I O S E V E Ñ D I T T 
parado, un mobiliario comnlpt ;l,111tiuJ 
ta parte de su valor, no o b s t a d ! 
fecto estado de conservación P ' ? , ^ 
mero 13. Vedado. 693 Caiu 
S E V E N D E UNA CASA D E m o d e r é 
construcc ión que mide 35 metros de fondo 
por 6 metros de frente, ett $5.500 en la 
calle del Aguila. Darán razón. Habana 61 
Notaría. Sin intervenc ión de corredor 
_ J 7 9 . - . . ^ 8-18 
t>OR A U S E N T A R S E L A familia para E u -
ropa, se vende una hermosa casa' situada 
en la calle de Lealtad entre Reina v Sa-
lud, propia para familia de gusto ó pa-
ra alguna industria, por su mucha capaci 
dad. agua redimida y servicio sanitario" 
Trato directo con el dueño. Barcelona 18 
altos, de 11 á 2 6 S». 45, Vedado. 
634 8-18 
GANGA D E UNA f ' R E C I O S A casita á una 
cuadra de Reina, de azotea, losa por tabla, 
con sala, comedor, dos cuartos hajos y dos 
altos, rentando siempre siete centenes. Pre-
cio: $3,800. Peralta. San Lázaro' 85. altos 
de 8 á 12. 616 4 . 5 8 
S E V E N D E L A CASA C A L L E 17 núme-
ro 42, en el Vedado, tiene seis habitacio-
nes, sala, comedor y demás servicios, es 
esquina de fraile y tiene un buen jardín. 
E n la misma informarán de 12 á 5 de la 
tarde 
578 8-16 
S E V E N D E , P A R A Q U I E N CON poco di 
ñero quiera establecerse, una Tienda de Se-
dería y. Quicalla. surtida y con buenos a l -
matostes con puertas correderas de cris 
tal. en la calle Real de Regla. Informes 
en Lampari l la 94, después de las ocho de 
la noche, 571 10 16 
E 
Sin intervención de Corredores se ven-
de, en punto céntrico de la Ciudad, una 
casa, de moderna construcción compuesta 
de altos y bajos, gana de alquiler '$io8--?o 
oro español. P a r a ' m á s informes, dirigir-
se á la Taberna Manin, Obrapía 90. 
C 212 . it-13 7d-Í4 
S E V E N D E E N MUY BljEíTr?--
no Cornish: re da sumamente u 0 ir 
forman en Monte 51, • . barato 
662 
S E V E N D E N 
las casetas para depós i to de despojos de 
reses y otros locales anexos .sitos en 1¿ 
calle de matadero número 3. Informarán 
en Churruca número • 37 (Cerro ) & 
- l 4 2 16-13__ 
V E A E S T E N E G O C I O : uiTterreno fabri-
cado en la mitad; gana actualmente 30 ne 
sos y queda casa para vivir. $2.200 m l ' 
lo vale sólo el terreno, ó $1,600 y rewno-" 
cor censo. Informa su dueño: Reina 49 
aHp-s, 464 8-13 
i S E V E N P E UNA CASA de ' h í í f e ^ M 
amueblada. 20 habitaciones, luz e iéc -
trlca, A una cuadra del Parque Centr , i 
Informa: E . Camacho, V i l l e g a ^ n ú m 62 ' 
U l '5 .Í2 
L n armatoste y mostrador ri» 
liado .todo con'vidneras. Es n Ĉ t(. 
varios negocios chicos, es buenn 
te. Informes en Factoría 66 y elei 
516 
MAQUINAS D E ESCRÍBnr< 
Se venden dos de sistemas enr^ • 
Habana núm. 163. De 12 á 8 T? OCIL30! 
verse . 537 
POR A U S E N T A R S E SU DXJESfP^ 
den baratos los muebles de una 
particulares, con muy poco usó T, ACA 
j a g ü a de sala. Informes: A~iiiV¡eg0 
8 á 5. 487 & ua H 
Pianos í a b n c a d o s coa cedro 
1 caoba iei 
Se garantizan por 25 años iihxisk 
c o m e j é n . Anselmo López, Obispo 12 
SE VENDE 
Un break que no se ha usado, por u 
cesitarlo su dueño, informan en PnL 
Sr. Saavedra. 699 , 
V E N D O E N P R E C I O COMODOTAL 
tado ó á plazos. 2 carros de mudanza 
nuevos, con sus accesorios y marca 
muías maestras, nucvns v sanas. Infftrny 
Neptuno 163. M. Suárez. 
728 
SE V E N D E 
E n Cuba 4. un fae tón francés de 
entera y en buen estado. 
614 
S E V E N D E E N PROPORCION UNA 
rreta de marca, propia para el tiro 
ña. con su yugo de pie y que está en 
níficas condiciones. Informarán en 
núm. 98. 643 
Se realizan juntos ó en detallHJKi 
arreos de carretón. Talabartería "B î 
pódromo." Habana 85. 
__478____ 8-U 
SE VENDEN 0 CAMBIAÍ 
Carruajes de todas clases, como Dfin 
sas, Mylords. Faetono^, Traps. Tilb;irys, 
Los inmejorables carruajes del fabricí 
te "Babcok" solo esta casa los recibe y 1 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes á?. Federico Dont 
guez, Manrique 138, entre Salud y Rama, 
1 5678 26.2SD, 
F R A W C E S A S 
E l mejor y más variado surtido quo J 
venido á Cuba. Precios módicos. Ilaba'J 
85, Talabarter ía " E l Hipódromo." 
4 77 
m m 
S E V E N D E UN C A B A L L O D E 6 años,' 
rado, 6 1|2 cuartas, un cámaro miiy 
de y un chivo sin tarros, todos notablemw 
te diestros en tiro y monta. P"e<ío".\¡¿| 
é informan en Cerro 56G esquina á Palat,7 
702 £ 
S E V E N D E N 0 PO~LLOS FINOS: y una. 
llina. recién llegados de Jerez en ei 
rreo "Buenos Aires;" miden de 16 a, i' 
l ímetros de pullas, se dan l,ien ".''^ij: 
dos. E n Hacendado, por Concha, \ :rlJ1 
no de la Llama núm, 2, Habana, 
731 I 
S E V E N D E N OCHO CABALLOS f 
te á ocho cuartas de alzada, una yegu»** 
zana, maestros de tiro. Vendo '•ocllf'',,1l ^ 
nos y limoneras.. Informes: Aniargu. 
de diez á 6 de la tarde, «1! 
523 sJñ 
gadas _ 
Monte número 461. 
Se venden á centén cada eJe:; 
i  dé grueso y algunos de tres j 
4-21 
. AiMf'' 
Melocotones. Perales, Manzano-, - . . j . , 
coques. Naranjos, etc. .etc., todos J * ^ 
dos, sarouUir.umlo que se cos,'í''1!1l!j,ian lis' 
ba. á precios aiu «•ompetencla. t w^cf 
ta de precios á Juan B. Carrillo- ^ ^ 
'res 11. 4 52 ^-lédrt 
S E V E N D E UNA CANTIDAD ^ Pta3 l 
de cante ría dura como d». cien j'^rO 
se da en garant ía . Informan: o»; .deil. 
núm. 303. L a Mascota. Miguel ^ ^ . u 
312 
par*) lo? Anunoios FranooMS son los 
f*, rí/e fife 'a Grange-Sctts,!} 
Curación secura por lac 
PILDORAS ÍV • 
ANTINEVRÁLGICAS ^1 P ' FarBiaci,> 
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